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INTRODUCTION 
Nous vous avons envoye sous no 79 / 5 - 6, la premiere 
partie de l'etude consacree a "l'Industrie Textile Communau-
taire et son Environnement Mondial ". La seconde, qui est 
publiee aujourd'hui, est plus particulierement consacree a 
l 'industrie textile communautaire. 
Pour la premi~re fois, la C E E dispose d 'une enquete 
annuelle harmonisee, qui porte sur l'annee 1975. C'est elle 
qui a servi de base aux donnees structurelles que nous avons 
reprises, en essayant, chaque fois que possible, de les actua-
liser. 
Nous esperons, par ailleurs, au mois de mai vous fournir 
des notes d'evolution de l'industrie textile en 1979, dans tous 
les pays membres de la C E E , et dans les principaux pays in-
dustrialises. 
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INTRODUCTION 
The first part of the study on the " Textile Industry in 
the Community and the World " was published in Bulletin 
no 79 / 5 - 6. The second part appearing to-day deals more 
particularly with the textile industry in the E E C. 
For the first time, the Community is in possession of a 
harmonized annual inquiry and this for the year 197 5. This 
inquiry served as basis for the structural data mentioned in 
our study endeavouring whenever possible to actualize the 
figures. 
Moreover, we hope to be in a position in May to provide 
notes on the evolution of the textile industry in 1979 for all 
the member countries of the E E C as well as for the main in-
dustrialized countries. 
C. BLUM, 
Directeur General, 
General Director. 
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A VERTISSEMENT 
Nous attirons votre attention sur le fait que les donnees 
chiffrees des tableaux qui suivent se rapportent pour l 'essentiel 
aux entreprises de 20 personnes et plus. 
. II . 
X 
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FOREWORD 
We draw your attention on the fact that data given in 
the following tables concern essentially companies employing 
20 persons or more. 
' 
A. DO N N E ES ST R UC TU R E L LE S 
A. STRUCTURAL DATA 
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A. DONNEESSTRUCTURELLES 
Le secteur des fibres chimiques textiles/ habillement 
representait grosso-modo 8 % de la valeur ajoutee de l 'indus-
trie manufacturi~re en 1975. 
Avec 3,7 Mio de personnes pour 10.500 entreprises, 
le secteur apparait comme le premier fournisseur d'emploi 
precedant Jes constructions electriques et electroniques 
(2,8 Mio), les constructeurs de machines et materiel mecanique 
(2,6 Mio), les industries alimentaires (2,2 Mio). 
Pour le textile proprement dit, la contribution des dif-
ferentes industries nationales a la valeur ajoutee etait la sui-
vante : RFA 27 ,5 % , FR 23,7 % , R.U. 19,1 % , Italie 18 % , 
Belgique 6,1 % , Pays-Bas 3,8 % , DK 1 % , IRL. 0,8 % . 
Le chiffre d'affaires de l'industrie textile, qui etait de 
33 Mrd d'UCE en 1975, a atteint 40,5 Mrd en 1978. La meme 
annee pour I 'ensemble fibres chimiques textiles / habillement 
pouvait etre estimee a 65 Mrd d'UCE. 
Compte tenu d 'une reduction importante de l 'emploi, 
le chiffre d 'affaires par personne employee est passe de 20 .100 
UCE en 1975 a 27 .700 en 1978. L'investissement, par person-
ne occupee, est considerable puisqu'il represente environ 
1.000 UCE. 
X 
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A. STRUCTURAL DATA 
The chemical fibres, textile and clothing sector represen· 
ted approximately 8 % of value added in the manufacturing 
industry in 1975. 
With 3,7 Mio persons employed by 10,500 companies, 
the sector comes forward as the number one provider of jobs 
in the E E C, preceding electrical engineering (2,8 Mio), me· 
chanical engineering (2,6 Mio) and the food, drink and tobac-
co industries (2,2 Mio). 
As for the textile industry as such, the contribution of 
the various national industries to value added was as follows : 
W. Germany 27 .5 % , F 23.7 % , U.K. 19.1 % , It. 18 % ,Belg. 
6.1 % , NI. 3.8 % , DK 1 % and IRL. 0.8 % . 
Textile industry turnover reached 40.5 Mio EUA in 
1978, compared with 33 Mio EUA in 1975. The total of che· 
mical fibres, textiles and clothing can be estimated at 65 Mio 
EUA in 1978. 
Considering the important reduction in employment 
figures, turnover per person employed jumped from 20,100 
EUA in 1975 to 27,700 EUA in 1978. Investment per person 
employed is considerable, representing about 1,000 EUA. 
X 
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TABLEAU 1 / TABLE 1 
V ALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES F ACTEURS E 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST AN 
Industrie I Industry RFA % FRANCE % ITALIE 
l3) 
26 Fibres chimiques/ 
Man-made fibres 1973 328,5 
1974 363,9 
1975 148,0 0,3 264,8 
1976 411,5 216,5 381,2 
1977 343,0 
43 Industrie textile1 
Textile industry 1973 (3.200,0) 2.178,4 (5) 6,1 2.024,4 
1974 (3.530,0) (2.314,0)(5) 2.232,4 
1975 3.469,1 3,9 2.984,0 (5) 5,2 2.260,9 
1976 3.123,5 3.064,4 (5) 2.760,8 
1977 
453 Confection en serie/ 
Ready-made clothing 
12 l 1975 1.953,9 (4) 2,2 1.517,0 (4) 2,6 97 4,2 (4) 
45fl Confection d 'autres 
articles textiles 
I hors tissage )/ 
Manufacture of other 
textile goods 
( outside weaving mills) 
121 1975 43,5 
Part de la V .A. dans le total CEE/ 
Share of V .A. in total EEC 
43 · Ind. Text. 
1973 l29,0 %) l19,7 %) l18,3 %) 
1974 l29,0 %) ll9,5 %) l18,6 %) 
1975 t27,5 %) l23,7 %) (18,0 %) 
453 · 1975 31,2 % 24,2 % 15,6 % 
,( 1 ) Les donnees sont tres fragmentaires vu le nombre considerable de chiffres non disponibles 
(2) Les donnees comparables n'existent que pour l'annee 1975 
(3) Les donnees pour Jes fibres chimiques sont en grande partie confidentielles 
(4) Y compris le groupe 454 "Fabrication sur mesure de vetements, de lingerie et de chapeaux" 
( 5) Y compris le groupe 455 "Confection d 'autres articles textiles (hors tissage )" 
(6) Y compris le groupe 456 "lndustrie des pelleteries et fourrures" 
Les chiffres entre ( ) sont des estimations 
Neant. 
Sources nationales diverses / Various national sources 
Structure et activite de I 'industrie - Eurostat. 
Mio UCE 
% PAYS-BAS % 
(3) 
1,3 
1,2 
0,8 
8,0 445,2 (5) 5,1 
7,4 484,9 (5) 4,2 
6,9 483,1 (5) 4,0 
3,0 193,3 (6) 1,6 
0,13 
l4,0 %) 
l4,0 %) 
l3,8 %) 
3,1 % 
. 3. 
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,A PART DE CELLE-CI (en % ) DANS L' INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
rs SHARE (in % ) IN THE MANUFACTURING INDUSTRY (1) 
BELGIQUE % LUX. % UK % IRLANDE 
( 3) 
22,5 465,6 1,0 
21,4 470,8 1,0 
17 ,9 3,4 335,9 0,6 
12,5 (397,2) 
23,8 (322,0) 
695 I 7 ,6 - - 2.282,3 5,2 
733.,, h,2 - - 2.468,9 4,7 
770.l 7 ,1 - - 2.410,9 4,5 
- - (2.881,5) 
- - (2.987 ,4) 
350,3 3,0 1.190,1 2,2 
9,5 0,08 173,7 0,33 
(6,3 %) - (20,7 %) 
(6,3 %) - \20,7 %) 
(6,1 %) - \19,1 %) 
5,6 % - 19,0 % 
( 1) Data are incomplete as a great number of figures are not available 
( 2) Comparable data only available for 197 5 
(3) Data for man-made fibres are predominantly confidential 
98,2 
109,3 
(102,6) 
(0,9 %) 
\0,9 %) 
\0,8 %) 
(4) Including group 454 "Bespoke tailoring, dressmaking and hatmaking" 
% 
(1) 
DK 
-
-
-
-
-
124,0 
121,7 
122,7 
126,2 
78,9 
18,8 
tl,1 %) 
ll,O %) 
ll,O %) 
1,3 % 
(5) Including group 455 "Manufacture of other made-up textile goods (outside weaving mills)" 
(6) Including group 456 "Manufacture of furs and of fur goods" 
Figures between ( ) are estimates 
- = Nil. 
% CEE 
-
-
-
-
-
3,9 (11.047 ,6) 
3,3 (11.994,7) 
3,1 (12.603,7) 
2,0 6.257 ,7 
0,47 245,5 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
% 
(4,8) 
2,4 
0,1 
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TABLEAU 2 / TABLE 2 
CHIFFRE D' AFFAIRES ET PART (en % ) DE LA VALEUR AJOUTEE 
TURNOVER AND SHARE (in % ) OF VALUE ADDED 
lndustrie / Industry RFA % FRANCE % ITALIE 
26 · Fibres chimiques/ 
Man-made fibres 1973 1.196,1 629,3 793,9 
1974 1.397,0 729,5 887,4 
1975 (l.210,0) 616,4 24,0 866,6 
1976 1.510,2 27,2 698,3 31,0 1.166,0 
1977 (1.385,0) (677,6) 1.099,4 
1978 (1.435,0) (704,0) (l.115,0) 
43 · Industrie textile/ 
Textile industry 
1973 8.532,9 (37 ,5) 6.177,4 (5) 35,2 5.161,3 
1974 9.414,2 (37 ,5) 6.964,1 (5) (33,2) 6.027,4 
1975 9.237,6 37,5 7 .347 ,9 (5) 40,6 5.805,1 
1976 8.604,0 8.296,7 (5) 36,9 7 .353,8 
1977 (9.139,7) (8.216,0) (5) 9.984,8 
1978 (9.084,5) (7 .843,8) (5) (10.942,6) 
453 · Confection en serie/ 
Ready-made clothing 
(2) 1975 5.197 ,4 (4) 37,6 3.345,9 (4) 45,3 2.365,8 (4) 
455 · Confection d 'autres 
articles textiles 
(hors tissage )/ 
Other text. manufact. 
( outside weaving) 
(2) 1975 110,0 
Part du C.A. dans le total CEE/ 
Share of turnover in total EEC 
43 · Ind. Text. 1973 28,8 % 20,8 % 17,4 % 
1974 28,0 % 20,7 % 18,0 % 
1975 28,0 % 22,5 % 17,9 % 
1976 (24,1 %) (23,2 %) (20,6 %) 
1977 (23,2 %) (20,8 %) (25,5 %) 
1978 (22,5 %) (19,5 %) (27,0 %) 
453 · 1975 34,1 % 22,0 % 15,5 % 
(1) Les donnees sont tres fragmentaires vu le nombre considerable de chiffres non disponibles 
(2) Les donnees comparables n'existent que pour l 'annee 197 5 
(3) Les donnees pour les fibres chimiques sont en grande partie confidentielles 
(4) Y compris le groupe 454 "Fabrication sur mesure de vetements, de lingerie et de chapeaux" 
(5) Y compris le groupe 455 "Confection d 'autres articles textiles (hors tissage )" 
(6) Y compris le groupe 456 "lndustrie des pelleteries et fourrures" 
Les chiffres entre ( ) sont des estimations 
Neant. 
Sources nationales diverses / Various national sources 
Structure et activite de l 'industrie - Eurostat. 
Mio UCE 
% PAYS-BAS % 
(3) 
41,3 
41,0 
30,5 
34,2 
31,2 
39,2 1.253,1 (5) 35,5 
37,0 1.470,3 (5) 32,9 
38,9 1.362,6 (5) 35,4 
37,5 (1.459,3) (5) 
(1.444,4) (5) 
(1.426,7) (5) 
41,2 646,3 (6) 29,9 
39,5 
4,2 % 
4,4 % 
4,1 % 
(4,1 %) 
(3,7 %) 
(3,6 %) 
4,2 % 
I 
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>ANS LE CHIFFRE D' AFF AIRES (1) 
N TOTAL TURNOVER (1) 
BELGIQUE % LUX. % UK % IRLANDE 
l3) 
51,3 43,8 1.031,2 45,2 
62,2 34,4 1.197 ,1 39,3 
75,6 23,6 1.072,9 31,3 
129,6 18,6 (1.229,7) (31,5) 
(1.285,4) (25,1) 
(1.380,0) 
1.937 ,2 35,8 - - 6.034,5 37 ,8 
2.17 4,0 33,7 - - 6.878,5 35,9 
2_.Q_6_6,3 _ 37 ,3 - - 6.550,2 36,8 
l2.481,6) - - (7 .092,7) (40,6) 
(2.332,9) - - (7 .853,5) (38,0) 
(2.274,6) - - (8.326,9) 
791,6 44,3 2.720,0 43,8 
35,8 26,5 519,9 33,4 
6,5 % - 20,3 % 
6,5 % - 20,5 % 
6,5 % - 19,8 % 
l6,9 %) - l19,8 %) 
l5,9 %) - ll9,8 %) 
l5,7 %) - l20,5 %) 
5,2 % 17,8 % 
(1) Data are incomplete as a great number of figures are not available 
(2) Comparable data only available for 197 5 
(3) Data for man-made fibres are predominantly confidential 
237,9 
270,2 
-
0,8 % 
0,8 % 
-
(4) Including group 454 "Bespoke tailoring, dressmaking and hatmaking" 
% DK 
-
-
-
-
-
-
41,2 342,2 
40,4 373,1 
392,1 
479,4 
428,2 
(468,2) 
- 185,5 
54,7 
1,2 % 
1,1 % 
1,2 % 
ll,3 %) 
ll,l %) 
ll,2 %) 
1,2 % 
(5) Including group 455 "Manufacture of other made-up textile goods (outside weaving mills)" 
(6) Including group 456 "Manufacture of furs and of fur goods" 
Figures between ( ) are estimates 
- = Nil. 
% CEE 
-
-
-
-
-
-
36,2 29.676,5 
32,6 33.571,8 
31,2 33.011,8 
26,3 (35.767 ,5) 
(39.599,5) 
(40.567,3) 
42,5 15.252,4 
34,4 720,4 
100 % 
100 % 
100% 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
% 
(37 ,2) 
(35,7) 
(38,2) 
41,0 
34,1 
-6. 
GRAPHIQUE I 
• Pdrt de Cheque Etat -Membre dons la Valeur ajoutee brute totale 
• Share of each Member· State in total gross value added 
1975 NACE 43 
BRO 27,5 % F 2 3, 5 % 
DK 1, 0 o;.~=============:::::::===1r------------J IRL 0 8%~ 
UK 
19, 1 % I 18, 0 % 
B NL 
6, 1 % 
TOTAL EEC 12 603,7 Mio EUA. 
GRAPHIQUE 11 . 7 . 
• Part de choque Etat-Membre dons le chiffre d'affaires total 
• Share of each Member-State in total turnover 
197 8 NACE 43 
BRO \ F 
2 2, 5 % \ 1 9, 5 % 
DK 1, 2 % t' ==============--1 
2 7, 0 % 
UK 
20, 5 % 
TOTAL CEE: 40567,3 Mio UCE. 
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TABLEAU 3 / TABLE 3 
DEPENSES DE PERSONNEL ET PART (en % ) DES DEPENSE~ 
TOT AL LABOUR COSTS AND SHARE (in % ) OF LABOVE 
Industrie / Industry RFA % FRANCE % ITALIE 
(3) 
26 · Fibres chimiques/ 
Man-made fibres 1973 
1974 208,0 309,9 
1975 246,7 166,6 354,0 
1976 420,4 102,1 262,1 121,0 370,7 
1977 351,8 
43 · Industrie textile/ 
Textile industry 
1973 
1974 1.892,4 (5) (81,8) 1.671,7 
1975 2.700,9 77,8 2.236,8 (5) 74,9 1.936,4 
1976 (2.598,2) (83,2) 2.487,6 (5) 81,2 2.060,8 
1977 (2.549,6) (2.416,4) (5) (1.971,5) 
453 · Confection en serie/ 
Ready-made clothing 
(2) 1975 1.500,6 (4) 76,8 1.182,8 (4) 78,0 905,5 (4) 
455 · Confection d 'autres 
articles textiles 
(hors tissage )/ 
Other text. manufact. 
( outside weaving) 
(2) 1975 ·33,1 
Part des depenses de personnel 
dans le total CEE/ 
Share of labour costs in tot. EEC 
43 · Ind. Text. 1975 27,5 % 22,8 % 19,7 % 
1976 t26,0 %) l24,9 %) t20,6 %) 
1977 l26,3 %) (25,0 %) (20,5 %) 
453 · 1975 30,0 % 23,7 % 18,1 % 
(1) Les donnees sont tres fragmentaires vu le nombre considerable de chiffres non disponibles 
(2) Les donnees comparables n'existent que pour l'annee 1975 
(3) Les donnees pour Jes fibres chimiques sont en grande partie confidentielles 
(4) Y compris le groupe 454 "Fabrication sur mesure de vetements, de lingerie et de chapeaux" 
(5) Y compris le groupe 455 "Confection d'autres articles textiles (hors tissage)" 
(6) Y compris le groupe 456 "Industrie des pelleteries et fourrures" 
Les chiffres entre ( ) sont des estimations 
- = Neant. 
Sources : Sources nationales diverses / Various national sources 
Structure et activite de l 'industrie - Eurostat. 
Irish Statistical Bulletin - June 1979. 
Mio UCE 
% PAYS-BAS % 
(3) 
85,1 
133,7 
97,3 
102,6 
74,8 411,1 (5) 84,7 
85,6 426,7 (5) 88,3 
74,6 (392,1) (5) 
(362,6) (5) 
92,9 173,4 (6) 89,7 
76,2 
4,3 % 
(3,9 %) 
(3,7 %) 
3,5 % 
. 9. 
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)E PERSONNEL DANS LA V ALEUR AJOUTEE (1) 
::OSTS IN VALUE ADDED (1) 
BELGIQUE % LUX. % UK % IRLANDE 
l3) 
202,1 43,4 
12,1 56,5 232,3 49,3 
14,5 81,0 258,9 77 ,0 
18,2 145,6 275,2 71,1 
- - 1.423,5 62,4 
589,1 80,3 - - 1.647 ,1 66,7 
600,5 77 ,0 - - 1.768,4 73,3 
(563,8) - - (1.762,5) (61,2) 
(517,6) - - (1.861,0) (62,3) 
293,2 83,7 866,5 72,8 
8,1 85,4 108,5 62,4 
6,1 % - 18,0 % 
(5,6 %) - ll 7,7 %) 
l5,3 %) - ll9,2 %) 
5,9 % 17,4 % 
( 1) Data are incomplete as a great number of figures are not available 
(2) Comparable data only available for 197 5 
(3) Data for man-made fibres are predominantly confidential 
51,3 
57,0 
(55,0) 
3,2 
l0,6 %) 
(4) Including group 454 "Bespoke tailoring, dressmaking and hatmaking" 
% DK 
-
-
-
-
-
52,2 
52,1 96,9 
l53,6) 97,7 
127,8 
68,6 
· 15,2 
1,0 % 
ll,3 %) 
1,4 % 
(5) Including group 455 "Manufacture of other made-up textile goods (outside weaving mills)" 
(6) Including group 456 "Manufacture of furs and of fur goods" 
Figures between ( ) are estimates 
- = Nil. 
% CEE 
-
-
-
-
-
79,6 
79,6 9.822,4 
101,2 (9.992,8) 
(9.678,7) 
86,9 4.990,7 
81,0 164,9 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
% 
79,8 
67,2 
• 10 · 
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TABLEAU 4 / TABLE 4 
NACE Industrie / Industry 
21 Extraction et preparation de minerais metalliques 
22 Production et lere transformation des metaux 
23 Extraction de mineraux autres que metalliques 
et energetiques; tourbieres 
24 Industrie des produits mineraux non metalliques 
25 Industrie chimique 
31 Fabrication d 'ouvrages en metaux 
32 Construction machines et materiel mecanique 
dont : 323 : construction de machines textiles 
et machines a coudre 
33 Construction machines bureau, machines et 
installations pour traitement information 
34 Construction electrique et electronique 
35 Construction autos et pieces detachees 
36 Construction autre materiel transport 
37 Fabrication instruments de precision 
41/42 Industrie produits alimentaires, boissons, tabac 
44 Industrie du cuir 
451 Fabrication chaussures 
46 Industrie du bois et meuble en bois 
47 lndustrie papier, imprimerie, edition 
48 Industrie caoutchouc plus transformation 
matieres plastiques 
49 Autres industries manufacturieres 
INDUSTRIES TEXTlLES / TEXTILE INDUSTRIES 
26 Industrie fibres chimiques 
43 Industrie textile 
45 Industrie du vetement et de la chaussure 
RFA 
- (1) 
466.041 
42.893 
269.775 (5) 
608.414 
661.524 (11) 
997.987 
63.263 
82.659 
969.017 (16) 
600.410 
108.055 (21) 
130.055 
483.101 
35.182 
55.179 (26) 
252.570 
368.763 (29) 
260.887 
37.321 (31) 
(34.600) 
352.335 
395.800 
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PERSONNESEMPLOYEES/ 
1 9 7 5 
FRANCE ITALIE 
6.667 8.167 
310.774 215.988 
27.480 18.700 
217 .137 233.159 
311.519 259.882 
489.074 269.445 
329.600 330.817 
16.286 37 .610 
46.142 38.896 
537.977 349.905 
461.368 307.438 
209.403 (22) 103.766 
56.016 37.157 
404.621 (24) 258.075 
32.457 31.103 
79.814 (26) 84.907 
1 77.444 (27) 133.554 
274.455 163.046 
194.444 153.204 
54.875 (32) 39.804 
22.651 46.160 
328.090 352.448 
367.300 517.600 
Sources : Structure et Activite de l'industrie / Structure and Activity of Industry - 1978 - I - Eurostat 
Sources nationales diverses / Various national sources 
Irish Statistical Bulletin - June 1979. 
Voir notes p. 12 / See foot-notes p. 12 
N.B. : Tous Jes chiffres correspondent au mois de septembre / All figures are for September. 
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'ERSONS EMPLOYED 
PAYS-BAS BELGIQUE LUXEMBOURG UK IRLANDE DK CEE 
-
(2) - (3) 913 1.673 nd/na - 17.420 
38.037 (4) 103.814 (4) 24.899 479.473 3.546 (34) 4.462 1.647 .034 
nd /na 5.443 298 35.139 nd/na 567 130.520 
35.284 (6) 54.732 2.264 (7) 253.205 nd/na 20.332 1.085.888 
91.399 (8) 70.769 (8) 513 385.635 (9) 7.640 (35) 18.547 1.754.318 
85.584 66.801 2.020 522.255 nd/na 26.436 2.123.139 
79.659 70.754 4.274 (12) 767 .029 nd/na 49.187 (13) 2.629.307 
4.074 5.606 - 42.334 nd/na 699 169.872 
9.838 - (14) - 46.624 1.351 - (15) 225.510 
118.058 (17) 91.559 (18) 583 706.691 (17) 9.566 31.855 (17) 2.815.211 
26.894 (19) 4 7 .642 - (20) 468.479 6.331 2.864 1.921.426 
51.085 (23) 24.343 - 436.653 6.202 24.392 963.899 
nd 2.332 - 141.203 2.910 2.219 371.892 
152.322 (25) 86.065 2.803 740.871 nd/na 61.029 2.188.887 
2.929 2.889 - 33.903 2.268 1.525 142.256 
5.319 (26) 4.246 (26) - 79.844 nd/na 2.283 (26) 311.592 
31.493 (28) 35.820 235 213.505 4.615 (36) 15.780 865.016 
86.171 48.844 772 502.438 nd/na 30.416 (29) 1.474.905 
22.768 (30) 19.635 4.020 244.634 6.263 11.585 917.440 
nd 14.192 - (33) 79.410 1.558 4.297 231.457 
10.955 2.581 1.309 38.430 - - (156.686) 
48.786 83.904 - 438.882 (22.000) 12.478 1.638.923 
42.400 86.500 1.000 459.800 (20.200) 18.900 (1.909.500) 
• 12 · 
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NOTES DU TABLEAU 4 FOOTNOTES OF TABLE 4 
(1) Donnees confidentielles (1) Confidential data 
(2) Compris dans la classe 22 (2) Included in class 22 
(3) Compris dans le groupe 221 (3) Included in group 221 
(4) Y compris la classe 21 ( 4) Including class 21 
(5) A I 'exclusion des groupes 244, 245 et 246 (5) Without groups 244, 245 and 246 
(donnees confidentielles) ( confidential data) 
(6) A !'exclusion du groupe 246 et des sous-groupes (6) Without group 246 and subgroups 
242.2, 242.3, 243.1, 243.3 et 243.5 242.2, 242.3, 243.1, 243.3 and 243.5 
(7) Y compris la classe 49 (7) Including class 49 
(8) Y compris la classe 26 (8) Including class 26 
(9) Y compris la classe 15 (9) Including class 15 
(10) Compris dans le groupe 251 (10) Included in group 251 
(11) A !'exclusion du groupe 319 ( donnees confidentielles) (11) Without group 319 ( confidential data) 
(12) Y compris la classe 3 5 (12) Including class 35 
(13) Y compris la classe 33 (13) Including class 33 
(14) Compris dans la classe 34 (14) Included in class 34 
(15) Compris dans la classe 3 2 (15) Included in class 32 
(16) A ! 'exclusion du groupe 348 ( donnees confidentielles) (16) Without group 348 ( confidential data) 
(17) Sauf groupe 348 (17) Without group 348 
(18) Y compris la classe 33 (18) Including class 33 
(19) Y compris le groupe 364 (19) Including group 364 
(20) Compris dans le groupe 328 (20) Included in group 328 
(21) Concerne uniquement les groupes 361 et 364 (21) Covers only groups 361 and 364 
( donnees confidentielles) ( confidential data) 
(22) Groupe 365 exclu (22) Group 365 excluded 
(23) Groupe 364 et sous-groupes 361.4, 361.5 exclus (23) Without group 364 and subgroups 361.4, 361.5 
(24) Variables 01, 13, 19, 57 et 69 sans le groupe 429 (24) Variables 01, 13, 19, 57 and 69 without group 429 
(25) Sans la position 412.11 (25) Without subgroup 412.11 
(26) Y compris le groupe 452 (26) Including group 452 
(27) Donnees sur les entreprises : sans le groupe 461 (27) Data on enterprises : without group 461 
(28) Sans les groupes 461 et 466 et les sous-groupes (28) Without groups 461 and 466 and subgroups 
462.3, 462.4, 467 .7 et 467 .9 462.3, 462.4, 467. 7 and 467 .9 
(29) A I 'exclusion du groupe 4 7 4 (29) Without group 4 7 4 
(30) Sans le groupe 482 (30) Without group 482 
(31) Concerne Jes groupes 491, 494 ( donnees confidentielles) (31) Covers groups 491,494 (confidential data) 
(32) Y compris le groupe 365 (32) Including group 365 
(33) Compris dans la classe 24 (33) Included in class 24 
(34) Groupe 222 exclu (34) Group 222 excluded 
(35) Groupe 259 exclu (35) Group 259 excluded 
(36) Groupe 467 exclu (36) Group 467 excluded 
· 13 -
GRAPHIQUE III 
• Part de chaque Etat Membre dons lenombre total d'entreprises 
• Share of each Member State in total number of enterprises 
1975 NACE 43 
F 
19.4 % 
D 
14,4 % 
31,4 % 
DK 1.7 % 
UK 
21. 9 % 
B 
TOTAL CEE 10 498 entreprises 
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TABLEAU 5 / TABLE 5 
NOMBRE D' ENTREPRISES ET NOMBRE MOYEN DE 
NUMBER OF ENTERPRISES AND AVERAGE NUMBER OF 
Average Average 
Industrie / Industry RFA pers. FRANCE pers. ITALIE 
(3) moyen moyen 
26 · Fibres chimiques/ 
Man-made fibres 1973 9 3.947 10 2.523 15 
1974 10 3.587 8 3.033 17 
1975 7 3.235 17 
1976 10 3.008 7 2.940 17 
1977 18 
43 · Industrie textile/ 
Textile industry 1973 2.126 198 2.129 172 3.493 
1974 1.995 191 2.079 168 3.374 
1975 (1.515) 232 2.039 161 3.301 
1976 (1.801) (189) 1.980 162 3.270 
1977 3.203 
453 · Confection en serie/ 
Ready-made clothing 
(2) 1975 2.217 (4) 113 1.957 (4) 108 1.87 4 (4) 
455 · Confection d'autres 
articles textiles 
(hors tissage )/ 
Other text. manufact. 
(outside weaving) 
(2) 1975 85 
Part des entreprises 
dans total CEE/ 
Share of enterprises in tot. EEC 
43 · Ind. text. 1973 18,4 % 18,3 % 30,1 % 
1974 17,6 % 18,4 % 29,8 % 
1975 (14,4 %) 19,4 % 31,4 % 
1976 (17,5%) 19,2 % 31,7 % 
453 - 1975 22,3 % 19,7 % 18,9 % 
(1) Les donnees sont tres fragmentaires vu le nombre considerable de chiffres non disponibles 
(2) Les donnees comparables n'existent que pour l'annee 1975 
(3) Les donnees pour Jes fibres chimiques sont en grande partie confidentielles 
( 4) Y compris le groupe 4 54 "Fabrication sur mesure de vetements, de lingerie et de chapeaux" 
( 5) Y compris le groupe 455 "Confection d 'autres articles textiles (hors tissage )" 
(6) Y compris le groupe 456 "Industrie des pelleteries et fourrures" 
Les chiffres entre ( ) sont des estimations 
- = Neant. 
Sources : Sources nationales diverses / Various national sources 
Structure et activite de l 'industrie - Eurostat. Irish Statistical Bulletin - June 1979. 
Average 
pers. 
moyen 
3.082 
2.717 
2.715 
2.623 
2.277 
109 
107 
106 
103 
(101) 
107 
76 
N.B. : Les donnees de l'industrie textile irlandaise pour J'annee 1975 ne comprennent pas l'industrie du coton / 
Data for the Irish textile industry for 197 5 do not include the cotton industry. 
Average 
PAYS-BAS pers. 
(3) moyen 
316 175 
306 177 
289 169 
289 (155) 
368 (6) 72 
2,7 % 
2,7 % 
2,8 % 
2,8% 
3,7 % 
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'ERSONNES OCCUPEES PAR ENTREPRISE (1) 
~MPLOYEES PER ENTERPRISE (1) 
Aver. Aver. Aver. 
BELGIQUE pers. LUX. pers. UK pers. IRLANDE 
(3) moyen moyen moyen 
3 377 22 1.936 
4 350 25 1.629 
4 327 27 1.423 
4 335 (28) (l.348) 
(24) (1.592) 
733 136 - - 2.408 202 
714 133 - - 2.460 193 
670 124 - - 2.298 191 
553 (143) - - 2.222 (1815) 
- - (2.184) (190) 
652 80 2.655 115 
26 52 352 93 
6,3 % - 20,8 % 
6,3 % - 21,7 % 
6,4 % - 21,9 % 
5,4 % - 21,6 % 
6,6 % 26,8 % 
(1) Data are incomplete as a great number of figures are not available 
( 2) Comparable data only available for 197 5 
(3) Data for man-made fibres are predominantly confidential 
201 
203 
209 
39 
1,7 % 
1,8 % 
2,0 % 
(4) Including group 454 "Bespoke tailoring, dressmaking and hatmaking" 
Aver. 
pers. DK 
moyen 
-
-
-
-
-
115 200 
108 192 
92 177 
181 
178 
194 
34 25 
1,7 % 
1,7 % 
1,7 % 
1,8 % 
2,0 % 
(5) Including group 455 "Manufacture of other made-up textile goods (outside weaving mills)" 
(6) Including group 456 "Manufacture of furs and of fur goods" 
Figures between ( ) are estimates 
- = Nil. 
Aver. 
pers. CEE 
moyen 
-
-
-
-
-
84 11.606 
76 11.323 
70 (10.498) 
74 (10.296) 
55 9.917 
77 488 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
Aver. 
pers. 
moyen 
159 
155 
156 
(152) 
107 
87 
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TABLEAU 6 / TABLE 6 
Annee/ 
Year 
Industrie textile / 1973 
Textile industry 1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
Variation t%) 77/73 
lndustrie de l 'habillement / 1973 
Clothing industry 1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
Variation t%) 77/73 
Source : OCDE - OECD 
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RFA 
434,0 
393,8 
356,9 
341,7 
331,0 
325,1 
- 23,7 
356,3 
304,6 
286,4 
271,2 
272,9 
268,1 
- 23,4 
Bulletin 80 / 1 
EVOLUTION DE L' EMPLOI SALARIE DANS 
EVOLUTION OF NUMBER OF EMPLOYEES IN 
( X 1.000) 
FRANCE ITALIE 
362,0 373,7 
355,0 369,5 
337 ,0 354,3 
330,0 338,3 
314,5 331,5 
310,0 311,8 
- 13,1 - 11,3 
331,7 217,2 
305,9 220,0 
286,7 212,2 
285,5 206,0 
285,3 196,0 
281,0 -
- 14,0 - 9,8 
COMITEXTIL 
L' INDUSTRIE TEXTILE ET DE L' HABILLEMENT 
THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES 
PAYS-BAS BELGIQUE UK 
59,4 94,8 549,0 
55,2 92,9 537,0 
48,6 83,9 486,0 
46,9 79,8 485,0 
42,7 71,8 474,0 
38,0 - 459,8 
- 28,1 - 24,3 - 13,7 
43,0 68,2 317,5 
35,9 64,7 322,1 
27,1 59,5 305,7 
24,2 53,6 290,1 
21,7 47 ,4 295,6 
20,3 - 295,5 
- 49,5 - 30,5 - 6,9 
-17 · 
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IRLANDE DK CEE 9 
23,0 21,7 1.917 ,6 
21,0 16,4 1.840,8 
19,5 16,1 1.702,3 
19,7 16,5 1.657,9 
19,5 14,5 1.599,5 
- - -
- 15,2 - 33,2 - 16,6 
17,0 17,6 1.368,5 
16,1 14,7 1.284,9 
13,8 14,1 1.205,5 
12,6 14,5 1.185,7 
12,0 13,0 1.143,9 
- -
-
- 29,4 - 26,1 - 16,4 
· 18 • 
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TABLEAU 7 / TABLE 7 
NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYEI 
RFA FRANCE ITALIE 
26 · Ind. fibres chimiques/ 1974 35.872 24.271 46.205 
Man-made fibres ind. 1975 (34.600) 22.651 46.160 
1976 30.081 20.581 44.603 
1977 (28.800) (18.900) 40.993 
1978 (25.700) (17.300) nd/na 
43 · Industrie textile/ 1974 381.879 350.445 362.173 
Textile industry 1975 352.335 328.090 352.448 
1976 340.000 320.682 336.928 
1977 (333.645) (311.510) (322.002) 
1978 (321.641) (301.039) (305.676) 
45 · Industrie du vetement et 1974 409.700 415.400 (5) 501.700 
de la chaussure/ 1975 395.800 367 .300 (5) 517.600 
Clothing & footwear ind. 1976 379.800 348.900 601.000 
1977 370.500 345.000 nd/na 
1978 361.200 330.000 nd/na 
TOTAL 1974 827.451 790.116 910.078 
1975 (782.735) 718.041 916.208 
1976 749.881 690.163 982.531 
1977 (732.945) (675.410) nd/na 
1978 (708.541) (648.339) nd/na 
TOTAL IND. MANUF. 1974 8.851.400 5.662.300 (5) 4.818.200 
1975 8.435.700 5.524.000 (5) 4.928.800 
1976 8.127 .700 5.409.000 5.122.600 
1977 8.213.400 5.415.700 4.831.300 
1978 8.201.100 5.290.900 nd/na 
Part de 26 + 43 + 45 1974 9,3 % 14,0 % 18,9 % 
dans tot. ind. manuf./ 1975 (9,3 %) 13,0 % 18,6 % 
Share of 26 + 43 + 45 1976 9,2 % 12,8 % 19,2 % 
in tot. manuf. ind. 1977 (8,9 %) (12,5 %) nd/na 
1978 (8,6 %) (12,3 %) nd/na 
(1) Source : CIRFS 
(2) Deduit de la difference : UEBL - LUX./ Deducted from the difference UEBL- LUX. 
(3) UEBL 
( 4) Total sans l' Italie / Total without Italy 
(5) Pour la France, rupture de serie entre 1974 et 1975 / For France, break in series between 1974 and 1975 
(6) Estimations Eurostat 
Sources : 26 Sources nationales di verses / Various national sources 
Pour la Belgique et les Pays-Bas/ For Belgium and the Netherlands - CIRFS 
43 Sources nationales diverses / Various national sources 
45 Emploi et chomage - Eurostat -1979. 
Pour l 'Irlande : Irish Statistical Bulletin - June 1979. 
nd/na non disponible / not available 
( ) estimation/ estimate. 
PAYS-BAS 
11.680 (1) 
10.955 (1) 
9.698 (1) 
8.950 (1) 
8.435 (1) 
54.130 
48.786 
(44.883) 
(41.468) 
(37 .614) 
51.700 
42.400 
39.400 
35.500 
33.300 
117 .510 
102.141 
(93.981) 
(85.918) 
(79.349) 
1.167 .700 
1.145.500 
1.096.600 
1.074.100 
1.062.300 
10,1 % 
8,9 % 
(8,6 %) 
(8,0 %) 
(7,5 %) 
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NUMBER OF PERSONS EMPLOYED 
BELGIQUE LUXEMBOURG UK IRLANDE DK CEE 
2.794 (2) 1.401 40.737 nd/na - 162.960 
2.581 (2) 1.309 38.430 nd/na - (156.686) 
2.505 (2) 1.342 (37.766) nd/na - (146.576) 
3.484 (3) (38.222) nd/na - (139.349) 
3.035 (3) (35.000) nd/na - (89.470) (4) 
95.076 - 475.482 22.024 14.603 1.755.812 
83.904 - 438.882 18.500 12.478 1.635.423 
(78.869) - (410.700) 20.000 13.528 (1.566.800) 
(72.409) - (414.872) 20.000 nd/na 
-
(l.527 .256) 
(64.000) - (400.478) 19.700 (12.000) (1.462.148) 
92.700 1.000 480.800 21.400 23.000 1.997.400 
86.500 1.000 459.800 16.800 18.900 (1.906.100) (6) 
76.300 900 432.800 15.700 21.600 (1.916.400) (6) 
68.600 800 436.900 15.600 20.900 (1.686.400) (6) 
61.300 nd/na 430.400 15.800 nd/na nd/na 
190.570 2.401 997.019 nd/na 37 .603 3.916.172 
172.985 2.309 937 .112 nd/na 31.378 (3.698.209) 
(157 .67 4) 2.242 (881.266) nd/na 35.128 (3.629.776) 
145.293 (3) (889.994) nd/na nd/na (3.353.005) 
(128.335)(3) (865.878) nd/na nd/na nd/na 
1.107 .100 49.600 7.856.800 219.000 470.100 30.202.200 
1.055.100 48.500 7.663.000 188.300 419.800 29.408. 700 
997.300 47 .100 7 .257.500 191.500 424.400 28.673.'100 
962.600 46.000 7 .334.000 197.500 425.100 28.499.700 
916.700 nd/na 7 .322.400 202.700 nd/na nd/na 
17,2 % 12,7 % nd/na 8,0 % 13,0 % 
16,4 % 12,2 % nd/na 7,5 % ll2,6 %) 
l15,8 %) ll2,1 %) nd/na 8,3 % ll2,7 %) 
14,4 % (3) tl2,l %) nd/na nd/na lll,8 %) 
nd/na tll,8 %) nd/na nd/na nd/na 
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TABLEAU 8 / TABLE 8 
RFA 
26 · Ind. fibres chimiques/ 1973 33,6 
Man-made fibres ind. 1974 38,9 
1975 (35,0) 
1976 50,2 
1977 (48,1) 
1978 (55,8) 
43 · lndustrie textile/ 1973 20,2 
Textile industry 1974 24,6 
1975 26,2 
1976 25,3 
1977 (27 ,4) 
1978 (28,2) 
45 · Ind. chaussure et habillement/ 1975 16,1 
Footwear and clothing ind. 
Sources Sources nationales diverses / Various national sources 
Emploi et chomage - Eurostat -1979. 
( ) estimation/ estimate. 
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CHIFFRE D' AFFAIRES PAR PERSONNE EMPLOYEE 
'OOO UCE / P, 
FRANCE ITALIE PAYS·BAS 
24,9 17 ,2 
30,0 19,2 
27 ,2 18,8 
33,9 25,0 
(35,8) 26,8 
(40,7) 
16,9 13,6 22,7 
19,8 16,6 27,2 
22,4 16,5 27,9 
25,9 21,8 (32,5) 
(26,4) 31,0 (34,8) 
(26,1) (35,8) (37 ,9) 
13,3 7,3 17,7 
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TURNOVER PER EMPLOYEE 
BELGIQUE LUXEMBOURG UK IRLANDE DK CEE 
45,3 24,2 -
44,4 29,4 -
57 ,7 27,9 -
96,6 (32,6) -
(33,6) -
(39,4) -
19,4 - 12,4 10,2 20,3 16,0 
22,8 - 14,5 12,2 25,5 19,1 
24,6 - 14,9 31,4 20,1 
(31,5) - (17 ,3) 35,4 (22,8) 
(32,2) - (18,9) nd/na (25,9) 
(35,5) - 20,8 (39,0) (27 ,7) 
10,6 9,4 9,1 nd/na 15,9 (11,1) 
· 22 · 
GRAPHIQUE IV 
o Pdrt de chuque Etat- Membre dans L'emploi salarie total de La CEE 
o Share of each Member-State in the total number of employees in the EEC 
11 9 7 1 j 
TEXTILE INO. 
F 
BRO 
19. 7 % 
20,7 % 
0 K O, 9 % t::========:::::==:::===o-\ 
IRL 1,2 % 
INO. HABILLEMENT 
CLOTHING INO. 
(BASE: OCOE-OECO) 
UK 
29,6 % 
BRO 
2 3,9 % 
UK 
25 .8 % 
\ "' 
\ \~ 
\ ~ \ ' 
.B 
2 o. 7 % 
TOTAL EEC: 1 599 500 pers. 
F 
2 4,9 % 
1 7, 1 % 
TOTAL C EE: 1143 900 pers. 
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TABLEAU 9 I TABLE 9 
INDUSTRIE DE LA CONFECTION ET DE L' HABILLEMENT ( NACE 453 - 454 ) 
CWTHING AND APPAREL INDUSTRY 
1 9 7 5 
RFA FRANCE ITALIE PAYS-BAS BELGIQUE UK DK CEE 
1. Nombre d 'entreprises 2.217 1.957 1.874 368 652 2.655 194 9.917 
Number of enterprises 
2. Nombre de personnes 
employees 249.901 210.423 199.308 26.357 51.609 303.593 10.633 1.051.824 
Number of persons 
employed 
3. Chiffre d 'affaires 
(Mio UCE) 5.197 ,4 3.345,9 2.365,8 646,3 791,6 2.720,0 185,5 15.252,4 
Turnover (Mio UCE) 
4. Valeur ajoutee au cout 
des facteurs (Mio UCE) 1.953,9 1.517 ,0 974,2 193,3 350,3 1.190,1 78,9 6.257 ,7 
Value added at factor 
cost (Mio UCE) 
5. Investissements 
(MioUCE) 88,2 58,8 62,3 8,4 13,4 60,4 3,9 295,4 
Investments (Mio UCE) 
Source Structure et activite de l'industrie - Eurostat - 1978 - I. 
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TABLEAU 10 / TABLE 10 
INVESTISSEMENTS DANS L' INDUSTRIE DES FIBRES CHIMIQUE~ 
VALEUR AU PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS (Mio UCE) 
VALUE AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES (Mio UCE) 
1973 1974 1975 1976 1977 
EUR 9 303,8 426,4 424,5 
RFA 54,1 104,9 81,8 
FRANCE 52,7 63,9 68,1 51,2 
ITALIE 117,4 185,4 192,3 155,8 
PAYS-BAS 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 15,2 7,2 
ROYAUME-UNI 79,6 72,2 67,1 46,3 
IRLANDE 
DANEMARK - - - - -
PART DES INVESTISSEMENTS DANS LAV ALEUR AJOUTEE 
SHARE OF INVESTMENTS IN VALUE ADDED 
% (Prix et taux de change courar 
1973 1974 1975 1976 1977 
EUR 9 
RFA 
FRANCE 46,0 23,6 
IT ALIE 35,7 50,9 72,6 40,8 
PAYS-BAS 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 84,9 57,6 
ROYAUME-UNI 17 ,1 15,3 20,0 13,0 
IRLANDE 
DANEMARK - - - - -
Source : Sources nationales diverses / Various national sources - Eurostat - Decembre 1979. 
N.B. : Nombre de donnees ne sont pas disponibles / A great number of data are not available. 
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INVESTMENTS IN MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
VALEUR AU PRIX ET TAUX DE CHANGE 1970 (Mio UCE) 
VALUE AT 1970 PRICES AND EXCHANGE RATES (Mio UCE) 
1973 1974 1975 1976 1977 
252,1 306,8 268,7 
41,7 71,3 51,7 
45,0 49,4 43,3 29,8 
94,4 131,8 120,2 94,5 
9,1 3,9 
71,0 54,3 44,4 28,4 
- - - - -
INVESTISSEMENTS PAR PERSONNE OCCUPEE 
INVESTMENT PER EMPLOYEE 
Current prices and exchange rates) Milliers UCE / Thousand UCE 
1973 1974 1975 1976 1977 
-~ - - -
1,52 2,92 
2,09 2,63 3,01 2,48 
2,53 4,01 4,16 3,49 
) 
1,16 5,36 
1,86 1,77 1,74 1,20 
- - - - -
i 
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TABLEAU 11 / TABLE 11 
INVESTISSEMENTS DANS L' INDUSTRIE TEXTILE 
VALEUR AU PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS (Mio UCE) 
VALUE AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES (Mio UCE) 
1973 1974 1975 1976 1977 
EUR 9 1.545,1 1.651,7 1.539,5 1.594,3 1.504,3 
RFA 399,9 346,5 321,6 413,9 417 ,6 
FRANCE 271,3 265,1 264,8 330,8 253,7 
ITALIE 367 ,9 455,6 394,2 427,5 378,6 
PAYS-BAS 56,4 53,2 50,2 54,7 56,0 
BELGIQUE 103,6 125,7 94,5 84,4 88,3 
LUXEMBOURG - - - - -
ROYAUME-UNI 315,7 367,8 285,2 250,3 287,9 
IRLANDE 10,0 14,3 15,1 
DANEMARK 20,3 23,5 13,9 32,7 22,2 
Part dans tot. CEE / 
Share in tot. EEC % 
(Valeur / Value 1970) 
RFA 24,2 19,9 22,7 25,6 
FRANCE 18,1 17 ,2 18,7 21,2 
ITALIE 24,2 27,8 27,4 24,9 
PAYS-BAS 3,3 2,8 3,1 2,9 
BELGIQUE 6,1 6,9 6,3 5,0 
LUXEMBOURG - - - -
ROYAUME-UNI 22,1 23,2 20,9 18,5 
IRLANDE 0,7 0,9 
DANEMARK 1,3 1,3 0,9 1,9 
CEE 100 100 100 100 
PART DES INVESTISSEMENTS DANS LA VALEUR AJOUTEE 
SHARE OF INVESTMENTS IN VALUE ADDED 
% (Prix et taux de change couran 
1973 1974 1975 1976 1977 
EUR 9 13,81 13,75 12,21 
RFA 12,50 9,82 9,27 
FRANCE 12,45 11,46 8,87 10,79 
ITALIE 18,17 20,41 17,44 15,48 
PAYS-BAS 12,67 10,97 10,39 
BELGIQUE 14,90 17 ,14 12,27 
LUXEMBOURG - - - - -
ROY AUME-UNI 13,05 14,68 11,83 8,69 (9,64) 
IRLANDE 10,18 13,08 
DANEMARK 16,37 19,31 11,35 25,91 
Source Sources nationalei; diverses / Various national sources 
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INVESTMENTS IN THE TEXTILE INDUSTRY 
VALEUR AU PRIX ET TAUX DE CHANGE 1970 (Mio UCE) 
VALUE AT 1970 PRICES AND EXCHANGE RATES (Mio UCE) 
1973 1974 1975 1976 1977 
1.270,5 1.180,5 895,2 912,6 
307 ,1 235,1 203,0 233,5 
229,9 202,7 167 ,8 193,1 
308,0 328,0 245,1 227,1 
42,2 33,5 27 ,6 26,4 
77,9 81,5 56,0 45,7 
- - - - -
280,4 273,5 187 ,4 169,6 
9,0 10,7 
16,0 15,5 8,3 17,2 
INVESTISSEMENTS PAR PERSONNE OCCUPEE 
INVESTMENTS PER EMPLOYEE 
Current prices and exchange rates) 'OOO UCE 
1973 1974 1975 1976 1977 
0,83 0,93 0,94 (1,02) (0,98) 
0,95 0,91 0,91 (1,22) (1,25) 
0,74 0,76 0,81 1,03 (0,81) 
0,97 1,25 1,12 1,27 (1,18) 
1,02 0,98 1,03 (l,22) (1,35) 
1,04 1,32 1,13 (1,07) (1,22) 
- - - -
-
0,62 0,74 0,65 (0,61) (0,69) 
0,43 0,65 (0,69) 
1,20 1,61 1,11 2,42 
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TABLEAU 12 / TABLE 12 
INVESTISSEMENTS EN CAPITAUX FIXES 
Mio UC 
43 · INDUSTRIE TEXTILE 
RFA FRANCE ITALIE PAYS-BAS 
431 - Industrie lainiere 37 ,6 33,0 79,3 5,1 
432 · Industrie cotonniere 102,3 69,7 108,7 19,9 (1) 
433 · Industrie de la soierie 16,9 33,3 83,8 (2) 
434 - Industrie du Jin, chanvre et ramie 9,8 11,0 7,4 (2) 
435 - Industrie du jute (4) 4,5 0,2 13,8 (5) 
436 - Bonneterie 50,5 54,8 52,5 4,3 
437 - Achevement des textiles 29,8 24,8 37,4 7,1 
438 · Fabrication de tapis, linoleum, 74,6 (8) 11,0 6,8 (9) 
couvre-parquets, toiles cirees ... 
I 
439 - Autres industries textiles (4) 22,8 18,0 (9) 
43 · TOTAL INDUSTRIE TEXTILE 321,6 264,8 394,2 50,2 
Source : Structure et activite de l 'industrie textile - Eurostat - 1978 - I. 
(1) Comprend l'industrie du Jin, du chanvre et de la ramie et l'industrie de la soie 
(2) Est compris dans l 'industrie cotonniere 
(3) Est compris dans le groupe 439 - Autres industries textiles 
( 4) Est compris dans le groupe 438 - Fabrication de tap is, linoleum, couvre-parquets, toiles cirees ... 
( 5) Y compris les groupes 438 et 439 
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[NVESTMENTS IN FIXED ASSETS 1 9 7 5 
I 
BELGIQUE ROYAUME·UNI IRLANDE DANEMARK TOTAL 
14,4 83,4 nd/na 0,5 253,3 
18,5 127,1 (1) nd/na 1,3 447,5 
12,3 (2) nd/na 2,5 nd/na 
2,8 (2) (3) - nd/na 
2,6 4,5 (3) - nd/na 
3,6 152,5 (6) nd/na 2,7 320,9 
6,2 (7) nd/na 1,6 nd/na 
19,4 (7) nd/na 2,9 nd/na 
14,8 (7) (10) 2,4 nd/na 
94,5 367,5 nd/na 13,9 1.506,7 
(6) Comprend Jes groupes 436 a 439 
(7) Compris dans le groupe 436 
(8) Y compris Jes groupes 435 et 439 
(9) Compris dans le groupe 435 
(10) Y compris Jes groupes 434 et 435 
COMITEXTIL 
TABLEAU 13 / TABLE 13 
RFA 
431 . Wool industry 11,7 
432 · Cotton industry 31,8 
433 · Silk industry 5,3 
434 · Flax, hemp and ramie industry 3,0 
435 · Jute industry -
436 · Knitting industry 15,7 
437 · Textile finishing 9,3 
438 · Manufacture of carpets, lino and 23,2 
other floor coverings 
439 · Miscellaneous text. ind. -
43 · TOTAL TEXTILE INDUSTRY 100 
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PART DE CHAQUE BRANCHE DANS LES INVESTISSEMENT 
SHARE OF EACH BRANCH IN THE TEXTII 
( .,. 
FRANCE ITALIE PAYS-BAS 
12,5 20,1 10,2 
26,3 27,6 39,6 
12,6 21,3 -
4,1 1,9 -
1,7 0,0 27,5 
20,7 13,3 8,6 
9,4 9,5 14,1 
4,1 1,7 -
8,6 4,6 -
100 100 100 
Source Structure et activite de l'industrie textile - Eurostat - 1978 - I. 
COMITEXTIL 
DE L' INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRY INVESTMENTS 
BELGIQUE ROYAUME·UNI 
15,2 22,7 
19,6 34,6 
12,9 -
2,9 -
2,8 1,2 
3,8 41,5 
6,6 -
20,5 -
15,7 -
100 100 
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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1 9 7 5 
DANEMARK TOTAL 
3,6 16,8 
9,4 29,7 
17,9 nd/na 
- nd/na 
- nd/na 
19,4 21,3 
11,5 nd/na 
20,9 nd/na 
17 ,3 nd/na 
100 100 
COMITEXTIL 
TABLEAU 14 / TABLE 14 
RFA 
431 Wool industry 14,8 
432 · Cotton industry 22,9 
433 Silk industry -
434 · Flax, hemp and ramie industry -
435 · Jute industry -
436 · Knitting industry 15,7 
437 Textile finishing -
438 · Manufacture of carpets, lino and -
other floor coverings 
439 Miscellaneous text. ind. -
43 . TOTAL TEXTILE INDUSTRY 21,3 
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PART DE CHAQUE PAYS DANS LES INVESTISSEMEN' 
SHARE OF EACH COUNTRY IN THE INVESTMEN' 
FRANCE ITALIE PAYS-BAS 
13,0 31,3 2,0 
15,6 24,3 4,4 
- - -
- - -
- - -
17 ,1 16,5 1,3 
- - -
- - -
- - -
17,6 26,2 3,3 
Source Structure et activite de I 'industrie textile - Eurostat - 197 8 - I. 
I 
COMITEXTIL 
~ AR BRANCHE DE L' INDUSTRIE TEXTILE 
~ER BRANCH OF THE TEXTILE INDUSTRY 
BELGIQUE ROYAUME-UNI 
5,7 33,0 
4,1 28,4 
- -
- -
I 
I 
- -
I 
1,1 47,5 
i 
I 
- -
- -
' 
- -
- -
6,3 24,4 
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1 9 7 5 
IRLANDE DANEMARK TOTAL 
nd/na 0,2 100 
nd/na 0,3 100 
- - 100 
- - 100 
- - 100 
nd/na 0,8 100 
- - 100 
- - 100 
- - 100 
nd/na 0,9 100 

B. S T AT I S T I Q U g S S O C I A L E S 
.. 
B. S O C I A L S T A T I S T I C S 

COMITEXTIL 
B. STATISTIQUES SOCIALES 
Les gains horaires dans I 'industrie textile ont progresse 
a un rythme legerement inferieur a celui de )'ensemble de I'in-
dustrie, sauf en Italie ou le phenomene inverse est constate. 
Dans )'ensemble, Jes gains horaires progressent moins ra-
pidement dans Jes pays a gains relatifs plus eleves, ce qui con-
duit Ii une harmonisation progressive de ces gains. 
Dans le cout de la main-d'oeuvre, la part de salaires indi-
rects et des charges de securite sociale et autres, continue a en-
registrer des disparites extremement fortes d 'un Etat membre 
Ii l'autre. 
Ces differents elements conduisent aux couts horaires 
suivants en 197 8 : 
EUR 79 / 78 
Pays-Bas 6,60 + 7,8 % 
Belgique 6,20 + 9,0 % 
RFA 5,74 + 7,9 % 
Danemark 5,48 + 5,9 % 
ltalie 4,24 + 8,7 % 
France 3,82 + 7 ,9 % 
Royaume-Uni 2,56 + 8,5 % 
II est aussi interessant de noter Jes differences, parfois 
importantes, dans le meme secteur et le meme pays, entre Jes 
gains horaires, selon Jes regions. 
Si on exclut l'Italie (pays pour lequel, l'on ne dispose 
pas de donnees par branches), ii existait 210.000 chomeurs 
dans le secteur, soit pres d'l/5 du chomage total enregistre 
dans l'industrie manufacturiere .. 
X 
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B. SOCIAL STATISTICS 
The increase of hourly earnings in the textile industry is 
slightly below that of industry in general, except in Italy 
where the situation is reversed. 
As a whole, hourly earnings show a slower increase in 
the countries with higher relative earnings, gradually leading 
to harmonization throughout the Community. 
In labour costs, the share of additional pay, social secu-
rity and other is still showing severe disparities between Mem-
ber States. 
These various factors produce following hourly costs for 
1978 : 
EUR 79 / 78 
Netherlands 6,60 + 7,8 % 
Belgium 6,20 + 9,0 % 
W. Germany 5,74 + 7,9 % 
Denmark 5,48 + 5,9 % 
Italy 4,24 + 8,7 % 
France 3,82 + 7,9 % 
Unit. Kigdom 2,56 + 8,5 % 
It is also interesting to note the sometimes important va-
riations in hourly earnings between regions of the same coun-
try and sector. 
Excepting Italy (for which there are no detailed data per 
branch available), there were 210,000 persons unemployed in 
the sector, c.e. about one fifth of total registered unemploy-
ment in the manufacturing industry. 
X 
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DUREE DU TRAVAIL WORKING HOURS 
NOTE 
Le tableau suivant presente la duree legale convention· 
nelle et offerte de travail hebdomadaire. 
La notion de duree hebdomadaire du travail offerte par 
ouvrier se distingue de la duree effective du travail par !'exclu-
sion de toutes pertes d 'heures de travail dues a des motifs per-
sonnels des ouvriers, par ex em pie la maladie. 
La duree hebdomadaire moyenne du travail offerte aux 
ouvriers par l 'entreprise se calcule a partir du nombre d 'heures 
normalement effectuees et des heures supplementaires en te-
nant compte des heures qui, eventuellement, n'ont pas ete 
prestees pour des raisons techniques ou economiques. Elle 
equivaut a une semaine normale de travail au cours de la perio-
de de reference ne comportant pas de jours feries. 
X 
This table indicates the weekly working hours by law 
and agreement as well as the weekly hours of work offered. 
The notion of weekly hours of work offered is different 
from the actual period of work. The former includes (while 
the latter excludes) hours of absence for personal reasons, for 
example, illness. 
The average weekly hours of work offered to the wor· 
kers by the enterprise is calculated from the number of hours 
actually worked and the hours of overtime, taking into account 
hours which may not have been worked for technical or eco· 
nomic reasons. This period is equivalent to a normal week's 
work during the reference time, not including public holidays. 
X 
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TABLEAU 15 / TABLE 15 
DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE - OUVRIERS 
RFA BELGIQUE FRANCE 
Legale · Legal : 48 h. Legale · Legal : 45 h. Legale · Legal : 40h. 
Textile Ind. manuf. Textile Ind. manuf. Textile Ind. manuf. 
Manuf. ind. Manuf. ind. Manuf. ind. 
C 0 0 C 0 0 C 0 0 
1967 41 41,9 42,8 45 42,8 43,7 40 41,8 45,7 
1968 41 42,8 43,8 45 44,0 43,7 40 43,5 45.8 
1969 41 43,0 44,2 44 43,2 43,4 40 43,9 45,6 
1970 40 42,8 44,0 44 41,6 42,6 40 42,6 45,0 
1971 40 42,8 43,3 43 41,3 42,2 40 43,2 44,6 
1972 40 42,3 43,0 42 40,5 41,4 40 43,2 44,1 
1973 40 41,6 42,8 41 39,3 40,8 40 42,5 43,5 
1974 40 40,3 41,6 40 36,3 39,5 40 41,7 42,8 
1975 40 39,9 40,6 40 34,7 36,3 40 39,9 41,5 
1976 40 41,6 42,2 40 36,6 38,2 40 41,0 41,6 
1977 40 41,0 41,9 40 34,9 36,6 40 40,3 41,2 
1978 (1) 40 41,3 41,7 40 33,9 36,5 40 40,4 41,0 
C Duree conventionnelle · simple equipe / Agreed working hours - single shift 
0 Duree offerte (octobre de l'annee) / Average weekly hours of work (October of the year) (voir note p. prec./see note above) 
Sauf Italie (septembre) / Except Italy (September) 
(1) Avril / April 197 8. 
Source : Eurostat - Statistiques Sociales / Social Statistics 1/1976 - 1979 
Royaume-Uni / United Kingdom : Department of Employment and Eurostat. 
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WEEKLY WORKING HOURS - MANUAL WORKERS 
ITALIE PAYS-BAS ROYAUME·UNI 
Legale · Legal : 45 h. Legale · Legal : 48 h. Legale • Legal : 48 h. 
Textile Ind. manuf. Textile Ind. manuf. Textile Ind. manuf. 
Manuf. ind. Manuf. ind. Manuf. ind. 
C 0 0 C 0 0 C 0 0 
45 44,4 44,7 45 43,8 45,2 41 41,8 * 
45 44,3 44,7 45 44,l 45,3 40 42,3 * 
43 3/4 
45 42,4 43,7 43 3/4 43,9 45,1 40 42,0 * 
43 42,1 42,6 43 3/4 44,1 44.,2 40 41,1 * 
43/42 41,6 42,1 43 3/4 43,3 43,8 40 41,0 * 
42,5 
42 41,7 42,0 42,5 43,3 43,3 40 41,8 42,3 
40 41,6 41,9 42,5 43,3 43,2 40 41,6 42,7 
40 41,5 41,7 40 41,2 41,8 40 40,9 42,1 
40 41,4 41,5 40 39,7 40,7 40 39,7 41,1 
40 41,6 41,7 40 41,0 41,3 40 40,6 41,7 
40 41,2 41,6 40 40,5 41,1 40 40,2 41,8 
- - - 40 40,7 41,0 - - -
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TABLEAU 16 / TABLE 16 
·DUREE DU TRAVAIL NORMALE ANNUELLE THEORIQUE 
THEORETICAL ANNUAL WORKING HOURS 
Vacances annuelles Jours feries effectifs Nombre d 'beures 
de travail annuel 
Annual holidays Statutory holidays taken Normal working hours 
Semaines / Weeks Jours / Days (1) 
1977 1978 1977 1978 1977 1978 
ALLEMAGNE / B R D 5 s/w + 1 j/d 5 s/w + 1 j/d 10 10 1.792 1.792 
BELGIQUE / BELGIUM 4 4 10 10 1.840 1.840 
FRANCE 4 4 9 9 1.848 1.848 
ITALIE / ITALY 4 4 10 10 1.840 1.840 
PAYS-BAS / NETHERLANDS 4 4 s/w + 1 j/d 4 6 1.888 1.864 
ROYAUME-UNI / 4 4 8 8 1.856 1.856 
UNITED KINGDOM 
DANEMARK I DENMARK 4 4 10 10 1.840 1.840 
(1) 52 sem. x 40 h. - vacances annuelles x 40 h. - jours feries x 8 h./ 
52 weeks x 40 h. - annual holidays x 40 h. - statutory holidays x 8 h. 
Source Federations textiles nationales / National textile federations. 
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TABLEAU 17 / TABLE 17 
I EVOLUTION DEL' INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION 
TRENDS IN THE CONSUMER PRICE INDEX 
1975 = 100 
Annee / Year RFA FRANCE ITALIE PAYS-BAS BELGIQUE UK DANEMARK 
1970 74,3 65,7 58,4 65,9 66,9 54,2 64,3 
1971 78,2 69,5 61,0 71,4 70,4 59,3 (69,5) 
1972 83,2 74,7 64,2 77 ,1 74,4 63,9 (7 4,1) 
1973 88,6 80,7 70,8 83,3 79,5 70,3 (81,5) 
1974 95,0 92,8 88,9 92,4 92,2 82,3 (95,5) 
1975 100 100 100 100 100 100 100 
1976 104,2 109,6 116,7 108,9 109,2 116,5 109,0 
1977 108,1 120,0 138,3 116,3 116,9 135,0 121,1 
1978 111,0 131,1 155,0 121,2 122,2 146,2 133,3 
1979 115,6 145,1 177,9 126,7 127,6 165,8 146,1 
Source Eurostat - Statistiques Sociales plus mises a jours / updatings. 
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GAINS BRUTS 
NOTE 
II s'agit exclusivement de la remuneration en esp1kes a la 
charge directe de l'employeur, versee regulil\rement a !'occa-
sion de chaque paie, avant deduction des impots et des cotisa-
tions de securite sociale a la charge des salaries et retenus par 
l'employeur, ainsi que des amendes. 
Ainsi, lorsque, dans certains pays, on prend en conside-
ration les versements relatifs aux conges et autres absences 
individuelles des ouvriers, cela n'influence pas sensiblement le 
niveau de la remuneration horaire moyenne, etant donne qu'il 
est tenu compte de ces absences remunerees a la fois au nume-
rateur (sommes versees) etau denominateur (nombre d'heures) 
du rapport destine a determiner le gain horaire. 
X 
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GROSS EARNINGS 
Gross earnings cover remuneration in cash paid directly 
and regularly by the employer at the time of each wage pay-
ment, before tax deductions and social security contributions 
which are payable by the wageearners and retained by the em-
ployer, and before fines. 
In certain countries when payments relating to leave and 
other individual absences on the part of workers are included. 
They would not appreciably influence the level of the average 
hourly payment, given that these paid absences are taken into 
account in both the numerator (amounts paid) at the denomi-
nator (number of hours). 
X 
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TABLEAU 18 / TABLE 18 
GAIN HORAIRE BRUT / GROSS HOURLY EARNINGS 
VALEUR / VALUE ALLEMAGNE BELGIQUE DANEMARK 
BRD BELGIUM DENMARK 
H F T H F T T 
M F T M F T T 
DM FB DKr 
Industrie manufacturiere 
Manufacturing industry 
oct. 1964 4,25 2,89 3,89 44,53 29,16 40,74 -
" 1965 4,58 3,18 4,23 48,14 31,97 44,03 -
" 1966 4,84 3,39 4,47 52,94 35,51 48,58 -
" 1967 5,01 3,47 4,63 55,92 37,67 51,36 -
" 1968 5,30 3,69 4,90 59,04 39,79 54,22 -
" 1969 5,98 4,13 5,52 64,79 43,82 59,54 -
" 1970 6,71 4,65 6,20 71,98 48,70 66,16 -
" 1971 7,29 5,15 6,76 81,72 55,41 75,14 -, 
" 1972 7 ,93 5,60 7 ,34 95,50 64,29 87,54 18,38 
" 1973 8,82 6,30 8,17 108,51 74,54 99,83 22,29 
" 1974 9,79 7,05 9,11 136,00 94,20 125,28 26,88 
" 1975 10,49 7,61 9,80 159,00 113,00 148,00 31,27 
,, 1976 11,24 8,13 10,50 176,00 126,00 164,00 34,57 
" 1977 12,04 8,73 11,27 193,00 137 ,00 180,00 37,72 
avr. 1978 12,44 9,04 11,65 199,00 141,00 185,00 40,18 
lndustrie textile 
Textile industry 
oct. 1964 3,68 2,94 3,26 38,97 29,39 34,61 -
" 1965 4,04 3,23 3,60 42,13 31,94 37,27 -
" 1966 4,30 3,46 3,85 47,14 35,41 41,82 -
" 1967 4,41 3,51 3,93 49,89 37,58 44,32 -
" 1968 4,69 3,73 4,19 52,36 39,53 46,55 -
" 1969 5,10 4,05 4,55 58,02 43,66 51,52 -
" 1970 5,80 4,62 5,19 63,24 47 ,34 56,05 -
" 1971 6,39 5,10 5,73 71,62 54,06 63,67 -
" 1972 6,97 5,56 6,24 83,56 63,35 74,45 15,95 
" 1973 7 ,83 6,32 7,06 95,32 73,00 85,20 19,55 
" 1974 8,70 7 ,03 7 ,85 119,36 92,23 107,20 22,85 
" 1975 9,25 7 ,52 8,39 140,00 107 ,00 125,00 26,29 
" 1976 9,82 7 ,98 8,92 155,00 117 ,00 138,00 29,94 
" 1977 10,45 8,47 9,49 167 ,00 127 ,00 148,00 32,71 
avr. 1978 10,54 8,56 9,57 170,00 129,00 151,00 34,98 
Source : Eurostat - Statistiques Sociales / Social Statistics 1/1978 - 1979. 
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TABLEAU 18 (suite) / TABLE 18 (continued) 
GAIN HORAIRE BRUT / GROSS HOURLY EARNINGS 
VALEUR / VALUE FRANCE ITALIE 
ITALY 
H F T H F T 
M F T M F T 
FF Lire 
Industrie rnanufacturiere 
Manufacturing industry 
oct. 1964 3,75 2,84 3,49 405 294 373 
" 1965 3,97 2,99 3,69 434 320 401 
" 1966 4,21 3,16 3,91 449 331 415 
" 1967 4,60 3,38 4,18 472 348 438 
" 1968 5,14 3,94 4,79 493 364 456 
" 1969 5,66 4,32 5,27 552 409 508 
" 1970 6,36 4,82 5,92 686 506 635 
" 1971 7,17 5,41 6,66 784 596 731 
" 1972 8,00 6,17 7 ,50 870 665 811 
" 1973 9,18 7 ,10 8,57 1.086 853 1.019 
" 1974 11,18 8,50 10,40 1.325 1.034 1.243 
" 1975 12,88 9,84 11,99 1.642 1.300 1.550 
\ 
" 1976 14,99 11,33 13,87 2.062 1.707 1.967 
" 1977 16,88 12,80 15,61 2.500 2.115 2.401 
avr. 1978 18,09 13,66 16,66 - - -
lndustrie textile 
Textile industry 
oct. 1964 3,06 2,67 2,83 355 286 311 
" 1965 3,21 2,78 2,75 387 320 345 
" 1966 3,40 2,94 3,12 399 332 348 
" 1967 3,67 3,16 3,37 415 341 368 
" 1968 4,21 3,70 3,90 432 355 383 
" 1969 4,62 4,05 4,28 488 400 432 
" 1970 5,18 4,54 4,80 617 503 546 
" 1971 5,84 5,11 5,40 682 570 612 
" 1972 6,84 6,05 6,40 766 633 684 
" 1973 7,97 6,95 7,43 983 833 891 
" 1974 9,66 8,34 8,94 1.143 968 1.036 
" 1975 11,06 9,60 10,26 1.415 1.206 1.290 
" 1976 12,73 11,03 11,78 1.884 1.642 1.741 
" 1977 14,03 12,24 13,02 2.290 2.019 2.132 
avr. 1978 15,19 13,18 14,11 - - -
Source Eurostat - Statistiques Sociales / Social Statistics 1/1978 - 1979. 
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TABLEAU 18 (suite) / TABLE 18 (continued) 
GAIN HORAIRE BRUT / GROSS HOURLY EARNINGS 
VALEUR / VALUE PAYS-BAS ROYAUME-UNI 
NETHERLANDS UNITED KINGDOM 
(1) 
H F T H F T 
M F T M F T 
FI. Pence 
Industrie manufacturiere 
Manufacturing industry 
oct. 1964 2,93 1,65 2,73 37 ,27 21,57 33,50 
,, 1965 3,21 1,82 2,99 41,04 23,72 36,98 
" 1966 3,50 2,07 3,28 43,35 25,39 39,18 
" 1967 3,77 2,24 3,53 45,46 26,61 41,14 
,, 1968 4,07 2,47 3,83 48,62 28,47 44,10 
" 1969 4,50 2,72 4,23 52,81 30,71 47,96 
,, 1970 5,14 3,10 4,82 61,14 35,73 55,50 
,, 1971 5,88 3,56 5,53 68,46 40,44 62,31 
" 1972 6,78 4,46 6,48 79,09 46,53 71,61 
" 1973 7,75 5,28 7,44 90,14 55,07 82,13 
" 1974 9,77 7,08 9,46 108,21 70,82 99,91 
" 1975 10,62 7 ,58 10,03 135,68 90,70 125,84 
" 1976 11,18 8,32 10,86 151,30 106,20 141,60 
,, 1977 12,14 (2) 9,13 (2) 11,82 (2) 163,20 115,80 152,80 
avr. 1978 12,64 (2) 9,50 (2) 12,32 (2) 180,00 125,00 168,00 
Industrie textile 
Textile industry 
oct. 1964 2,87 1,65 2,54 32,80 21,67 27,57 
" 1965 3,12 1,83 2,77 35,99 23,53 30,19 
,, 1966 3,44 2,08 3,08 38,24 25,20 32,25 
" 1967 3,68 2,20 3,29 40,62 26,65 34,36 
" 1968 4,09 2,50 3,67 43,75 28,68 37,27 
" 1969 4,48 2,76 4,03 46,75 30,72 40,10 
" 1970 4,91 3,08 4,43 53,18 35,02 45,49 
,, 1971 5,62 3,60 5,09 59,71 39,47 51,30 
,, 1972 6,54 4,24 5,94 67,37 44,75 58,92 
,, 1973 7,41 4,96 6,96 78,29 52,49 67,98 
,, 1974 8,86 6,36 8,36 95,73 67,74 84,59 
" 1975 9,93 7,42 9,47 120,03 86,75 107,15 
" 1976 10,62 8,03 10,16 133,80 101,30 121,30 
" 1977 11,71 (2) 8,80 (2) 11,18 (2) 144,20 110,00 131,00 
avr. 1978 12,05 (2) 9,04 (2) 11,46 (2) 155,00 116,00 140,00 
(1) Until 1972 : Department of Employment Gazette 
(2) Chiffres provisoires / Provisional figures 
Source : Eurostat - Statistiques Sociales / Social Statistics 1/1978 - 1979. 
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TABLEAU 19 / TABLE 19 
EVOLUTION DES GAINS HORAIRES BRUTS OUVRIERS - INDICES (OCT. 1975 = 100) 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE - INDUSTRIE TEXTILE 
CHANGES OF GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS - INDICES (OCT. 1975 100) 
MANUFACTURING AND TEXTILE INDUSTRIES 
INDICES ALLEMAGNE 
BRD 
Ind. manuf. 
1970 63,3 
1971 69,0 
1972 74,9 
1973 83,4 
1974 93,0 
1975 100 
1976 107,0 
1977 115,0 
1978 (l) 118,9 
INDICES ITALIE 
ITALY 
Ind. manuf. 
1970 41,0 
1971 47,2 
1972 52,3 
1973 65,8 
1974 80,2 
1975 100 
1976 104,8 (2) 
1977 154,9 
1978 (l) -
(1) Avril 1978 / April 1978 
(2) Avril 1976 / April 1976 
Ind. textile 
61,8 
68,3 
77,4 
84,1 
93,6 
100 
106,3 
113,1 
114,1 
Ind. textile 
42,3 
47,4 
53,0 
69,1 
80,3 
100 
110,1 
165,3 
-
(3) Chiffres provisoires / Provisional figures. 
BELGIQUE 
BELGIUM 
Ind. manuf. Ind. textile 
45,8 45,5 
52,1 51,7 
60,7 60,5 
69,2 69,2 
86,8 87,1 
100 100 
110,6 110,2 
121,0 117 ,9 
125,0 120,3 
PAYS-BAS 
NETHERLANDS 
Ind. manuf. Ind. textile 
48,1 46,8 
55,1 53,8 
64,6 62,7 
74,2 73,5 
94,3 88,3 
100 100 
108,3 107 ,3 
117,9 (3) 118,1 (3) 
122,8 (3) 121,0 (3) 
FRANCE 
Ind. manuf. Ind. textile 
49,4 46,8 
55,5 52,6 
62,6 62,4 
71,5 72,4 
86,8 87,1 
100 100 
115,7 114,8 
130,2 126,9 
139,0 137,5 
ROYAUME·UNI 
UNITED KINGDOM 
Ind. manuf. Ind. textile 
44,1 42,5 
49,5 47,9 
56,9 55,0 
65,3 63,5 
79,4 79,0 
100 100 
112,5 113,2 
121,5 122,2 
133,2 130,5 
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GRAPHIQUE V 
1 8 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
, ' 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 0 0 
9 0 
8 0 
7 0 
f, 0 
S 0 
BRO 
EVOLUfION DES GAINS HORAIRES BRUTS OUVRIERS 
(Ind. manufact./ Ind. textile) ET EVOLUflON DU COUT DE LA VIE 
TRENDS OF GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS 
(Manufact./ Textile industries) AND COST OF LIVING INDEX 
1 9 7 5 = 100 
FR AN CE 
4 
O 70 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 1970 7 1 7 2 7 J 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 q 
t"n d I ce des p r • • Cl I a co r1 s o mm a t I on 
Consum•r price thd •• 
Ind manul 
Manut , nd 
Ind textile 
T • x Ii 1 e i nd. 
1 8 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 0 0 
9 0 
8 0 
7 0 
6 0 
5 0 
' 0 
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GRAPHIQUE V (suite/continued) 
1 9 7 5 = 100 
, 8 1 8 0 
1 7 0 ITALIA BELGIQUE 1 7 0 
1 6 0 1 6 0 
1 5 0 1 5 0 
, ' , ' 0 
1 3 , J 0 
, 2 1 2 0 
, 1 1 1 0 
1 0 1 0 0 
9 9 0 
8 8 0 
7 7 0 
6 0 
5 5 0 
' ~--=-~-:'"""-"'----L-...... _&....--L.-.I.--.I.--L---L--L.-.L..-l_..J...._L-....1..-.L..-l-.l 
19 70 7 1 7 2 7 J 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 70 7 1 7 2 7 J 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 
lndice des prix a la consommation 
Consumer price index 
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GRAPHIQUE V (suite/continued) 
1 9 7 5 = 100 
1 8 0 1 8 0 
1 7 0 NEDERLAND UK 
I 6 
1 5 
1 4 0 
1 3 0 
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Ind. manuf. 
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Ind. textile 
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9 0 
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7 0 
6 0 
5 0 
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CHARGES SOCIALES OBLIGATOIRES 
LEGALES ET CONVENTIONNELLES 
- INDUSTRIE TEXTILE -
· 48 · 
Dans ces tableaux, nous reprenons tous les postes obliga-
toires qui sont Ii charge de l 'employeur en dehors des remune-
rations directes pay~s pour le travail effectif. 
Cea pastes constituent des charges resultant soit des dis-
positions legales et reglementaires, soit des dispositions des 
conventions collectives. 
1. 
2. 
3. 
Ces postes ont ete subdivises en trois rubriques : 
Salaire differe, c.ll.d. des formes de retributions qui ne 
sont pas directement liees aux prestations; 
Des remunerations pour journees non ouvrees, c.i.d. des 
indemnites ou retributions couvrant des periodes pen-
dant lesquelles aucune prestation n'est fournie et 
enfin les charges de securite sociale. 
Chacun de ces postes est exprime en pourcentage du gain 
brut moyen tel qu 'il figure au tableau -18. Ces pourcentages 
ne co'incideront pas necessairement avec les chiffres gfnerale-
ment et officiellement cites en raison des facteurs suivants : 
- }'incidence de certains plafonds sur lesquels les charges sont 
redevables; 
- I 'importance relative du nombre d 'beures de travail theori· 
quement prestees par rapport au nombre d 'heures non pres-
tees couvertes par certaines retributions ou indemnites. 
X 
X X 
Le lecteur qui le souhaiteraib--peut obtenir le texte com-
plet de la methodologie appliquee pour le calcul de ces diffe-
rentes charges. 
Ce calcul est parfaitement comparable de pays a pays., 
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SOCIAL CHARGES BY LAW 
AND AGREEMENT 
- TEXTILE INDUSTRY -
These tables contain all the obligatory social charges 
which fall due to the employer in addition to the direct pay 
for effective work. 
Those charges result either from legal dispositions and 
regulations or from joint agreements. 
It contains three headings : 
(1) Extraordinary pay, say the remuneration which is not di-
rectly linked to work. 
(2) The remuneration for days not worked say the indemni· 
ties or remuneration, covering the periods during which 
no work is performed. 
(3) The social security funds. 
Each of the headings is expressed in a percentage of the 
average gross earnings as indieated in table 18. Those percen-
tages may differ from those indicated by law or agreement as 
they take into account the effect of ceili~ and take as refe-
rence the annual theoretical working hours which are lower be-
cause of time which is not worked though remunerated or co· 
vered by indemnities. 
X 
X X 
The reader who may wish so could obtain on simple de· 
mand the complete methodology which has been used for cal-
culating those charges. 
The method is completely comparable between coun-
tries. 
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TABLEAU 20 / TABLE 20 
SALAIRE INDIRECT ( en % ) / 
JAN. 197 8 
ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE 
BRO BELGIUM 
0/'MW E/N-MW 0/MW E/N·MW 0/MW E/N·MW 
SALAIRE DIFFERE / 
EXTRAORDINARY PAY 
11 Primes de fin d 'annee / 3,96 3,96 9,08 9,42 *** -
End of year bonus 
12 Primes de productivite/ - - - - * -
Productivity bonus 
13 Supplement de vacances/ 2,80 1,90 9,37 8,99 *** -
Holiday supplement 
14 Formation de patrimoine/ 2,75 1,86 - - - -
Assets formation 
15 Indemnite de licenciement/ - - - - *** *** 
Dismissal compensation 
REMUNERATION POUR 
JOURNEES NON OUVREES / 
PAY FOR DAYS NOT WORKED 
21 Vacances annuelles/ 11,60 11,60 9,82 9,46 9,20 9,20 
Annual holidays 
22 Jours feries/ 4,46 4,46 4,35 4,35 3,50 3,50 
Statutory holidays 
23 Absences autorisees/ - - *** *** *** *** 
Authorised leave of absence 
24 Garantie de salaire en cas 5,70 5,70 
de maladie/Sick pay 
2,59 2,30 2,00 1,50 
TOTAL 31,27 29,48 35,21 34,52 14,70 14,20 
Legende / Legend : 
* couvert par un autre poste / covered under another item 
*** existe mais evaluation difficile de la charge / charges are applicable but difficult to evaluate 
n' existe pas / does not apply 
0 ouvriers / MW : manual workers 
E employes / N-MW : non-manual workers. 
(1) La federation textile italienne precise que cette indemnite etant calculee en nombre d 'heures, ii faut ajouter 0,5 % pour ouvriers 
et 1 % pour employes pour la remise en valeur des provisions faites anterieurement. 
According to the Italian textile federation one should add a O ,5 % supplementary cost for manual workers and 1 % for non-manual 
workers just to maintain the values of the earlier provisions since this allo"wance is figured out in hours pay. 
Source : Federations textiles nationales / National textile federations. 
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ADDITIONAL PAY (in % ) 
DANEMARK ITALIE PAYS-BAS ROYAUME-UNI 
DENMARK ITALY NETHERLANDS UNITED KINGDOM 
0/MW E/N·MW 0/MW E/N·MW 0/MW E/N-MW 0/MW E/N·MW 
*** *** 10,47 9,00 *** *** - -
*** *** 5,90 4,50 - - - -
-· 1,00 - - 8,49 8,49 - -
- - - - *** *** - -
- *** 5,01 7 ,26 *** *** *** *** 
(1) (1) 
10,00 11,10 9,70 8,30 9,01 9,01 8,62 8,62 
3,00 3,33 8,14 6,40 2,57 2,57 3,44 3,44 
- *** 0,99 1,00 *** *** - -
5,72 6,35 3,27 5,00 *** *** - -
18,72 21,78 43,48 41,46 20,07 20,07 12,06 12,06 
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TABLEAU 21 / TABLE 21 
CHARGES SECURITE SOCIALE 
ALLEMAGNE BELGIQUE DANEMARK 
JANVIER / JANUARY BRO BELGIUM DENMARK 
1977 / 1978 
0/MW E/N·MW 0/MW E/N·MW OtMW E/N·MW 
SECURITE SOCIALE / SOCIAL SECURITY 
Vieillesse / Old age 
31 Assur. vieillesse/Old age pension 1977 9,00 9,00 8,00 6,91 - -
1978 9,00 9,00 8,00 6,91 - -
32 Retraite complementaire/ 1977 0,50 0,50 - - 0,54 0,36 
Complementary pension schemes 1978 0,50 0,50 - - 0,48 0,32 
Maladie / Health 
34 Assur. maladie-invalidite (soins)/ 1977 5,75 5,75 3,75 3,75 - -
Health insurance-treatment 1978 5,75 5,75 3,75 3,75 - -
35 Assur. maladie-invalid. (indemnit.) 1977 X X 1,77 1,51 - -
Health insurance-wages compens. 1978 X X 1,77 1,51 - -
36 Assurance maternite/ 1977 X X X X - -
Maternity insurance 1978 X X X X - -
37 Assurance accidents/ 1977 1,18 1,18 1,76 0,97 0,13 0,09 
Accident insurance 1978 1,18 1,18 1,76 0,97 0,13 0,09 
38 Assur. maladies professionnelles/ 1977 X X 0,70 0,60 X X 
Professional health hasards 1978 X X 0,70 0,60 X X 
Chomage / Redundancy 
40 Assurance chomage/ 1977 1,50 1,50 1,44 1,07 0,24 0,16 
Redundancy compensation 1978 1,50 1,50 1,44 1,07 0,21 0,15 
41 Assurance chomage partiel/ 1977 X X X - X -
Short time 1978 X X X - X -
42 Assurance chomage complet/ 1977 - - 1,71 0,15 - -
Comp!. redundancy comp. 1978 - - 1,71 0,15 - -
Allocations familiales / Family allowances 
45 Allocations familiales/ 1977 - - 7,75 7,75 - -
Family allowances 1978 - - 7,75 7,75 - -
46 Assurance orphelins/ 1977 - - - - - -
Orphanhood insurance 1978 - - - -
- -
TOTAL 1977 17,93 17,93 26,88 22,71 0,91 0,61 
1978 17,93 17,93 26,88 22,71 0,82 0,56 
0/MW ouvriers/ma~ual workers 
E/N -MW employe/white-eollars 
(1) Au Royaume-Uni, une charge globale couvre les divers postes / In the United Kingdom, the charge covers all social security schemes. 
Source : Federations textiles nationales / National textile federations. 
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SOCIAL SECURITY FUNDS 
FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROYAUME-UNI 
ITALY NETHERLANDS UNITED KINGDOM 
0/MW E/N·MW 0/MW E/N·MW 0/MW E/N-MW 0/MW E/N·MW 
8,7 5 (1) 8,75 (1) 
7 ,70 5,16 16,61 16,61 - - X X 
7 ,70 5,16 16,61 16,61 - - X X 
2,64 2,64 - - 1,58 5,00 - -
2,64 2,64 - - 1,59 5,00 - -
13,45 9,84 15,44 15,44 6,75 6,75 X X 
13,45 9,84 15,44 15,44 6,96 6,96 X X 
X X X X 16,05 16,05 X X 
X X X X 17,20 17,20 X X 
X X 0,53 0,53 X X X X 
X X 0,53 0,53 X X X X 
2,80 1,88 3,51 - X X X X 
2,80 1,88 3,51 - X X X X 
X X X - X X X X 
X X X - X X X X 
- - 1,61 1,61 0,65 0,65 X X 
- - 1,61 1,61 0,70 0,70 X X 
X X 1,00 XXX XXX XXX X -
X X 1,00 XXX XXX XXX X -
1,76 1,92 - - - - - -
1,92 1,92 - - - - - -
9,00 6,00 6,50 6,50 5,20 5,20 - -
9,00 6,00 6,50 6,50 5,70 5,70 - -
- - 0,16 0,16 X X - -
- - 0,16 0,16 X X - -
37,35 27 ,44 45,36 40,85 30,23 33,65 8,75 8,75 
37,51 27 ,44 45,36 40,85 32,15 35,56 8,75 8,75 
COMITEXTIL 
TABLEAU 22 / TABLE 22 
Vieillesse 
Assurance vieillesse 
Retraite complementaire 
Maladie 
Assurance maladie soins 
Assurance maladie 
indemnites 
Chomage 
Assurance chomage 
Assurance chomage 
complementaire 
Participation a la 
construction 
TOTAL 
Legende : 
* : couvert par un autre poste 
n 'existe pas 
JAN. 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
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R. F.A. 
B.R.D. 
0/'MW E/NMW 
9,00 9,00 
9,00 9,00 
- -
- -
5,75 5,75 
5,75 5,75 
* * 
* * 
1,50 1,50 
1,50 1,50 
- -
- -
- -
- -
16,25 16,25 
16,25 16,25 
(1) Au Royaume-Uni, une charge globale couvre les divers postes. 
BELGIQUE 
BELGIUM 
0/MW E/NMW 
6,00 5,03 
6,00 5,03 
-
-
- -
1,80 1,80 
1,80 1,80 
1,08 0,59 
1,08 0,59 
1,02 0,76 
1,02 0,76 
- -
- -
- -
- -
' 
9,90 8,18 
9,90 8,18 
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CHARGES SOCIALES PAY ABLES 
SOCIAL CHARGES 
DANEMARK FRANCE 
DENMARK 
0/MW E/NMW 0/MW E/NMW 
- - 3,45 2,31 
- - 3,45 2,31 
0,27 0,18 1,76 1,76 
0,24 0,16 1,76 1,76 
-
- 4,50 3,50 
- - 4,50 3,50 
- -
* * 
- -
* * 
0,92 0,60 - -
0,80 0,55 - -
- - 0,44 0,48 
- - 0,48 0,48 
- - - -
- - -
-
1,19 0,78 10,15 8,05 
1,04 0,71 10,19 8,05 
COMITEXTIL 
PAR LE TRA V AILLEUR 
FOR THE EMPLOYEE 
ITALIE PAYS-BAS 
ITALY NETHERLANDS 
0/MW E/NMW 0/MW 
7 ,15 7 ,15 11,90 
7 ,15 7 ,15 12,00 
- - 0,97 
- - 1,00 
0,30 0,30 4,10 
0,30 0,30 4,10 
* * 4,65 
* * 5,80 
- - 0,65 
- - 0,70 
- - -
- - -
0,35 0,35 -
0,35 0,35 -
7,80 7,80 22,27 
7,80 7,80 23,60 
Legend: 
* covered under another item 
does not apply 
E/NMW 
11,90 
12,00 
5,00 
5,00 
4,10 
4,10 
4,65 
5,80 
0,65 
0,70 
-
-
-
-
26,30 
27 ,60 
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ROY AUME-UNI 
UK 
0/MW E/NMW 
5,75 (1) 5,75 (1) 
* * 
* * 
- -
- -
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
- -
- -
- -
- -
5,75 5,75 
5,75 5,75 
(1) In the United Kingdom, the charge covers all social security systems. 
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JAN. Retirement 
1977 Retirement pension 
1978 
1977 Supplementary pension schemes 
1978 
Sickness 
1977 Sickness medical treatment 
1978 
1977 Sickness benefit 
1978 
Unemployment 
1977 Unemployment benefit 
1978 
1977 Supplement unemployment benefit 
1978 
1977 Construction fund 
1~78 
1977 TOTAL 
1978 
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TABLEAU 23 / TABLE 23 
INDICES RFA 
BRD 
JANVIER / JANUARY 
1977 / 1978 0/MW 
1. Gain horaire/mensuel / 1977 100 
Hourly /monthly earnings 1978 100 
2. Salaire indirect/ Additional pay 1977 32,76 
( % ) 1978 31,27 
3. Subtotal (1 + 2) 1977 132,76 
1978 131,27 
4. Charges de securite sociale/ 1977 17,93 
Social security funds ( % ) 1978 17,93 
5. Subtotal ( 4 sur 3) / ( 4 on 3) 1977 156,56 
1978 154,81 
6. Autres charges/ 1977 1,97 
Miscellaneous charges ( % ) (3) 1978 1,97 
7. TOTAL/GRAND TOTAL 1977 158,53 
(5 + 6) 1978 156,78 
Source Commission sociale - Comitextil. 
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STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN-D' OEUVRI 
LABOUR COSTS STRUCTURI 
BELGIQUE DANEMARK 
BELGIUM DENMARK 
E/N-MW 0/MW E/N·MW 0/MW E/N·MW 
100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 
30,51 34,09 34,52 18,22 20,93 
29,48 35,21 34,52 18,72 21,78 
130,51 134,09 134,52 118,22 120,93 
129,48 135,21 134,52 118,72 121,78 
17,93 26,88 22,71 0,91 0,61 
17,93 26,88 22,71 0,82 0,56 
153,91 165,30 (1) 163,02 (1) 119,30 121,67 
152,69 166,42 (1) 163,02 (1) 119,70 122,46 
2,61 1,75 0,74 0,37 -
2,61 1,75 0,74 0,34 -
' 
156,52 167 ,05 163,76 119,67 121,67 
155,30 168,17 163,76 120,04 122,46 
COMITEXTIL 
DANS L'INDUSTRIE TEXTILE 
IN THE TEXTILE INDUSTRY 
FRANCE ITALIE 
ITALY 
0/MW E/N·MW 0/MW 
100 100 100 
100 100 100 
14,40 13,90 45,18 
14,70 14,20 43,48 
114,40 113,90 145,18 
114,70 114,20 143,48 
37 ,35 27 ,44 45,36 
37,51 27 ,44 39,31 
157,13 145,15 208,32 (2) 
157 ,72 145,54 199,88 (2) 
6,25 5,91 3,38 
6,25 5,91 4,00 
163,38 151,06 211,70 
163,97 151,45 203,88 
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E/N-MW 
100 
100 
43,30 
41,46 
143,30 
141,46 
40,85 
35,42 
198,16 (2) 
191,56 (2) 
0,70 
0,86 
198,86 
192,42 
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PAYS-BAS ROY AUME-UNI 
NETHERLANDS UNITED KINGDOM 
0/MW E/N·MW 0/MW E/N·MW 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
19,00 19,00 11,58 11,58 
20,07 20,07 12,06 12,06 
119,00 119,00 111,58 111,58 
120,07 120,07 112,06 112,06 
30,23 33,65 8,75 8,75 
32,15 35,56 8,75 8,75 
154,97 159,04 121,34 121,34 
158,67 162,76 121,86 121,86 
3,89 3,89 0,87 0,87 
3,89 3,89 0,87 0,87 
-
158,86 162,93 122,21 122,21 
162,56 166,65 122,73 122,73 
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TABLEAU 23 / TABLE 23 
1. 
2. 
3. 
4. 
La structure du c01it se compose comme suit 
gain brut pour prestations effectives 
salaire indirect 
charges de securite sociale 
autres charges (voir note (3)) 
NOTE 
Le total des charges se calcule selon la formule suivante : 
(gain brut + % salaire indirect) x % charges de 
securite sociale + % autres charges 
(1) En Belgique, pour les ouvriers, les charges de securite 
sociale ne s 'appliq uent pas sur les primes de fin d 'annee 
et les supplements de vacances et seulement sur 1,95 du 
garanti de salaire en cas de maladie : base 116,12 au 
lieu de 134,09 en 1977, et au lieu de 135,21 en 1978. 
Pour les employes, les charges de securite sociale ne 
s'appliquent pas sur le supplement de vacances : base 
125,53 au lieu de 134,52. 
(2) En Italie, l'indemnite de licenciement n'etant pas as-
sujettie a la cotisation pour charges sociales, le pour-
centage des charges sociales s'applique, en 1977, sur 
base de 139,2 au lieu de 145,18 pour ouvriers et 134,3 
au lieu de 143,3 pour employes; en 1978, ii s'applique 
sur base de 138,47 au lieu de 143,48 pour ouvriers et 
134,20 au lieu de 141,46 pour employes. 
De plus, en 1978, en Italie, une fiscalisation forfaitaire 
d 'une partie des charges de securite sociale a pour ef-
fet la reduction de ces charges de 45,36 % a 39,31 % 
soit 6,05 % pour ouvriers et pour employes de 40,85 % 
a 35,42 % soit de 5,43 % , calculees alors sur la base 
143,48 pour ouvriers et 141,46 pour employes. 
(3) Pourcentages - autres charges - repris de l 'enquete 
CEE collts de la main-d'oeuvre 1975, sauf pour l'Italie: 
enquete federation textile. 
0/MW ouvriers / manual workers 
E/N-MW employes / non-manual workers 
1. 
2. 
3. 
4. 
( 1) 
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The labour costs structure contains 4 headings 
gross earnings for hours worked 
additional pay 
social security funds 
miscellaneous charges (see note (3)) 
The total charges are calculated as follows 
(gross earnings + % additional pay) x % social 
security funds + % other charges 
In Belgium for manual workers, the 
1
social IM!,Curity fund 
contributions do not apply on the end year bonus and 
the holiday supplement. Furthermore they only apply 
on the 1,95 % portion of the sick pay charge base 
116,12 instead of 134,09 in 1977, and instead of 135,21 
in 1978. For non-manual workers, the social security 
fund contributions do not apply on the holiday supple-
ment : base 125,53 instead of 134,52. 
( 2) In Italy, there are no social fund charges on the separa-
tion allowance. As a result the percentage charges for the 
social security funds applies in 1977 only on 139,2 in-
stead of 145,18 for manual workers and 134,3 instead of 
143,3 for non-manual workers; in 1978, it applies on 
138,4 7 instead of -143,48 for manual workers ans 134,2 
instead 141,46 for non-manual workers. 
Moreover in 1978 in Italy a f1SCalisation of a portion of 
the social security charges has the effect of reducing 
those charges from 45,36 % to 39,31 say by 6,05 % 
for manual workers and white-collar workers from 40,85 
to 35,42 % say by 5,43 % calculated as a result on 
basis of 143,48 for manual workers and 141,46 for 
white-collars. 
( 3) Percentages - miscellaneous charges - taken over 
from the EEC labour cost survey 1975 except for Italy : 
whece they have been taken over from an enquiry of the 
textile federation. 
Source Federations textiles nationales / National textile federations 
Eurostat - Statistiques Sociales - C01it de la main-d'oeuvre 6/1975 et mise a jour. 
Social Statistics - Labour costs 6/1975 and updating. 
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TABLEAU 24 / TABLE 24 
COUT HORAIRE DE LA MAIN-D'OEUVRE TEXTILE - OUVRIERS 
HOURLY LABOUR COSTS IN THE TEXTILE INDUSTRY - MANUAL WORKERS 
ALLEMAGNE BELGIQUE DANEMARK FRANCE 
BRD BELGIUM DENMARK 
DM FB D Kr FF 
77 78 77 78 77 78 77 78 
Gain horaire moyen (Jan) 8,93 9,49 138,34 148,38 29,94 34,43 12,15 13,40 
Charges patronales % 58,53 56,78 67 ,05 68,17 19,67 20,04 63,38 63,97 
Cout de la main-d'oeuvre 14,16 14,88 231,10 249,50 35,83 41,33 19,85 21,97 
en monnaie nationale 
Cout de la main-d'oeuvre 5,32 5,74 5,69 6,20 5,48 5,80 3,54 3,82 
U. C. (CEE) 
ITALIE PAYS·BAS ROYAUME·UNI 
ITALY NETHERLANDS UNITED KINGDOM 
Lire FI Pounds 
-
77 78 77 78 77 78 
Hourly earnings (Jan) 1.828 2.208 10,71 11,33 1,29 1,34 
Social charges employer % 111,70 103,88 58,86 62,56 22,21 22,73 
Labour costs national currency 3.870 4.502 17,01 18,42 1,58 1,64 
Labour costs EUR (EEC) 3,90 4,24 6,12 6,60 2,36 2,56 
Valeur unite de compte / Value of EUR 
1 u.c. = EUR Jan. 1977 Jan. 1978 
40,62 FB 40,27 FB 
2,66 DM 2,59 DM 
2,78 FI 2,79 FI 
0,67 Pounds 0,64 Pounds 
6,54 DK 7 ,13 DK 
5,60 FF 5,75 FF 
993 Lire 1.062 Lire 
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TABLEAU 25 / TABLE 25 
EVOLUTION DU GAIN ET COUT HORAIRE -- OUVRIERS 
CHANGES OF HOURLY EARNINGS AND LABOUR COSTS - MANUAL WORKERS 
ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE 
BRD BELGIUM 
CoQt horaire Gain horaire Cout horaire Gain horaire Cout horaire Gain horaire 
OM Ind. DM Ind. FB Ind. FB Ind. FF Ind. FF Ind. 
Oct.66 5,24 100 3,85 100 59,08 100 41,82 100 5,10 100 3,12 100 
Oct.69 6,18 117 ,9 4,55 118,2 76,91 130,2 51,52 123,2 6,78 132,9 4,28 137,2 
Oct. 72 8,84 168,7 6,24 162,1 117 ,31 198,6 74,45 178,0 9,75 191,2 6,40 205,1 
Jan. 76 12,84 245,0 8,22 213,5 210,83 356,8 127 ,57 305,0 17,31 325,9 10,70 342,9 
Jan.77 14,16 270,2 8,93 231,9 231,10 391,2 138,34 330,79 19,85 389,2 12,15 389,4 
Jan. 78 14,88 284,0 9,49 246,5 249,50 422,3 148,38 354,80 21,97 430,8 13,40 429,5 
ITALIE PAYS-BAS 
ITALY NETHERLANDS 
Cout horaire Gain horaire CoQt horaire Gain horaire 
Lire Ind. Lire Ind. 
Oct.66 649 100 348 100 
Oct.69 829 127,7 432 124,1 
Oct. 72 1.288 198,5 684 196,5 
Jan.76 3.070 473,0 1.414 406,3 
Jan. 77 3.870 596,3 1.828 525,3 
Jan. 78 4.502 693,7 2.208 634,5 
Source - 1966 · 1972 Eurostat Cout de la main-d'oeuvre/ Labour costs 
- 1976 - 197 8 Serie / Series Comitextil. 
Fl. Ind. FI. Ind. 
4,49 100 3,08 100 
6,05 134,7 4,03 130,8 
10,28 228,9 5,94 192,8 
15,63 348,1 9,90 321,4 
17,01 378,8 10,71 347,7 
18,42 410,2 11,33 367,8 
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TABLEAU 26 / TABLE 26 
COUT MENSUEL ENSEMBLE OUVRIERS ET EMPLOYES DANS L' INDUSTRIE TEXTILE 
MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND WHITE-COLLAR WORKERS IN THE TEXTILE INDUSTRY 
MONNAIE NATIONALE / NATIONAL CURRENCY 
1976 
Allemagne 2.468,22 
-
Belgique 38.769,20 
Danemark -
France 3.303,34 
ltalie 563.260,01 
Pays-Bas 2.814,58 
Royaume-Uni 249,93 
1976 
BRD 809,25 
Belgium 842,26 
Denmark -
France 635,26 
Italy 707,61 
Netherlands 899,23 
United Kingdom 438,48 
Valeur unite de compte / Value of EUR 
1 U.C. = EUR Jan. 1976 
46,03 FB 
3,05 DM 
3,13 Fl. 
0,57 Pounds 
7,20 D Kr 
5,2 FF 
796 Lire 
1977 
2.674 
42.544 
6.702 
4.114 
700.177 
3.108 
283 
U. C. - EU R. 
1977 
1.005,3 
1.047 ,4 
1.024,7 
734,6 
705,1 
1.122,0 
422,4 
1978 
2.814 
46.006 
7.685 
4.561 
806.620 
3.371 
296 
1978 
1.086,5 
1.142,4 
1.077,8 
793,2 
759,5 
1.208,2 
462,5 
Jan. 1977 
40,62 FB 
2,66 DM 
2,77 FI. 
0,67 Pounds 
6,54 D Kr 
5,60 FF 
993 Lire 
77/78 
105 
108 
115 
111 
115 
108 
104 
77/78 
108 
109 
105 
108 
108 
108 
109 
VARIATIONS 
76/78 
114 
119 
-
138 
143 
120 
118 
VARIATIONS 
76/78 
134 
136 
-
125 
107 
134 
105 
Jan. 1978 
40,27 FB 
2,59 DM 
2,79 FI. 
0,64 Pounds 
7,13 DKr 
5,75 FF 
1.062 Lire 
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TABLEAU 27 / TABLE 27 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'OEUVRE TEXTILE - EMPLOYES / 
ALLEMAGNE 
BRD 
DM 
77 78 
Gain mensuel moyen (Jan.)/ 2.279 2.425 
Monthly earnings (Jan.) 
Charges patronales % I 56,52 55,30 
Social charges employer % 
-
Cout de la main-d'oeuvre 
en monnaie nationale / 3.567 3.766 
Labour costs national currency 
Cout de la main-d'oeuvre U.C.(CEE)/ 
Labour costs EUR (EEC) 
- mensuel / monthly 1.340 1.454 
- horaire / hourly ( 1) 7 ,73 8,39 
Rapport cout main-d'oeuvre 
Employe - Ouvrier / 145 146 
Index labour costs 
White-eollar - Manual worker 
(1) Horaire mensuel 
173,3 
Hourly monthly 
173,3 
Valeur unite de compte / Value of EUR 
1 U.C. = EUR Jan. 1976 
46,03 FB 
3,05 DM 
3,13 FI 
0,57 Pounds 
7 ,20 DKr 
5,20 FF 
796 Lire 
BELGIQUE DANEMARK 
BELGIUM DENMARK 
FB D Kr 
77 78 77 78 
37.258 40.605 7.043 7.681 
63,76 63,76 21,67 22,46 
61.014 66.495 8.569 9.406 
1.502 1.651 1.310 1.319 
8,67 9,53 7,56 7,61 
152 154 138 131 
Jan. 1977 Jan. 1978 
40,62 FB 40,27 FB 
2,66 DM 2,59 DM 
2,77 FI 2,79 FI 
0,67 Pounds 0,64 Pounds 
6,54 DKr 7,13 D Kr 
5,60 FF 5,75 FF 
993 Lire 1.062 Lire 
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MONTHLY LABOUR COSTS NON-MANUAL WORKERS IN THE TEXTILE INDUSTRY 
77 
4.613 
51,06 
6.968 
1.244 
7 ,18 
203 
FRANCE 
FF 
78 
5.120 
51,45 
7 .754 
1.348 
7 ,78 
204 
77 
463.000 
98,86 
920.722 
927 
5,35 
137 
ITALIE 
ITALY 
Lire 
78 
520.000 
92,42 
1.000.584 
942 
5,44 
128 
Source Statistiques sociales - Commission Sociale - Comitextil 
Edition 1977 - 1978. 
PAYS-BAS 
NETHERLANDS 
77 
2.272 
62,93 
3.702 
1.336 
7,71 
126 
Fl 
78 
2.405 
66,65 
4.008 
1.436 
8,29 
125 
ROYAUME-UNI 
UNITED KINGDOM 
77 
270,27 
22,21 
330,30 
493 
2,84 
120 
Pounds 
78 
289,57 
22,73 
355,39 
555 
3,20 
125 
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TABLEAU 28 / TABLE 28 
GAIN MO YEN HORAIRE BRUT ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TRAVAIL OFFERTE, 
OUVRIERS, PAR REGION 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS AND AVERAGE WEEKLY HOURS OF WORK OFFERED, 
MANUAL WORKERS, BY REGION 
Pays et r~gions Gain moyen horaire brut (monnaie nationale) Duree hebdomadaire moyenne du travail 
Countries and regions Average gross hourly earnings (national currency) (heures et lOeme d'h.) 
Average weekly hours of work 
(hours and decimals) 
Ind. manuf. Ind.fib.chim. Ind. textile Ind. habill. lnd.manuf. Ind.f.chim. Ind. textile Ind. habill. 
Manuf. ind. Man-made f. Textile ind. Clothing ind. Manuf.ind. Man-made Textile ind. Cloth. ind. 
(1) (2) (1) fibres (2) 
DEUTSCHLAND T 11,65 13,59 9,57 8,64 41,7 41,1 41,3 39,4 
( IV 1978) (3) M 12,44 13,90 10,54 10,70 
F 9,04 10,89 8,56 8,34 
Schleswig-Holstein T 11,57 nd/na 9,93 8,71 42,9 43,7 42,1 40,0 
M 12,34 nd/na 
~ 
11,17 10,57 
F 8,80 nd/na 8,86 8,48 
Hamburg T 12,99 - 8,92 9,25 42,2 - 41,2. 40,6 
M 13,77 - 10,47 11,78 
F 9,50 - 8,21 8,41 
Niedersachsen T 11,96 - 9,96 8,57 41,4 nd/na 41,4 39,4 
M 12,67 - 10,70 10,69 
F 9,32 - 8,64 8,25 
Bremen T 11,91 - 10,30 7 ,52 40,7 - 45,7 40,7 
M 12,55 - 10,71 nd/na 
F 8,85 - 9,11 7 ,22 
Nordrhein-Westfalen T 11,90 14,70 10,13 8,88 42,0 40,4 41,5 38,2 
M 12,53 14,99 10,89 10,90 
F 9,02 11,67 8,87 8,59 
Hessen T 11,93 12,75 9,56 8,40 41,5 40,3 41,2 38,9 
M 12,66 13,04 10,42 10,28 
F 9,20 10,61 8,34 8,17 
Rheinland-Pfalz T 11,46 - 9,15 7,77 42,1 nd/na 42,0 39,8 
M 12,28 - 10,12 10,19 
F 8,62 - 8,08 7 ,54 
I 
Voir notes en fin de tableau/ See foot-notes end of table. 
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TABLEAU 28 (suite) / TABLE 28 (continued) 
Pays et regions Gain moyen horaire brut (monnaie nationale) Duree hebdomadaire moyenne du travail 
Countries and regions Average gross hourly earnings (national currency) (heures et lOeme d'h.) 
Average weekly hours of work 
(hours and decimals) 
Ind. manuf. lnd.fib.chim. Ind. textile Ind. habill. lnd.manuf. Ind.f. chim. Ind. textile Ind. habill. 
Manuf. ind. Man-made f. Textile ind. Clothing ind. Manuf.ind. Man-made Textile ind. Cloth. ind. 
(l) (2) (1) fibres (2) 
Deutschland 
(suite/ continued) 
Baden-Wiittenberg T 11,77 12,69 9,46 9,03 41,9 41,3 41,4 39,4 
M 12,66 13,05 10,54 11,39 
F 9,42 10,05 8,72 8,66 
Bayern T 10,65 12,54 8,91 8,41 41,1 42,3 40,6 40,5 
M 11,61 12,79 9,92 10,33 
F 8,60 10,44 8,13 8,13 
Saarland T 11,89 - 7 ,24 7,98 41,4 - 40,5 39,2 
M 12,43 - 8,48 10,24 
F 8,77 - 6,94 7,81 
Berlin (West) T 11,31 nd/na 9,18 8,79 40,6 38,0 40,6 40,6 
M 12,34 nd/na 10,02 10,52 
F 9,26 nd/na 8,27 8,40 
FRANCE T 16,66 (7) nd/na 14,11 12,68 41,0 (4) 39,7 40,4 40,3 
( IV 1978) (3) M 18,09 (7) nd/na 15,19 15,14 
F 13,66 (7) nd/na 13,18 12,44 
ITALIA T 2.401 2.818 2.132 1.957 41,6 40,7 41,2 41,4 
( X 1977) (3) (5) M 2.500 2.849 2.290 2.103 
F 2.115 2.656 2.019 1.933 
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TABLEAU 28 (suite) / TABLE 28 (continued) 
Pays et r~gions Gain moyen horaire brut (monnaie nationale) Duree hebdomadaire moyenne du travail 
Countries and regions Average gross hourly earnings (national currency) (heures et lOeme d'h.) 
Average weekly hours of work 
(hours and decimals) 
Ind. manuf. lnd.fib.chim. Ind. textile Ind. habill. lnd.manuf. lnd.f.chim. Ind. textile Ind. habill. 
Manuf. ind. Man-made f. Textile ind. Clothing ind. Manuf.ind. Man-made Textile ind. Cloth. ind. 
(l) (2) (1) fibres (2) 
Italia ( suite / continued) 
-
Nord Ovest T 2.480 2.912 2.091 2.089 41,6 41,3 41,4 141,6 
M 2.571 2.925 2.196 2.290 
F 2.182 2.871 2.025 2.052 
Lombardia T 2.424 2.691 2.155 2.021 41,7 40,4 41,3 41,5 
M 2.530 2.716 2.294 2.162 
F 2.170 2.604 2.063 2.003 
Nord Est T 2.321 3.042 2.184 2.043 41,6 40,2 41,0 41,4 
M 2.408 3.058 2.370 2.192 
F 2.085 2.636 2.055 2.012 
Emilia -Romagna T 2.459 nd/na 2.079 2.007 41,7 42,0 41,1 41,4 
M 2.551 nd/na 2.285 2.230 
F 2.229 nd/na 2,023 1.982 
Centro T 2.262 - 2.185 1.927 41,5 - 41,5 41,5 
M 2.374 - 2.387 2.023 
F 1.976 - 1,931 1.913 
Lazio T 2.500 nd/na 2.252 1.920 41,4 41,4 41,3 41,0 
M 2.574 nd/na 2.342 2.111 
F 2.218 nd/na 2.114 1.884 
Campania T 2.278 nd/na 1.981 1.556 41,5 34,7 38,2 41,3 
M 2.386 nd/na 2.193 1.768 
F 1.914 nd/na 1.688 1.500 
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TABLEAU 28 (suite) / TABLE 28 (continued) 
Pays et regions Gain moyen horaire brut (monnaie nationale) Duree hebdomadaire moyenne du travail 
Countries and regions Average gross hourly earnings (national currency) (heures et lOeme d'h.) 
Average weekly hours of work 
(hours and decimals) 
Ind. manuf. lnd.fib.chim. Ind. textile Ind. habill. lnd.manuf. lnd.f.chim. Ind. textile Ind. habill. 
Manuf. ind. Man-made f. Textile ind. Clothing ind. Manuf.ind. Man-made Textile ind. Cloth. ind. 
(1) (2) (l) fibres (2) 
Italia (suite / continued) 
-
Abruzzi-Molise T 2.156 - 1.806 1.820 41,6 - 41,1 41,4 
M 2.283 - 1.936 1.898 
F 1.900 - 1.7 41 1.806 
Sud T 2.426 nd/na 1.793 1.566 41,3 36,0 40,9 40,1 
M 2.534 nd/na 2.096 1.749 
F 1.739 nd/na 1.590 1.533 
Sicilia T 2.500 - 1.810 1.660 41,1 - 40,1 40,9 
M 2.577 - 1.992 1.894 
F 2.039 - 1.739 1.623 
Sardegna T 2.557 nd/na 2.257 1.816 41,4 42,0 34,0 41,9 
M 2.592 nd/na 2.346 1.859 
F 2.010 nd/na 1.985 1.813 
NEDERLAND T 12,32 13,09 11,46 9,02 41,0 40,3 40,7 40,1 
(IV 1978) (3) (6) T 12,64 13,35 12,05 nd/na 
F 9,50 nd/na 9,04 8,48 
Noord-Nederland T 11,97 nd/na nd/na nd/na 
M 12,18 nd/na nd/na nd/na 
F 9,36 nd/na nd/na nd/na 
Oost-Nederland T 11,83 nd/na 11,37 nd/na 
M 12,10 nd/na 11,79 nd/na 
F 9,21 nd/na nd/na nd/na 
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TABLEAU 28 (suite) / TABLE 28 (contiqued) 
Pays et r~gions Gain moyen horaire brut (monnaie nationale) Duree hebdomadaire moyenne du travail 
Countries and regions Average gross hourly earnings (national currency) (heures et lOeme d 'h.) 
Average weekly hours of work 
(hours and decimals) 
Ind. manuf. Ind.fib.chim. Ind. textile Ind. habill. Jnd.manuf. lnd.f.chim. Ind. textile Ind.habill. 
Manuf. ind. Man-made f. Textile ind. Clothing ind. Manuf.ind. Man-made Textile ind. Cloth. ind. 
(1) (2) (1) fibres (2) 
Nederland 
( suite / continued) 
West-Nederland T 12,94 nd/na nd/na nd/na 
M 13,21 nd/na nd/na nd/na 
F nd/na nd/na nd/na nd/na 
Zuidwest-Nederland T 13,63 nd/na nd/na nd/na 
M 13,76 nd/na nd/na nd/na 
F nd/na nd/na nd/na nd/na 
Zuid-Nederland T 11,88 nd/na 11,41 8,73 
M 12,32 nd/na 12,18 nd/na 
F 9,42 nd/na nd/na nd/na 
BELGIQUE T 185 193 151 127 36,5 41,5 33,9 34,4 
( IV 1978) (3) M 199 204 170 157 
F 141 152 129 125 
Vlaams Gewest T 182 193 153 127 
M 198 205 173 157 
F 140 150 129 125 
Region Wallonne T 194 nd/na 146 123 
M 203 nd/na 161 171 
F 145 nd/na 129 121 
Region Bruxelloise T 179 - 127 139 
M 191 - 151 151 
F 141 - 124 136 
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TABLEAU 28 (suite) / TABLE 28 (continued) 
Pays et r~gions Gain moyen horaire brut (monnaie nationale) Our~ hebdomadaire moyenne du travail 
Countries and regions Average gross hourly earnings (national currency) (heures et lOeme d'h.) 
Average weekly hours of work 
(hours and decimals) 
Ind. manuf. Ind. fib. chirn. Ind. textile Ind. habill. Ind.manuf. Ind. f. chirn. Ind. textile lnd.habill. 
Manuf. ind. Man-made f. Textile ind. Clothing ind. Manuf.ind. Man-made Textile ind. Cloth. ind. 
(1) (2) (1) fibres (2) 
LUXEMBOURG T 228 217 nd/na 108 38,2 34,2 nd/na 38,8 
( IV 1978) (3) M 235 218 nd/na 167 
F 138 214 nd/na 105 
UNITED KING DOM T 1,53 1,74 1,31 1,03 41,8 41,1 40,2 37,1 
( X 1977) (3) M 1,63 1,77 1,44 1,27 
F 1,16 1,40 1,10 0,98 
North T 1,58 - 1,32 1,03 41,7 - 41,1 36,7 
M 1,70 - 1,44 1,29 
F 1,14 - 1,11 0,99 
Yorkshire & T 1,48 1,80 1,33 1,06 41,9 41,9 42,2 36,6 
Humberside M 1,58 1,82 1,42 1,26 
F 1,11 1,20 1,11 1,01 
East Midlands T 1,42 - 1,24 0,99 41,1 - 38,1 36,8 
M 1,55 - 1,49 1,19 
F 1,10 - 1,06 0,95 
East Anglia T 1,47 - 1,35 1,01 42,9 - 38,6 37,1 
M 1,54 - 1,65 1,23 
F 1,17 - 1,00 0,96 
South East T 1,55 - 1,39 1,12 42,6 - 41,5 37,4 
M 1,65 - 1,53 1,34 
F 1,19 - 1,08 1,02 
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TABLEAU 28 (suite) / TABLE 28 (continued) 
Pays et regions Gain moyen horaire brut (monnaie nationale) Duree hebdomadaire moyenne du travail 
Countries and regions Average gross hourly earnings (national currency) (heures et lOeme d'h.) 
Average weekly hours of work 
(hours and decimals) 
Ind. manuf. Ind.fib.chim. Ind. textile Ind. habill. lnd.manuf. Ind.f.chim. Ind.textile Ind.habill. 
Manuf. ind. Man-made f. Textile ind. Clothing ind. Manuf.ind. Man-made Textile ind. Cloth. ind. 
(1) (2) (1) fibres (2) 
United Kingdom 
(suite/ continued) 
South West T 1,47 - 1,31 1,00 42,0 - 39,4 36,4 
M 1,55 - 1,44 1,24 
F 1,16 - 1,06 0,96 
West Midlands T 1,56 - 1,40 1,02 41,5 - 39,6 36,8 
M 1,65 - 1,53 1,21 
F 1,19 - 1,22 0,99 
North West T 1,51 1,62 1,32 1,03 41,7 39,6 41,3 36,5 
M 1,61 1,65 1,40 1,23 
F 1,15 1,45 1,11 0,99 
Wales T 1,59 - 1,40 1,03 41,4 - 40,1 38,0 
M 1,71 - 1,49 1,39 
F 1,15 - 1,11 0,98 
Scotland T 1,50 - 1,27 1,01 41,7 - 39,5 38,1 
M 1,62 - 1,40 1,23 
F 1,17 - 1,13 0,97 
Northern Ireland T 1,38 1,82 1,26 0,95 40,8 42,3 39,8 36,8 
M 1,54 1,84 1,41 1,19 
F 1,05 1,28 1,02 0,92 
DENMARK T 40,18 - 34,98 32,78 
( IV 1978) (3) M nd/na - nd/na nd/na 
F nd/na - nd/na nd/na 
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NOTES 
DU TABLEAU 28 / OF TABLE 28 
(1) A !'exclusion des industries d'extraction et preparation 
de minerais metalliques, et d'extraction de mineraux 
autres que metalliques et energetiques et tourbieres. 
Mais y compris Jes cokeries (sauf pour la moyenne na-
tionale ), le raffinage de petrole et l'industrie des com-
bustibles nucleaires (sauf pour la moyenne nationale des 
gains horaires bruts). 
(2) A I 'exclusion des fourrures. 
(3) Moyenne nationale. 
( 4) Non compris Jes cokeries et le raffinage du petrole. 
( 5) Duree hebdomadaire moyenne enregistree au mois de 
septembre 1977 . 
( 6) Chiffres proviso ires. 
(7) Non compris Jes cokeries, le raffinage du petrole et 
1 'industrie des combustibles nucleaires. 
T = Total 
M Hommes 
F = Femmes. 
(1) Excluding extraction and preparation of metalliferous 
ores and extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals and peat extraction. 
But including coke ovens ( except for national average), 
mineral oil refining and the nuclear fuels industry 
(except for national average of gross hourly earnings). 
( 2) Excluding furs. 
(3) National average. 
( 4) Excluding coke ovens and mineral oil refining. 
(5) Average weekly hours of work registered in September 
1977. 
( 6) Provisional figures. 
(7) Excluding coke ovens, mineral oil refining and nuclear 
fuels industry. 
T = Total 
M Men 
F Women. 
Source Statistiques Sociales IV - 1978 (1 - 1979) - Eurostat. 
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TABLEAU 29 / TABLE 29 
CHOMEURS ENREGISTRES PAR BRANCHED' ACTIVITE TEXTILE, PAR PAY~ 
PAYS/COUNTRY 
INDUSTRIE / INDUSTRY 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
DEUTSCHLAND 
(fin septembre / end September) 
1. Fibres chimiques/Man-made fib. nd/na nd/na 8,7 15,0 11,0 10,0 
2. Ind. textile/Textile ind. nd/na nd/na 17,0 23,2 17,6 14,9 
3. Habillement/Clothing nd/na nd/na 23,9 24,5 22,7 20,3 
TOTAL Ind. manufact. nd/na nd/na 229,6 385,3 319,4 274,2 
Part 1 + 2 + 3 dans 
total ind. manufact./ nd/na nd/na 21,6 % 16,3 % 16,1 % 16,5 % 
Share of 1 + 2 + 3 in 
total manufact. ind. 
FRANCE 
(moy. annuelles / annual averages) 
1. Ind. textile/Textile ind. nd/na 10,4 11,7 19,2 20,8 25,1 
2. Habillement et travail 
des etoffes/ nd/na 9,3 10,9 15,6 18,3 24,1 
Clothing and working of textiles 
TOT AL Ind. manufact. nd/na 117,8 154,2 250,3 266,0 299,5 
Part de 1 + 2 dans 
total ind. manufact,/ nd/na 16,7 % 14,7 % 13,9 % 14,7 % 16,4 % 
Share of 1 + 2 in 
total manufaot. ind. 
(1) Moyennes des resultats des enquetes trimestrielles effectuees en mars, juin, septembre et decembre / 
Averages of the results of the quarterly surveys carried out in March, June, September and December. 
N.B. : Les donnees pour I 'ltalie et Jes Pays-Bas ne sont pas disponibles / Data for Italy and the Netherlands are not available. 
nd/na : non disponible / not available. 
Source : Emploi et chomage / Employment and unemployment 1972 - 1978 
Eurostat 1979. 
• 0( 
1978 
9,3 
13,0 
19,2 
247,0 
16,8 % 
28,2 (1 
28,6 (1 
341,2 (1 
16,6 % 
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ANALYSIS OF REGISTERED UNEMPLOYED IN THE TEXTILE SECTOR, PER COUNTRY 
PART DES FEMMES/ SHARE OF WOMEN 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
nd/na nd/na 57,5 % 54,7 % 54,5 % 57,0 % 59,1 % 
nd/na nd/na 74,7 % 71,1 % 71,6 % 73,2 % 75,4 % 
nd/na nd/na 92,1 % 90,6 % 90,7 % 91,6 % 93,2 % 
nd/na nd/na 51,6 % 47,5 % 48,4 % 51,1 % 52,4 % 
nd/na 69,2 % 70,9 % 68,8 % 69,7 % 68,9 % 68,4 % 
nd/na 81,7 % 83,5 % 84,0 % 85,8 % 85,5 % 87,1 % 
nd/na 48,0 % 51,6 % 48,0 % 51,6 % 52,5 % 52,1 % 
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TABLEAU 29 (suite) / TABLE 29 (continued) 
CHOMEURS ENREGISTRES PAR BRANCHED' ACTIVITE TEXTILE, PAR PAY~ 
PAYS/COUNTRY 
IND USTRIE / INDUSTRY 1972 1973 1974 
BELGIQUE 
(moy. annuelles / annual averages) 
1. Textile et fibres chimiques/ 4,5 4,7 5,1 
. Textile and man-made fibres 
2. Vetement/Clothing 3,8 4,8 6,4 
TOTAL Ind. manufact. 40,4 42,4 47,7 
Part 1 + 2 dans 
total ind. manufact./ 20,5 % 22,4 % 24,1 % 
Share of 1 + 2 in 
total manufact. ind. 
UNITED KINGDOM 
(moy. annuelles / annual averages) 
1. Ind. textile/Textile ind. 24,8 14,6 12,9 
2. Vetement et chaussure/ 12,3 7,9 7 ,4 
Clothing and footwear 
TOTAL Ind. manufact. 279,1 172,7 162,8 
Part 1 + 2 dans 
total ind. manufact./ 13,3 % 13,0 % 12,5 % 
Share of 1 + 2 in 
total manufact. ind. 
Source Emploi et chomage / Employment and unemployment 1972 - 1978 
Eurostat 1979. 
'oc 
1975 1976 1977 1978 
9,0 11,4 13,9 15,3 
12,0 17,7 22,7 24,3 
85,4 107,7 122,7 127,9 
24,6 % 27,0 % 29,8 % 31,0 % 
23,6 30,2 29,6 29,7 
14,5 23,1 23,8 24,7 
278,0 364,5 348,7 344,6 
13,7 % 14,6 % 15,3 % 15,8 % 
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ANALYSIS OF REGISTERED UNEMPLOYED IN THE TEXTILE SECTOR, PER COUNTRY 
PART DES FEMMES/ SHARE OF WOMEN 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
55,6 % 59,6 % 62,7 % 63,3 % 68,4 % 71,9 % 73,2 % 
89,5 % 89,6 % 90,6 % 93,3 % 94,9 % 95,6 % 95,9 % 
44,1 % 49,3 % 53,7 % 54,6 % 60,8 % 64,5 % 65,8 % 
27,8 % 26,7 % 24,8 % 30,0 % 33,8 % 36,1 % 39,4 % 
63,4 % 63,3 % 60,8 % 66,9 % 67,1 % 71,8 % 74,1 % 
16,2 % 17,4 % 17,1 % 21,0 % 23,7 % 26,6 % 28,2 % 
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TABLEAU 29 (suite) / TABLE 29 (continued) 
CHOMEURS ENREGISTRES PAR BRANCHED' ACTIVITE TEXTILE, PAR PAY! 
PAYS/ COUNTRY 
INDUSTRIE / INDUS'PRY 1972 1973 1974 1975 1976 
IRELAND 
(moy. annuelles / annual averages) 
1. Textiles 1,9 1,5 1,8 4,3 3,7 
2. Habillement/Clothing 2,7 2,2 2,9 5,3 5,1 
TOT AL Ind. manufact. 15,3 13,5 16,0 29,9 30,1 
Part 1 + 2 dans 
total ind. manufact./ 30,1 % 27,4 % 29,4 % 32,1 % 29,2 % 
Share 1 + 2 in 
total manufact. ind. 
DENMARK 
(moy. annuelles / annual averages) 
1. Ind. textile/Textile ind. 0,4 0,3 1,1 2,5 
2. Habillement/Clothing 0,7 0,7 2,1 3,5 
TOTAL Ind. manufact. 10,6 7,6 19,5 51,1 
Part 1 + 2 dans 
total ind. manufact./ 10,4 % 13,2 % 16,4 % 11,7 % 
Share 1 + 2 in 
total manufact. ind. 
Source : Emploi et chomage / Employment and unemployment 1972 - 1978 - Eurostat 1979. 
nd/na : non disponible / not available. 
1,9 
2,5 
44,9 
9,8 % 
• 01 
1977 1978 
3,7 3,6 
4,6 3,9 
28,2 25,3 
29,4 % 29,6 % 
2,9 nd/na 
3,9 nd/na 
56,0 nd/na 
12,1 % nd/na 
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ANALYSIS OF REGISTERED UNEMPLOYED IN THE TEXTILE SECTOR, PER COUNTRY 
PART DES FEMMES/ SHARE OF WOMEN 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
nd/na nd/na nd/na nd/na nd/na nd/na nd/na 
nd/na nd/na nd/na nd/na nd/na nd/na nd/na 
nd/na nd/na nd/na nd/na nd/na nd/na nd/na 
50,0 % 66,7 % 72,7 % 68,0 % 73,7 % 75,9 % nd/na 
85,7 % 100 % 90,5 % 91,4 % 96,0 % 97,4 % nd/na 
26,4 % 30,3 % 36,4 % 33,3 % 35,2 % 38,6 % nd/na 
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TABLEAU 30 / TABLE 30 
(1.000) 
EUR 9 
RFA 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
( % ) 
EUR 9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NETHERLANDS 
BELGIUM 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
CHOMEURS ENREGISTRES / REGISTERED UNEMPLOYED 
(TOTAL) 
MOYENNESANNUELLES/ANNUALAVERAGES 
1972 1973 1974 1975 1976 
2.866,9 2.596,4 3.069,9 4.614,0 5.240,9 
246,4 273,5 582,5 1.074,2 1.060,3 
383,5 393,9 497 ,7 839,7 933,5 
1.047 ,8 1.004,8 997 ,2 1.106,9 1.181,7 
107 ,9 109,9 134,9 195,3 210,8 
105,2 111,2 124,1 207,8 266,6 
0,042 0,046 0,057 0,264 0,457 
875,6 618,8 615,1 977,6 1.358,8 
71,7 66,5 70,4 98,7 110,5 
28,8 17,8 47,9 113,5 118,2 
TAUX DE CHOMAGE / UNEMPLOYMENT RATES (1) 
(TOTAL) 
1972 1973 1974 1975 1976 
2,7 2,5 2,9 4,3 4,9 
0,9 1,0 2,2 4,2 4,1 
1,8 1,8 2,3 3,9 4,3 
5,2 5,0 4,9 5,3 5,6 
2,3 2,3 2,8 4,0 4,3 
2,8 2,9 3,2 5,3 6,8 
0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 
3,5 2,5 2,4 3,8 5,3 
6,5 6,0 6,3 8,7 9,8 
1,2 0,7 2,0 4,6 4,7 
(1) Chomeurs enregistres par rapport a la population active civile / 
Registered unemployed as a percentage of the civilian working population. 
Sources : Emploi et chomage / Employment and unemployment 1972 - 1978 - Eurostat 1979 
1977 
5.736,3 
1.030,0 
1.071,8 
1.379,6 
206,9 
307,6 
0,820 
1.483,6 
109,0 
147,0 
1977 
5,3 
4,0 
4,9 
6,4 
4,1 
7,8 
0,5 
5,7 
9,6 
5,8 
1978 
5.974,2 
992,9 
1.166,9 
1.528,6 
205,6 
333,4 
1,166 
1.475,0 
100,8 
169,8 
1978 
5,6 
3,9 
5,3 
7,1 
4,1 
8,4 
0,8 
5,7 
8,9 
6,7 
Pour 1979 / For 1979 : Eurostatistiques. Donnees pour I 'analyse de la conjoncture. Edition A, 2 - 1980. 
1979 
6.038 
876 
1.350 
1.630 
210 
352 
1. 
1.391 
91 
138 
/ 
C. ACFIVITE DE L'INDUSTRIE 1tXTILE 
Cette pertie donne une ame d'indication, NCeDtes sur 
l'aetmW de l'iDduarie. 
Le piocbain ~lletin aera consaer4 4 une analyse, pays 
par pays, de l't!volu~n c;omt&We en 1979. 
X 
C. ACI'IVITY OF THE ffXTILE INOOSl'llY 
This part tiwa a -- of~ indieatiom. Oil the, 
activity in the~. 
The ll8St Bul\etin· will be clealin, with an~ eoan· 
try by coamry, of the 1979 deftlopmeiata. 
X 
/ 
-1 
( 
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TABLEAU 31 / TABLE 31 
Annee/ CEE 
Year 
1. lndice de produc- 1976 109,7 
tion / 1977 106,6 
Production index 1978 103,6 
2. Variations mens. J. + 2,2 % 
1979/1978 F. + 7,1 % 
Monthly changes M. + 7 ,9 % 
1979/1978 
A. + 5,9 % 
M. + 7,0 % 
J. + 6,2 % 
+ 6,1 % 
J. 
A. 
s. 
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ACTIVITE DE L'INDUSTRIE TEXTILE 
ACTIVITY. IN THE TEXTILE INDUSTRY 
RFA France ltalie Pays-Bas Belgique 
108,2 107,5 117,1 99,7 111,1 
106,6 105,6 112;2 93,5 97,9 
105,3 102,6 107 ,0 87,3 93,9 
-2,0% - + 14,9 % + 13,7 % 
-0,4 % + 2,9 % + 23,6 % -11,1 % + 15,8 % 
+ 0,5 % + 2,6 % + 19,6 % -10,5 % + 10,3 % 
-1,8% + 1,9 % + 26,6 % -10,8 % + 0,4 % 
+ 5,7 % + 2,9 % + 15,3 % + 21,6 % 
+ 12,5 % + 4,3 % + 2,9 % + 19,8 % 
+ 2,2 % + 2,3 % + 19,4 % + 9,8 % 
+21,8 % + 6,1 % - 0,1 % 
- 5,7 % 
Bulletin 80 / 1 
1 9 7 5 = 100 
UK lrlande 
102,9 119,0 
102,5 129,6 
99,6 149,9 
-7,6 % -
-1,2% + 5,4 % 
+ 5,4 % + 11,5 % 
-7,3% 
-1,7 % 
+ 4,4 % 
-1,8% 
-5,1 % 
-6,3% 
3. Indices mensuels Voir plus loin, page 83 Indices de production / See production index on page 83. 
1979 · Tendances 
Monthly indices 
1979 · Trends 
DK 
113,4 
102,8 
104,0 
+ 1,9 % 
-
+ 8,8 % 
- 2,0 % 
+ 5,1 % 
+ 14,9 % 
+ 5,0 % 
+ 20,0 % 
- 2,3 % 
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TABLEAU 32 / TABLE 32 
Annee/ 
Year 
1. Indice de produc· 1976 
tion / 1977 
Production index 1978 
2. Variations mens. J, 
1979/1978 F. 
Monthly changes M. 
1979/1978 
A. 
M. 
J, 
J. 
3. Indices mensuels 
1979 · Tendances 
Monthly indices 
1979 · Trends 
ACTIVITE DE L'INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
ACTIVITY IN THE CLOTHING INDUSTRY 
1 9 7 5 100 
CEE RFA France ltalie Pays-Bas Belgique Lux. UK 
105,2 98,5 - 123,0 88,7 96,6 92,4 96,9 
103,5 95,9 - 119,2 77,1 89,8 79,7 101,7 
99,1 92,8 - 105,1 75,0 91,7 69,7 104,5 
+ 3,7 -1,7 + 12,4 + 4,1 + 9,0 + 27,1 -0,9 
+ 3,9 + 2,1 + 6,7 + 1,8 + 4,5 + 36,0 + 3,0 
+ 7 ,8 -3,2 + 21,0 -1,6 - 2,2 + 24,5 + 7,3 
+ 8,9 -1,8 + 30,4 -8,0 + 0,4 + 7,1 + 2,6 
+ 11,0 + 6,1 + 21,3 -3,7 - 1,0 + 42,0 + 6,8 
+ 0,2 -0,6 - 0,6 0,0 -11,1 + 10,6 + 4,2 
+ 6,0 + 0,5 + 15,0 -1,3 0,0 + 24,4 + 4,1 
- 0,1 -1,8 + 1,3 - 5,2 + 44,6 -4,1 
- 3,3 -1,8 
Voir plus loin, page 85 Indices de production / See production index on page 85. 
Irlande DK 
- 116,3 
- 104,5 
- 99,7 
- + 3,4 
- - 5,3 
- - 4,8 
- + 6,5 
- + 16,7 
- 0,0 
- 1,4 
- 0,0 
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ACTIVITE DE L'INDUSTRIE DES FIBRES CHIMIQUES 
ACTIVITY IN MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
Annee/ CEE RFA France ltalie Pays-Bas Belgique Lux. 
Year 
1. lndice de produc- 1976 122,9 125,2 119,9 127,2 - -
tion / 1977 113,2 114,8 116,3 118,5 - -
Production index 1978 117,4 119,0 120,0 120,2 - -
2. Variations mens. J. -0,3 - 0,1 -11,0 + 4,6 
1979/1978 F. -0,2 + 1,1 - 3,4 -2,1 
Monthly changes M. + 1,5 + 2,3 + 0,4 + 7,6 
1979/1978 
A. -0,2 - 0,2 - 2,0 -0,6 
M. -0,4 + 1,0 -12,7 -1,4 
J. + 1,6 + 3,4 -12,7 + 4,3 
+ 0,3 + 1,3 - 6,9 + 1,9 
J. + 19,5 -8,2 
A. + 3,0 
3. Indices mensuels J. 119,4 123,8 117,8 121,7 
1979 · Tendances F. 122,9 123,3 134,6 131,0 
Monthly indices M. 128,0 130,8 132,5 130,5 
1979 · Trends A. 122,5 123,9 134,4 125,6 
M. 127,2 129,4 120,0 126,4 133,7 (1) 
J. 127,1 131,7 116,4 130,0 121,1 (1) 
J. 104,6 115,4 83,4 104,7 82,2 (1) 
A. 85,3 100,2 45,7 79,5 118,5 (1) 
S. 108,3 118,1 109,4 116,8 109,0 (1) 
0. 121,2 129,6 115,5 127,0 
N. 117,7 131,9 116,9 128,0 
D. 105,2 114,4 111,0 116,4 
(1) Chiffres Benelux / Benelux figures. 
Bulletin 80 / l 
1 9 7 5 ;.. 100 
UK Irlande DK 
109,6 - -
97,7 - -
104,9 - -
+ 5,4 - -
- 2,9 - -
- 8,2 - -
+ 1,7 - -
+ 3,9 - -
+ 1,4 - -
0,0 
+ 14,8 
-14,6 
96,8 - -
104,3 - -
107,6 - -
103,3 - -
122,6 - -
109,6 - -
108,3 - -
83,0 - -
92,8 - -
111,6 - -
98,1 - -
86,7 - -
COMITEXTIL 
TABLEAU 34 / TABLE 34 
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ACTIVITE DE L'INDUSTRIE TEXTILE 
ACTIVITY IN THE TEXTILE INDUSTRY 
Bulletin 80 / 1 
RESULTATS DE L'ENQUETE DE CONJONCTURE - RESULTS OF THE BUSINESS SURVEY 
1979 
-
Mois CEE RFA France Italie 
Month 
1. Carnet de comm./ J. -19 -35 -21 + 21 
Order book F. -13 -33 -11 + 30 
• tTotal) M. -12 -33 - 1 + 8 
A. -11 -31 - 1 + 9 
M. -10 -29 - 3 + 15 
J. -r 15 -24 - 8 - 2 
J. -15 -27 - 7 + 7 
A. -23 -23 - 7 ..,:.. 22 
s. -21 -23 - -13 
0. -17 -23 - 9 + 11 
2. Carnet de comm. J. -25 + 1 -55 + 11 
etrangeres/ F. -25 -45 -44 + 18 
Export ord. book M. -31 -50 -41 + 2 
(1) A. -31 -46 -41 - 7 
M. -33 -51 -43 - 8 
J. -39 -51 -48 -23 
J. -34 -54 -44 - 7 
A. -35 -46 -41 -21 
s. -39 -50 -39 -26 
0. -34 -57 -37 - 9 
3. Stocks de prod. J. + 27 + 36 + 25 + 9 
finis/ F. + 21 + 34 + 14 + 15 
Stocks of finished M. + 23 + 35 + 11 + 35 
products A. + 23 + 39 + 20 + 22 
M. + 16 + 35 + 15 + 5 
J. + 19 + 30 + 20 + 9 
J. + 15 + 28 + 21 + 3 
A. + 21 + 23 + 22 + 23 
S. + 23 + 27 + 22 + 22 
0. + 20 + 26 + 23 + 23 
(1) Pour la France, autres pays que ceux faisant partie de la zone fran~aise / 
For France, other countries than those included in the French zone. 
Pays-Bas Belgique UK Irlande 
-
-47 -11 -70 
-
-46 -10 -
- 2 -39 - 9 -
+ 2 -33 - 8 -
+ 4 -42 - 1 -
- 2 -35 -16 -
+ 1 -37 -18 + 25 
- 5 -38 -42 + 1 
- 5 -34 -60 -32 
-24 -24 -42 -32 
- -53 -14 -58 
- -52 - 8 -
- -43 -22 -
- -44 -14 -
-
-50 -12 -
- -42 -28 -
- -48 -27 + 39 
- -·40 -3"5 + 37 
- -44 -41 - 4 
- -28 -38 - 1 
- + 28 + 27 + 43 
- + 21 + 24 -
+ 29 + 15 + 19 -
+ 18 + 17 + 16 -
+ 18 + 20 + 6 -
+ 23 + 13 + 17 -
+ 28 + 9 + 15 - 3 
+ 33 + 18 + 18 + 9 
+ 33 + 7 + 29 + 41 
+ 14 + 7 + 23 -23 
DK 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Mois CEE RFA France Italie Pays-Bas Belgique UK lrlande DK 
Month 
4. Perspect.d'evol. J. + 10 + 5 + 4 + 33 - -17 -16 + 8 -
de Ja produ~tion/ F. + 14 + 5 + 14 + 34 + 16 + 26 - -
Production M. + 10 + 1 + 15 + 25 + 29 -19 + 18 - -
prospect. A. + 2 0 + 5 + 13 -23 -29 + 13 - -
M. - 4 - 5 + 7 + 1 + 16 -36 - 2 - -
J. + 1 + 6 0 - 3 + 18 -15 + 1 - + 7 
J. + 1 + 7 + 1 - 3 + 6 -13 + 1 + 26 -
A. - 2 + 8 + 3 - 5 + 14 - 4 -13 + 76 -
S. - + 2 + 9 -10 + 14 + 2 - 4 + 6 -
0. - 8 - 7 + 4 - 3 + 17 -17 -28 + 51 -
I 
5. Perspect.d'evol. J. + 50 + 40 + 51 + 74 - + 12 + 62 + 7 -
des prix/ F. + 56 + 39 + 51 + 79 - + 24 + 79 - -
Price prospect. M. + 60 + 45 + 64 + 78 - + 28 + 76 - -
A. + 61 + 47 + 62 + 81 - + 30 + 73 - -
M. + 59 + 44 + 65 + 81 - +·30 + 63 - -
J. + 58 + 47 + 69 + 77 - + 30 + 59 - -
J. + 56 + 38 + 62 + 70 - + 43 + 65 + 63 -
A. + 52 + 34 + 54 + 87 - + 42 + 39 + 83 -
s. + 48 + 28 + 46 + 76 - + 57 + 42 + 74 -
0. + 52 + 35 + 43 + 83 - + 49 + 52 + 57 -
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TABLEAU 35 / TABLE 35 
INDICE DE PRODUCTION / PRODUCTION INDEX 
INDUSTRIE TEXTILE/ TEXTILE INDUSTRY 
1976 1977 1978 1979 
M. A. 
CEE 109,8 106,6 103,6 116,1 115,2 
RFA 108,2 106,6 105,3 112,9 113,3 
FRANCE 107,5 105,6 102,6 115,6 116,9 
ITALIE 117 ,1 112,3 107 ,0 129,4 133,7 
PAYS-BAS 99,7 93,5 87 ,3 88,9 88,9 
BELGIQUE 111,6 98,4 94,3 106,7 103,8 
LUXEMBOURG - - - - -
ROYAUME-UNI 102,9 102,5 99,6 103,4 93,3 
IRLANDE 119,0 129,6 149,9 165,7 160,9 
DANEMARK 113,4 102,8 104,0 123,0 96,0 
Source : Statistiques industrielles et mise a jour fin 1979 - Eurostat / 
Industrial statistics and updating end 1979 - Eurostat. 
nd/na non disponible / not available 
N. B. sans corrections saisonnieres / not seasonally adjusted. 
1975 100 
M. Jn JI A. s. 
114,1 118,3 93,6 63,9 118,5 
114,0 120,9 90,1 73,8 119,9 
113,6 115,3 83,2 40,3 114,8 
129,2 125,3 119,3 51,5 131,1 
88,9 nd/na nd/na nd/na nd/na 
111,7 121,2 · 56,8 84,5 121,6 
- - - - -
94,5 104,1 83,9 86,2 100,4 
160,3 162,3 nd/na nd/na nd/na 
103,0 116,0 58,0 129,0 118,0 
0 
119,2 
121,2 
111,5 
132,8 
nd/na 
107,7 
-
105,5 
nd/na 
127,0 
16 
15 
14 
13 
120 
10 
100 
90 
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TABLEAU 36 / TABLE 36 
INDICE DE PRODUCTION / PRODUCTION INDEX 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT / CLOTHING INDUSTRY 
1976 1977 1978 1979 
M. A. 
CEE 105,3 103,5 99,3 116,7 112,9 
RFA 98,5 95,9 92,9 105,0 101,7 
FRANCE nd/na nd/na nd/na nd/na nd/na 
ITALIE 123,0 119,2 105,3 135,4 137,3 
PAYS-BAS 88,7 77,1 75,0 79,4 78,0 
BELGIQUE 97 ,1 90,3 90,3 104,9 98,8 
LUXEMBOURG 92,4 80,7 69,7 87,4 93,0 
ROYAUME-UNI 96,9 101,7 105,2 117,4 109,4 
IRLANDE nd/na nd/na nd/na nd/na nd/na 
DANEMARK 116,3 104,5 99,7 120,0 98,0 
Source : Statistiques industrielles et mise a jour fin 1979 - Eurostat / 
Industrial statistics and updating end 1979 - Eurostat. 
nd/na non disponible / not available 
N. B. : sans corrections saisonnieres / not seasonally adjusted. 
M. 
102,6 
85,8 
nd/na 
130,6 
71,2 
80,7 
107,8 
104,2 
nd/na 
77,0 
1 9 7 5 100 
Jn JI A. s. 
95,9 92,5 81,4 122,0 
80,5 80,8 80,3 109,0 
nd/na nd/na nd/na nd/na 
112,5 111,1 55,0 140,9 
73,9 43,8 69,8 78,0 
78,3 · 51,1 98,6 100,9 
71,8 75,2 55,1 94,9 
106,1 105,9 97,8 124,2 
nd/na nd/na nd/na nd/na 
68,0 52,0 166,0 143,0 
0 
116,9 
100,7 
nd/na 
133,9 
nd/na 
89,7 
82,1 
121,2 
nd/na 
139,0 
150 
140 
130 
120 
110 
9 
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TABLEAU 37 / TABLE 37 
VALEUR DE LA PRODUCTION TEXTILE DANS LACE E (hors TVA) 
Mio UCE / EU.4 
INDUSTRIE / INDUSTRY B R Deutschland FRANCE ITALIA NERDERLAND 
26 . Fibres chimiques/Man-made fibres (1) 531,9 864,4 (1) 
43 . Indust. textile/Textile indust. (6.633,6) (2) 7 .039,9 (3) 5.894,8 1.271,6 (3) 
431 · Laine/Wool 1.035,4 1.244,7 1.410,5 159,5 
432 · Coton/Cotton 2.780,1 1.676,0 (3) 1.434,2 408,5 (4) 
433 · Soie/Silk (1) 1.006,5 735,2 (5) 
434 · Lin, chanvre, ramie/Flax, hemp, ramie (1) 164,2 172,9 (5) 
435 · Jute (1) 97,8 15,9 422,8 (6) 
436 · Bonneterie/Knitting 2.061,0 1.413,6 (3) 1.249,4 168,4 
437 · Achevement textile/Textile finishing (1) 461,5 437,6 112,5 
438 · Tapis et recouvrements du sol/ (1) 375,9 104,3 (7) 
Carpets and floor coverings 
439 - Autres industries textiles/Miscellaneous text. ind. 757,0 599,7 334,7 (7) 
453 · Confect. articles habill. et access./ 4.963,6 (8) 3.244,4 (8) 2.337 ,2 (8) 581,1 (9) 
Manufact. of ready-made cloth. and acces. 
455 · Confect. autres articles text_/Manufact. of other text. art. (1) (10) 109,4 (7) 
TOTAL (26 + 43 + 453/5) (11.597,1) 10.816,2 9.205,8 1.852,7 
TOTAL Ind. manufact_/Manufact. ind. 224.794,4 155.043,0 92.931,9 38.168,6 
Part de (26 + 43 + 453/5) dans tot. ind. manufact_/ (5,2 % ) 7,0 % 9,9 % 4,9 % 
Share of (26 + 43 + 453/5) in tot. manufact. ind. 
(1) Donnees confidentielles/Confidential data 
(2) Total des donnees disponibles seulement/Total of available data only 
( 3) Y compris Confection d 'autres articles textiles (hors du tissage )/ 
Including Manufacture of household textiles and other made-up textile goods (outside weaving-mills) 
( 4) Y compris la soie, le Jin, le chanvre et la ramie/Including silk, flax, hemp and ramie 
(5) Compris dans le groupe 432/lncluded in group 432 
(6) Y compris Jes groupes 438,439 et 455/lncluding groups 438, 439 and 455 
(7) Compris dans le groupe 435/lncluded in group 435 
(8) Y compris le groupe 454/lncluding group 454 
(9) Sans les groupes 454 et 455/Without groups 454 and 455 
(10) Compris dans le groupe 436/lncluded in group 436 
(11) Y compris Jes groupes 434 et 435/lncluding groups 434 and 435 
(12) Y compris le groupe 439/lncluding group 439 
(13) Compris dans le groupe 437 /lncluded in group 437 
( 14) Compris dans le groupe 433/lncluded in group 433. 
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VALUE OF TEXTILE PRODUCTION IN EEC (excluding VAT) 
1975 
BELGIQUE LUXEMBOURG ROYAUME-UNI IRLANDE DANEMARK CEE / EEC 
(1) 67 ,6 1.097 ,1 nd/na - (2.561,0) (2) 
2.785,2 - 6.433,7 250,0 376,1 30.684,9 
316,5 - 1.317 ,2 70,0 27 ,2 5.581,0 
421,7 - 1.292,8 - 34,5 8.047,8 
315,0 - 221,9 19,3 (11) 68,0 2.366,0 
60,5 - 54,5 (14) - 452,1 
40,2 - 114,7 (14) - 691,4 
173,2 - 1.386,5 69,4 89,0 6.610,5 
907 ,5 - 427 ,8 41,1 (12) 20,3 2.408,2 
391,6 - 989,8 50,2 102,3 2.014,1 
158,3 - 628,5 (13) 34,8 2.512,9 
731,6 nd/na 2.645,0 - 179,4 14.682,4 
28,9 nd/na 498,4 20,5 53,3 710,5 
3.545,7 67 ,6 10.674,2 (270,5) 608,8 48.638,5 
30.791,7 1.570,2 140.328,1 - 11.642,6 695.270,5 
11,5 % 4,3 % 7,6 % - 5,2 % 7,0% 

D. CONSOMM.t\TION ET PRIX 
D. CONSUMPTION AND PRICES 
/ 
' \ 
' 
I 
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D. CONSOMMATION ET PRIX 
La part prise par les fibres chimiques dans la conaomma· 
tion totale de fibres a encore progresse legerement en 1977. 
Les tableaux concernant les depenses des menages mon-
trent la part preponderante prise par l' Allemagne dans la con· 
sommation d'articles textiles. 
Enfin, dans !'ensemble, les prix des produits textiles 
continuent ll progresser moins rapidement que ceux de !'en-
semble des prix a la consommation. 
X 
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D. CONSUMPTION AND PRICES 
The share taken by chemical fibres in final coD1WDption 
of fibres has again slightly increased in 1977. 
The tables concerning houaehold expenditure show the 
very important share of West Germany in the consumption of 
textiles. 
On the whole, textile prices are showing a slower increa-
se than the other retail prices in general. 
X 
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TABLEAU 38 / TABLE 38 
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CONSOMMATION DE FIBRES DANS 
FIBRE CONSUMPTION IN 
Synthetiques et cellulosiques/Man-made 
Fil/Y arn/Filamentgarn Fibre/Staple/ 
Synthetic/ Synthetisch Cellulosic/Zellulosich Synthetic/Synthetisch 
'OOO m. t. % 'OOO m. t. % 'OOO m. t. % 
C.E.E. SIX + ROYAUME·UNI/E.E.C. SIX + UNITED KINGDOM/ 
Habillement/ Apparel/Bekleidung 
1972 370,9 19,6 111,6 5,9 458,1 24,2 
1973 410,1 20,4 109,2 5,4 544,4 27,1 
1974 343,3 19,9 92,1 5,3 433,7 25,1 
1975 358,6 22,0 89,3 5,5 414,8 25,5 
1976 365,5 19,3 87,2 4,6 531,1 28,0 
1977 347,8 20,1 77,8 4,5 475,6 27,5 
Applications domestiques/ 
Home furnishings/Heimtextilien 
- Tapis/Carpets/Teppiche 1972 91,2 21,8 - - 161,6 38,6 
1973 113,7 24,2 - - 211,6 45,0 
1974 102,9 25,2 - - 178,5 43,8 
1975 109,9 28,1 - - 163,7 41,9 
1976 126,0 29,9 - - 189,0 44,8 
1977 124,0 29,2 - - 199,6 47,1 
- Autres/Others/ Andere 1972 56,6 8,1 25,1 3,6 121,0 17,4 
1973 62,8 7,8 24,3 3,0 159,7 20,0 
1974 55,8 7,2 21,5 2,8 147,9 19,1 
1975 53,6 7,9 16,6 2,4 143,7 21,1 
1976 56,8 7,3 20,5 2,6 166,9 21,6 
1977 60,2 8,1 17,0 2,3 172,4 23,3 
Applications industrielles/ 
Industrial uses/Technische Zwecke 
- Pneumatiques/Tyres/Reifen 1972 24,6 20,3 89,1 73,7 - -
1973 25,4 21,0 88,6 73,4 - -
1974 24,6 20,9 86,2 73,1 - -
1975 27,0 28,0 63,6 65,8 - -
1976 32,0 30,5 67,5 64,5 - -
1977 29,6 29,2 68,1 67,3 - -
- Autres/Others/ Andere 1972 59,6 13,9 13,2 3,1 35,8 8,3 
1973 76,1 17 ,5 15,1 3,5 49,8 11,5 
1974 79,5 18,5 11,0 2,6 43,4 10,2 
1975 77,8 19,7 9,2 2,3 44,2 11,2 
1976 87,0 20,2 11,3 2,6 50,5 11,7 
1977 92,0 21,9 10,0 2,4 52,5 12,5 
TOTAL 1972 602,9 16,9 239,0 6,7 776,6 21,8 
1973 688,1 17,9 237,1 6,2 965,5 25,2 
1974 606,1 17,6 210,8 6,1 803,5 23,2 
1975 626,9 19,7 178,7 5,6 766,4 24,0 
1976 667,3 18,4 186,5 5,1 937,5 25,9 
1977 653,6 19,1 172,9 5,1 900,1 26,4 
Exel. glass fiber/Excl. fibre de verre/Ohne Glasfasern. * 
** Incl. cable acetate p. filtre de cigarettes/lncl. acetate tow used in cigarette filters/Einschl. fiir Zigarettenfilter. 
Source : CIRFS 
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LES PRINCIPAUX USAGES FINALS 
THE MAIN END-USES 
fibres/Chemiefasern • 
Spinnfasern 
Total 
ICellulosic / Zellulosisch 
'000 m. t. % 'OOO m. t. 
E.W.G. SECHS + GROSSBRITANNIEN 
172,0 9,1 1.112,6 
189,5 9,5 1.253,1 
160,7 9,3 1.029,8 
103,5 6,4 966,2 
129,5 6,8 1.113,3 
111,3 6,4 1.012,5 
62,6 12,5 305,4 
45,9 9,8 371,2 
38,2 9,4 319,6 
30,7 7,8 304,3 
21,7 5,1 336,7 
17,2 4,1 340,8 
120,8 17 ,3 323,5 
166,2 20,7 412,0 
169,8 20,7 385,0 
120,8 17 ,8 334,7 
137,4 17 ,8 381,6 
131,9 17 ,8 381,6 
- - 113,3 
- - 114,0 
0,3 0,2 111,1 
0,2 0,2 90,8 
0,1 0,1 99,6 
0,1 0,1 97,8 
111,9 ** 26,0 220,5 
99,2 ** 22,8 240,2 
89,8 ** 20,9 223,7 
76,5 •• 19,4 207 ,7 
81,8 •• 19,0 230,6 
85,3 ** 20,3 239,8 
457,3 12,9 2.075,7 
489,8 13,0 2.390,5 
448,8 13,0 2.069,2 
331,7 10,4 1.903,7 
370,5 10,2 2.161,8 
345,8 10,1 2.072,4 
% 
58,8 
62,4 
59,6 
59,4 
58,7 
58,5 
72,9 
79,0 
78,4 
77,8 
79,8 
80,4 
46,4 
51,5 
49,8 
49,2 
49,3 
51,5 
94,0 
94,4 
94,2 
94,0 
95,1 
96,6 
51,3 
55,3 
52,2 
52,6 
53,5 
57,1 
58,3 
62,3 
59,9 
59,7 
59,6 
60,7 
· 91 • 
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Coton/ Laine/ 
Cotton/ Wool/ TOTAL 
Baumwolle Wolle 
'OOO m. t. % 'OOO m. t. % 'OOO m. t. % 
442,0 23,3 338,4 17,9 1.893,0 100 
444,4 22,1 311,6 15,5 2.009,1 100 
431,2 25,0 266,5 15,4 1.727,6 100 
391,2 24,0 270,2 16,6 1.627 ,6 100 
475,4 25,1 307,8 16,2 1.896,6 100 
424,4 24,5 292,3 16,9 1.729,2 100 
16,5 3,9 97,2 23,2 419,1 100 
11,9 2,5 86,7 18,6 469,8 100 
11,0 2,7 76,8 18,9 407,4 100 
11,8 3,0 75,1 19,2 391,2 100 
10,2 2,4 74,9 17,8 421,8 100 
8,8 2,1 74,3 17,6 423,9 100 
335,5 48,2 37,3 6,4 696,3 100 
364,1 44,3 33,3 4,2 799,4 100 
356,9 46,2 30,8 4,0 772,7 100 
317,9 46,8 27,4 4,0 680,0 100 
358,8 46,4 33,2 4,3 773,6 100 
325,5 43,9 33,8 4,6 740,8 100 
7,2 6,0 - - 120,9 100 
6,8 5,6 - - 120,8 100 
6,8 5,8 - - 117,9 100 
5,8 6,0 - - 96,6 100 
5,1 4,9 - - 104,7 100 
3,4 3,4 - - 101,2 100 
197,8 46,0 11,4 2,7 429,7 100 
184,0 42,3 13,7 2,4 437,9 100 
192,4 44,9 12,4 2,9 428,5 100 
174,7 44,3 12,0 3,1 394,4 100 
187,3 43,5 13,0 3,0 430,9 100 
165,1 39,4 14,5 3,5 419,4 100 
999,0 28,1 484,3 13,6 3.559,0 100 
1.001,2 26,1 445,3 11,6 3.837,0 100 
998,3 28,9 386,5 11,2 3.454,0 100 
901,4 28,2 384,7 12,1 3.189,8 100 
1.036,8 28,6 428,9 11,8 3.627,5 100 
927,2 27,2 414,9 12,1 3.414,5 100 
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TABLEAU 39 / TABLE 39 
1977 
V4!tements de travail ps 
Jupes ps 
Robes ps 
Costumes & F. & ftes ps 
tailleurs H. & g. ps 
Pantalons longs F. & ftes ps 
H.& g. ps 
Impermeables F. & ftes ps 
H. & g. ps 
Anoraks & blousons ps 
Sweaters ps 
Tshirts ps 
Blazers & vestes F. & ftes ps 
H. & g. ps 
Chemisiers F. & ftes ps 
Chemises H. & g. ps 
Costumes de bain F.& H. ps 
Combinaisons F. & ftes ps 
Slips & cale~ons ps 
Tricots & maillots ps 
V4!tements de nuit F. & ftes ps 
H. & g. ps 
Articles (bas F. pr 
chaussants (bas-slip F. pr 
(collants F. pr 
(autres F. & H. pr 
Soutien-gorge ps 
Corseterie ps 
Doub lures m2 
Serviettes de toilette m2 
Draps & taies d 'oreiller m2 
Dessus de lit & couvre-pieds m2 
Couvertures m2 
Rideaux m2 
Tentures m2 
Ameublement & housses m2 
Velours & peluches m2 
Aut?es (tissus plats) m2 
Linge de table m2 
Courroies 
Cordes & cordages 
Filets 
Tissus enduits ) 
Tissus impermeabilises) m2 
.. = ( 50 t. 
Production 
Millions 
unites 
(1) 
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CONSOMMATION DE FIBRES DANS LA PRODUCTION 
FIBRE CONSUMPTION IN THE DOMESTIC PRODUCTION 
C.E.E. SIX + ROYAUME-UNI/E.E.C. SIX + UNITED KINGDOM/ 
Cellulosic Synthetiques/Synthetic/ 
Fil Fibre Fil cont./Fil yarn/Filament garn 
Tric. Yarn Staple Aut?es 
Knit. Filament Spinnf. Polyamide Polyester Others 
% 'OOO tonnes -
HABILLEMENT / APP AREL/BEKLEIDUNG 
80,9 5 - 1,0 3,7 0,2 -
140,5 23 0,2 2,8 0,2 8,0 -
205,9 49 6,7 7,0 2,8 29,2 -
25,1 41 0,2 1,1 0,1 4,3 -
30,2 6 - 1,6 .. 0,8 -
113,0 30 - 2,4 0,5 8,0 -
226,0 9 - 5,0 0,7 5,9 .. 
45,7 6 - 2,4 0,4 1,0 -
16,3 1 - 1,5 0,3 0,2 -
23,6 2 - 0,2 3,9 0,4 -
779,5 100 2,0 3,9 7,1 6,8 0,1 
141,5 100 0,1 0,8 1,1 0,7 0,1 
17 ,1 14 - 0,4 0,1 0,5 -
27,3 7 - 0,9 .. 0,5 -
125,0 32 1,2 0,9 1,0 4,0 -
156,7 13 0,2 2,4 1,0 1,4 -
75,4 92 - - 6,9 0,9 0,5 
54,6 90 0,1 0,1 4,8 0,1 .. 
685,9 98 0,1 1,5 7,5 0,2 0,1 
212,9 100 - 0,9 0,7 .. . . 
100,4 67 0,5 1,7 5,9 0,2 -
37,7 56 - 0,8 1,5 .. -
171,3 100 - - 3,2 - 0,1 
1.749,2 100 - - 38,9 - 0,4 
88,9 100 - .. 2,0 - 0,3 
894,3 100 - 0,4 12,9 .. 0,3 
128,4 92 . . .. 2,3 0,1 0,4 
49,4 97 . . .. 4,6 . . 0,9 
845,0 47,6 1,9 20,1 3,7 -
USAGES DOMESTIQUES/HOME FURNISHINGS/HEIM TEXTILIEN 
179,4 - - 1,1 - - -
857,3 5 - 3,5 3,2 - -
(120,0) (15) 1,3 3,7 3,8 0,3 0,1 
109,1 1 - 8,1 .. 0,5 -
484,1 55 0,1 0,2 0,1 20,9 -
443,4 6 4,0 20,2 0,9 1,8 0,1 
291,0 14 2,9 20,6 7,5 4,4 2,2 
222,3 (1) 1,7 16,0 0,9 0,4 0,2 
512,1 (13) 5,2 24,8 7,5 5,8 2,1 
89,3 1 .. 2,5 0,6 - -
USAGES INDUSTRIELS/INDUSTRIAL USES/TECHNISCHE ZWECKE (4) 
1,0 0,3 12,7 10,9 -
2,1 0,2 4,6 2,0 0,8 
- - 5,4 0,6 0,2 
516,0 1,1 7 ,9 8,3 9,9 0,6 
ll) Unite/unit. : - ps = pieces/pieces/Stiiek - pr = paires/pairs/Paar. 
(2) F. & ftes = Femmes et filettes/W & girls = Women and girls. 
Source/Quelle : CIRFS 
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DOMESTIQUE DES PRINCIPAUX ARTICLES TEXTILES 
OF THE MOST IMPORTANT TEXTILE ARTICLES 
E.W.G. SECHS + GROSSBRITANNIEN 
Synthetisch 
Fibre discont./Staple/Spinnfasern 
Autres 
Polyamide Polyester Acrylic Others 
'OOO metric tons - 'OOO Tonnen 
- 8,1 - 0,1 
0,2 11,5 4,3 .. 
0,3 8,6 8,4 0,2 
.. 3,3 2,1 -
0,3 8,9 0,2 -
0,3 11,2 2,4 -
0,5 22,9 0,9 -
1,1 8,4 2,1 -
0,4 3,3 0,3 -
0,2 1,3 .. -
2,0 2,4 147 ,0 0,7 
0,1 1,4 1,4 1,0 
0,2 1,3 0,5 -
0,1 4,1 0,5 -
- 4,6 1,1 -
- 13,0 0,8 -
- 0,1 .. 0,1 
- 0,2 . . .. 
0,3 0,5 0,2 0,5 
0,6 0,4 0,4 4,6 
- 4,8 1,1 0,1 
- 2,1 0,5 0,2 
- - - -
- - - -
.. - 0,4 -
1,3 0,1 7,2 0,8 
- - -.. 
. . 0,1 .. -
- 0,5 - -
- - - -
- 14,7 - -
- 1,3 2,7 0,1 
1,0 1,6 19,5 1,8 
- 11,8 3,6 -
0,1 4,1 27,2 0,4 
1,1 1,9 26,7 1,4 
0,8 0,3 25,3 0,2 
0,4 5,7 28,6 1,6 
- 1,2 2,4 -
0,1 0,1 - -
0,1 0,2 - -
0,1 - - 0,5 
0,9 1,7 2,8 1,5 
(3) H. & g. = Hommes et gari;ons/M. & boys 
( 4) Exel. Danemark/Excl. Denmark. 
Source/Quelle : CIRFS 
Coton 
Cotton 
Baumw. 
41,7 
11,1 
18,9 
3,9 
2,9 
17,4 
46,2 
6,4 
2,3 
2,0 
15,0 
14,2 
2,1 
2,7 
8,3 
17 ,9 
0,8 
0,3 
31,5 
15,0 
9,4 
10,2 
-
-
0,1 
7,3 
0,5 
0,4 
3,2 
49,7 
95,7 
8,0 
6,5 
-
44,2 
34,4 
35,2 
43,4 
8,4 
5,1 
7,2 
-
54,0 
Men and boys. 
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Laine 
Wool TOTAL 
Wolle 
- 54,8 Workwear 
12,4 50,7 Skirts 
11,4 93,5 Dresses 
8,7 23,7 Suits & costumes w. & girls 
21,6 36,3 M. & boys 
6,0 48,2 Long trousers w. & girls 
19,6 101,7 M. & boys 
27,7 49,3 Rainwear w. & girls 
9,7 18,0 M. & boys 
- 8,0 Anoraks & windjacks 
40,4 227,4 Sweaters 
0,4 21,3 T shirts 
5,8 10,9 Blazers & jackets w. & girls 
10,5 19,3 M. & boys 
0,2 21,3 Blouses w. & girls 
0,5 37,2 Shirts M. & boys 
- 9,3 Swimwear W.&M. 
- 5,6 Slips W. & girls 
0,8 43,2 Pants & briefs 
2,2 24,8 Vests 
.. 23,7 Nigthwear W. & girls 
.. 15,3 M. & boys 
- 3,3 Footwear ( full length stock. W. 
- 39,3 (panty hose w. 
0,1 2,9 (tights) 56 dtex W. 
8,1 38,4 (others W.&M. 
- 3,3 Brassieres 
- 6,0 Foundation garments 
- 77,0 Linings 
- 50,8 Towels 
- 117,1 Sheets & pillows-cases 
.. 21,3 Bedspreads & quilts 
19,9 58,9 Blankets 
- 36,7 Net-curtains 
1,2 104,1 Solid drapery 
6,7 109,9 Upholstery & loosecover 
3,3 84,3 Velvets & plushes 
4,6 129,7 Others (flat fabrics) 
.. 15,1 Table linen 
- 30,2 Beltings 
- 17,2 Ropes & cordages 
- 6,8 Nets 
- 88,7 Coated fabrics 
Proofed fabrics 
COMITEXTIL 
TABLEAU 40 / TABLE 40 
Annees/ RFA 
Years 
Valeur/Value % I Tot. 
1970 8.699,4 30,2 
1971 9.213,7 31,4 
1972 9.897,0 32,0 
1973 10.667 ,0 33,6 
1974 11.357 ,1 35,6 
1975 11.815,4 36,2 
1976 12.889,5 39,3 
1977 13.857 ,8 41,5 
1978 14.417 ,6 
FRANCE 
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CONSOMMATION FINALE DE PRODUITS DE L'HABILLEMEI\T / 
Valeurs au prix 1970 / 
UCE 
ITALIE PAYS-BAS BELGIQUE 
Valeur/Value % I Tot. Valeur/Value % I Tot. Valeur/Value % I Tot. Valeur/Value % I Tot. 
5.994,9 20,8 4.953,6 17,2 1.620,4 5,6 1.140,3 3,9 
6.115,9 20,9 4.823,4 16,4 1.681,4 5,7 1.204,9 4,1 
6.598,1 21,3 5.046,9 16,3 1.705,5 5,5 1.329,9 4,3 
6.914,7 21,8 4.818,9 15,2 1.755,8 5,5 1.446,2 4,6 
6.627 ,1 20,7 4.545,0 14,2 1.861,1 5,8 1.593,2 5,0 
7 .723,0 23,7 4.073,0 12,5 1.859,7 5,7 1.567,6 4,8 
7 .227 ,8 22,0 3.630,2 11,1 2.050,6 6,3 1.807,6 5,5 
6,898,9 20,7 3.461,5 10,4 2.189,2 6,6 1.898,4 5,7 
6.894,1 3.268,0 
Source Comptes nationaux SEC 1978 -1 et Office Statistique Luxembourg/ 
National Accounts ESA 197 8 - 1 and Statistical Office Luxembourg. 
COMITEXTIL 
FINAL CONSUMPTION FOR CLOTHING 
Values at 1970 prices 
LUXEMBOURG ROY A UME-UNI 
Valeur/Value % I Tot. Valeur/Value % I Tot. 
52,4 0,2 5.553,6 19,3 
54,7 0,2 5.506,5 18,8 
55,2 0,2 5.579,7 18,0 
57,4 0,2 5.249,6 16,6 
63,5 0,2 5.117 ,6 16,0 
69,8 0,2 4.740,8 14,5 
73,3 0,2 4.300,3 13,1 
(77,9) 0,2 4.179,2 12,5 
4.506,3 
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IRLANDE DANEMARK CEE / EEC 
Valeur/Value % I Tot. Valeur/Value % I Tot. Valeur/Value TOT. 
222,0 0,8 587,8 2,0 28.824,4 100 
220,0 0,7 515,5 1,8 29.336,0 100 
217,8 0,7 531,0 1,7 30.961,1 100 
194,6 0,6 593,9 1,9 31.698,1 100 
183,4 0,6 599,6 1,9 31.947,6 100 
161,5 0,5 607,7 1,9 32.618,5 100 
151,2 0,5 670,0 2,0 32.800,2 100 
(145,0) 0,4 669,8 2,0 33.377,7 100 
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TABLEAU 41 / TABLE 41 
CONSOMMATION FINALE D'ARTICLES DE MENAGE EN TEXTILES 
ET AUTRES ARTICLES D' AMEUBLEMENT (1) ( Prix 1970) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLD TEXTILES 
AND OTHER FURNISHINGS (1) 
1970 1971 1972 1973 
DEUTSCHLAND nd/na nd/na nd/na nd/na 
FRANCE 901,5 951,7 994,0 1.020,8 
ITALIA 492,8 454,4 452,8 492,8 
NEDERLAND (2) 184,0 193,4 187,8 174,0 
BELGIQUE (2) 145,0 156,4 164,2 172,9 
LUXEMBOURG nd/na nd/na nd/na nd/na 
UNITED KINGDOM 672,0 700,8 763,2 792,0 
(2) (3) 
IRELAND (2) 26,9 34,3 40,8 40,8 
DENMARK (2) 107,1 106,0 112,5 118,9 
CEE / EEC (4) 2.529,3 2.596,6 2.715,3 2.812,2 
Source : Comptes nationaux SEC 1978 - 1 - Eurostat + 0.S.C.E. 
(1) Comprend les matelas et les reparations/Including matrasses and repairs 
(2) Y compris la consommation collective des administrations privees/ 
Includes collective consumption of private non-profit institutions 
(3) Reparations non comprises/Repairs not included 
(4) Sans la RFA et le Luxembourg/Without W. Germany and Luxembourg. 
( 1970 prices) 
Mio UCE 
1974 1975 1976 
nd/na nd/na nd/na 
1.079,7 1.033,6 1.045,3 
504,0 459,2 478,4 
151,9 132,6 138,1 
186,5 179,1 197,1 
nd/na nd/na nd/na 
777,6 782,4 816,0 
38,2 36,2 36,0 
114,7 113,6 121,2 
2.852,6 2.736,7 2.832,1 
1977 
nd/na 
1.046,8 
472,0 
140,9 
195,5 
nd/na 
811,2 
nd/na 
115,1 
2.781,5 
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TABLEAU 42 / TABLE 42 
PRIX / PRICES 
Annees RFA France Italie Pays-Bas Belgique UK lrlande Danemk. CEE 9 
lndice des prix 1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
a la consommation 1976 104,6 109,6 116,7 108,9 109,2 116,5 117,9 109,0 110,9 
1977 108,6 120,0 138,3 116,3 116,9 135,0 134,0 121,1 122,9 
Index of consumer prices 1978 111,5 131,1 155,0 121,2 122,2 146,1 144,3 133,3 132,1 
1975 = 100 % 
78/77 + 2,7 + 9,3 + 12,1 + 4,2 + 4,5 + 8,2 + 7,7 + 10,1 + 7 ,5 
Habillement et chaussure 1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 103,1 108,7 115,8 106,3 105,7 111,0 110,5 105,0 108,1 
Clothing and footwear 1977 107 ,7 117,6 142,0 114,6 112,5 126,1 126,0 113,5 119,6 
1978 112,5 129,7 162,7 121,8 119,6 137,5 141,0 125,3 130,0 
1975 = 100 
1978 
-
J 110,5 124,3 155,5 110,7 116,6 132,1 135,6 118,5 125,1 
F 111,3 125,0 156,3 114,0 117,1 134,7 135,6 121,2 126,5 
M 111,6 126,1 158,6 121,2 117 ,8 135,6 135,6 122,7 127 ,8 
A 112,0 127,5 159,8 126,3 118,2 136,5 139,2 123,5 129,0 
M 112,2 128,6 161,0 126,6 119,2 137,1 139,2 124,0 129,6 
Jn 112,3 129,2 161,7 124,8 119,8 137 ,5 139,2 124,3 129,8 
JI 112,5 129,7 162,1 116,2 120,0 138,1 141,8 122,0 129,6 
A 112,6 130,1 162,3 118,7 120,1 139,6 - 124,6 130,3 
s 113,2 131,5 164,3 124,0 120,5 140,7 - 128,5 131,7 
0 113,6 133,3 168,1 126,5 121,3 142,0 - 131,1 133,3 
N 114,0 135,2 171,0 126,6 122,2 142,2 - 131,6 134,3 
D 114,1 136,2 172,0 125,8 123,0 142,8 - 131,2 134,8 
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E. LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
Le dMicit de la balance commerciale, matieres premieres 
comprises, s'est stabilise entre 1976 et 1978 aux environs de 
3 Mrd d'U.C., le textile restant fondamentalement exporta-
teur, al ors que le deficit dans l 'habillement s 'est maintenu 
aux environs de 2,1 Mrd. Il est toutefois probable que ce 
deficit s'est fortement aggrave en 1979. 
En 1978, les exportations extra-CEE n'ont progresse 
que faiblement ( + 1 % en valeur ). 
Nos premiers clients de fils, tissus, articles textiles divers 
(CTCI 65) restent, en 1978, la Suisse, qui est passee de lase-
conde ll la premiere place; les USA ( 3e en 77) et l' Autriche 
(lere en 1976). Parmi nos principaux clients, c'est vers le 
Japon que nos exportations ont le plus progresse. La situation 
est pratiquement identique pour les articles d'habillement 
(CTCI 841 ), produits pour lesquels ii faut noter la place im-
portante, par rapport a la population occupee par la Libye 
(7e rang), le Koweit (lle rang) et le Nigeria (12e rang). La 
Suisse, les USA et I' Autriche occupent egalement Jes 3 premie-
res places pour ce qui concerne les importations de produits 
textiles manufactures; pour Jes vetements, Jes 3 premiers rangs 
sont pris par des P.V.D. (Hong-Kong, Coree du Sud et You-
goslavie). 
Les tableaux, par ongme et destination, montrent la 
degradation de notre balance commerciale avec tous Jes pays 
mediterraneens, qui ont avec la CEE des accords privilegies 
desequilibres du point de vue des obligations reciproques, et 
avec les PVD en general, qui continuent ll opposer des bar-
rieres tarifaires et contingentaires infranchissables. 
X 
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E. THE EXTERNAL TRADE OF THE EEC 
The deficit of the trade balance, including raw materials, 
stabilized between 1976 and 1978 at about 3 Mrd U.A., while 
textiles were still essentially export oriented, the trade deficit 
in clothing remained at approximately 2.1 Mrd U.A. It is ne-
vertheless probable that the total deficit will have seriously 
grown in 1979. 
In 1978, extra-EEC exports only witnessed a very slight 
increase ( + 1 % in value ). 
In 1978,our first clients in yarns, fabrics and various 
textile articles (SITC 65) remain : Switzerland (that has mo-
ved up from the second to the first place), the USA (3rd in 
1977) and Austria (1st in 1976). The most important increase 
of our exports was towards Japan. The situation is almost 
identical for clothing (SITC 841) where it is interesting to note 
that Libya (7th), Kuwait (11th) and Nigeria (12th) are highly 
ranked in comparison to their population. Switzerland, the 
USA and Austria also occupy the first three places for the im-
ports of manufactured textile products; as for clothing, the 
first three countries of origin of our imports are developing 
countries (Hong-Kong, South Korea and Yugoslavia). 
The tables by origin and destination show how our trade 
balance has deteriorated with all Mediterranean countries ha-
ving with the EEC preferential agreements that are not balan· 
ced by reciprocal obligations. This is also the case with develo-
ping countries in general that are continuing to oppose unsur-
mountable tariff and quota barriers. 
X 
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TABLEAU 43 / TABLE 43 
Grandeur An Deutsch. 
CST 26 60 56.477 
Mat.pre.tex. 61 59.621 
Raw mater. 62 72.265 
63 87 .518 
64 99.234 
65 105.156 
66 154.285 
67 153.350 
68 129.987 
69 134.015 
70 137 .561 
71 135.293 
72 143.696 
73 185.800 
74 223.400 
75 158.500 
76 199.100 
77 231.263 
78 208.815 
CST 65 60 310.338 
Fils, tissus et 61 313.062 
art. tex. div. 62 310.912 
Yarns, wov. 63 347.211 
fabr. & vari. 64 387.540 
text. articl~ 65 409.805 
> 66 480.034 
67 519.815 
68 57 5.145 
69 694.132 
70 862.010 
71 1.056.816 
72 1.037 .665 
73 1.172.300 
74 1.428.300 
75 1.160.300 
76 1.399.400 
77 1.727.741 
78 1.836.417 
EXPORTATIONS EXTRA · C EE - EVOLUTION 1960 · 1978 
EXTRA . EEC EXPORTS - EVOLUTION 1960 · 1978 
Unite 1.000 u.c. 
France Italia Nederl. Belgique Eur. a 6 Un. Kingd Ireland 
68.057 24.405 21.775 58.575 229.289 
73.816 29.081 23.976 64.353 250.847 
64.242 30.418 27 .026 69.475 263.426 
74.675 43.539 33.301 77.431 316.464 
76.572 58.827 32.791 76.203 343.627 
77.665 64.616 30.974 76.828 355.239 
67.008 59.001 32.720 64.581 377 .595 
64.594 63.328 33.726 59.637 374.865 
63.229 72.105 27 .953 57 .617 350.891 
61.275 68.465 29.179 55.806 348.740 
60.447 69.305 28.656 48.962 344.931 
54.316 72.772 26.897 40.920 330.198 
78.245 76.441 26.625 49.934 37 4.941 
101.000 68.900 25.800 74.400 219.700 1.400 
105.200 82.000 30.400 65.600 264.300 1.000 
76.500 70.700 25.600 49.600 198.900 1.400 
91.800 72.800 28.100 69.000 213.900 900 
121.790 82.908 32.920 75.466 137 .656 912 
87.099 82.946 31.291 66.346 105.467 804 
382.163 305.155 176.845 167.130 1.341.631 
357 .531 318.293 171.168 154.579 1.314.633 
354.125 325.662 163.579 165.328 1.319.606 
362.617 321.000 156.844 153.794 1.341.566 
397 .101 362.387 179.331 158.622 1.484.981 
387.899 355.870 169.352 152.971 1.475.897 
387.532 358.945 166.337 165.122 1.557.970 
408.144 366.601 179.366 174.639 1.648.565 
396.167 448.068 190.522 182.793 1.792.695 
399.943 456.716 207 .614 197.152 1.955.557 
426.917 482.828 196.963 214.650 2.183.368 
439.512 521.824 229.393 236.248 2.483.793 
468.843 538.598 228.558 277.692 2.551.356 
515.300 523.900 260.500 335.400 810.700 19.000 
592.700 654.700 347.900 346.000 989.200 20.600 
554.800 598.500 283.800 298.000 780.000 18.100 
589.000 666.000 314.600 341.300 821.200 22.100 
733.682 903.403 313.901 487.450 989.427 27.304 
736.931 1.064.767 320.187 471.496 1.016.430 32.916 
Diinem. 
1.900 
3.000 
2.300 
2.000 
2.632 
2.471 
108.800 
137.100 
138.300 
147.100 
139.223 
120.886 
Eur. a 9 
678.900 
774.900 
583.500 
677.600 
685.547 
585.239 
3.745.900 
4.516.300 
3.831.800 
4.300.700 
5.322.131 
5.600.030 
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TABLEAU 43 (suite) / TABLE 43 (continued) 
EXPORTATIONS EXTRA · C EE - EVOLUTION 1960 · 1978 
EXTRA · EEC EXPORTS - EVOLUTION 1960 · 1978 (suite) 
Unit-e 1.000 u.c. 
Grandeur An Deutsch. France Italia Nederl. Belgique Eur. a 6 Un. Kingd Ireland Danem. Eur. a 9 
CST 841 60 76.779 143.177 104.116 12.573 11.909 348.554 
Art. d 'habil. 61 7 5.033 128.810 133.254 13.823 12.721 363.641 
Clothing 62 76.390 123.452 167 .863 15.280 15.271 398.256 
63 83.280 136.037 196.656 16.183 18.435 450.591 
64 94.062 152.855 212.961 18.791 22.745 501.414 
65 99.036 146.730 217.731 17.119 23.403 504.019 
66 102.831 148.148 231.657 15.805 28.764 527.205 
67 111.643 150.532 238.573 17 .081 26.094 543.923 
68 127.780 145.069 276.910 17.331 25.385 592.475 
69 147.689 159.940 277.230 19.647 30.005 634.511 
70 164.793 179.214 276.722 32.651 30.514 683.894 
71 186.652 213.378 260.540 29.329 34.946 724.845 
72 217 .899 267 .078 293.783 28.403 33.645 840.808 
73 271.391 287 .010 280.392 27.325 32.345 215.890 4.442 98.598 1.217 .395 
74 297.903 325.313 334.136 35.978 41.233 259.081 4.617 105.335 1.403.596 
75 314.990 355.330 353.648 38.871 36.499 254.625 3.986 104.320 1.462.269 
76 395.912 364.522 442.798 46.881 40.370 314.227 4.442 125.457 1.734.609 
77 576.263 507 .730 627 .918 58.499 51.276 495.305 7.186 151.858 2.476.035 
78 580.050 473.778 624.751 61.971 43.399 456.872 9.052 141.135 2.391.008 
CST26 + 65+ 60 443.594 593.397 433.676 211.193 237 .614 1.919.474 
841 61 447 .716 560.157 480.628 208.967 231.653 1.929.121 
62 459.567 541.819 523.943 205.885 250.074 1.981.288 
63 581.009 573.329 561.295 206.328 249.660 2.108.621 
64 580.838 626.528 634.175 230.913 257 .570 2.330.022 
65 613.997 612.294 638.217 217.445 253.202 2.335.155 
66 737.150 602.688 649.603 214.862 258.467 2.462.770 
67 784.808 623.270 669.002 230.173 260.100 2.567.353 
68 832.912 604.465 797.083 235.806 265.795 2.736.061 
69 975.836 621.158 802.411 256.440 282.963 2.938.808 
70 1.164.364 666.578 828.855 258.270 294.126 3.212.193 
71 1.378.761 707 .206 855.136 285.619 312.114 3.538.836 
72 1.399.260 814.166 908.822 283.586 361.271 3.767 .105 
73 1.629.491 903.316 873.192 313.625 442.145 1.246.290 24.842 209.298 5.642.199 
74 1.949.603 1.023.213 1.070.636 414.278 452.833 1.512.581 26.217 245.435 6.694.796 
75 1.633.790 986.630 1.022.848 348.271 384.099 1.233.525 23.486 244.920 5.877.569 
76 1.994.412 1.045.322 1.181.598 389.581 450.670 1.349.327 27.442 274.557 6.712.909 
77 2.535.267 1.363.202 1.614.229 405.320 614.192 1.622.388 35.402 293.713 8.483.713 
78 2.625.282 1.297 .808 1.772.464 413.449 581.241 1.578.769 42.772 264.492 8.576.277 
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TABLEAU 44 / TABLE 44 
Grandeur An Deutsch. 
CST 26 60 419.375 
Mat.pre.tex. 61 396.830 
Raw mater. 62 383.440 
63 398.593 
64 419.355 
65 390.704 
66 382.705 
67 349.912 
68 370.926 
69 376.593 
70 353.121 
71 363.358 
72 398.906 
73 429.000 
74 468.700 
75 400.600 
76 558.900 
77 567.731 
78 542.294 
CST 65 60 236.164 
Fils, tissus et 61 245.260 
art. tex. div. 62 259.221 
Yarns, wov. 63 275.152 
fabr. & vari. 64 293.462 
text. articles 65 334.948 
66 334.411 
67 273.729 
68 332.219 
69 400.464 
70 430.910 
71 551.704 
72 630.697 
73 678.800 
74 7 53.800 
75 802.300 
76 1.040.300 
77 1.391.423 
78 1.599.205 
IMPORTATIONS EXTRA · C EE - EVOLUTION 1960 · 1978 
EXTRA . EEC IMPORTS - EVOLUTION 1960 · 1978 
Unite 1.000 u.c. 
France Italia Nederl. Belgique Eur. a 6 Un. Kingd Ireland 
491.550 415.122 96.269 189.783 1.612.099 
481.228 380.093 101.917 209.876 1.569.944 
448.860 406.487 85.390 217 .292 1.541.469 
480.810 420.629 99.839 203.376 1.603.247 
462.425 431.786 109.372 249.636 1.672.574 
398.845 348.570 91.776 202.866 1.432.761 
447 .065 447 .349 87 .697 196.314 1.561.130 
360.975 424.342 89.901 165.208 1.390.338 
343.801 379.366 77 .171 176.465 1.347.729 
395.628 405.549 74.689 189.813 1.462.272 
362.890 390.580 61.708 176.552 1.344.851 
351.976 301.156 61.825 154.358 1.232.673 
418.122 361.868 66.183 171.786 1.416.865 
526.900 488.200 76.600 211.100 547.500 18.700 
604.400 493.000 89.100 198.200 491.900 24.500 
396.800 414.600 58.100 126.100 375.200 11.800 
578.500 555.800 73.800 190.300 524.000 22.600 
620.507 663.531 90.322 183.274 416.888 9.813 
542.206 640.101 77 .391 163.858 458.590 16.896 
39.980 41.462 58.535 36.898 412.949 
43.935 42.338 67 .652 41.807 440.992 
51.265 51.483 51.612 37.491 451.072 
68.885 73.439 65.234 44.680 527 .390 
83.966 77 .289 73.970 53.154 581.841 
83.537 64.283 76.690 51.498 610.956 
92.340 83.975 79.693 55.547 644.966 
81.042 82.437 75.436 51.007 563.651 
90.037 82.377 82.978 63.157 650.768 
126.707 106.137 107.769 79.588 820.655 
119.231 157.188 106.073 84.625 898.027 
137.753 130.066 110.960 94.491 1.024.974 
199.103 166.701 131.343 121.004 1.248.848 
216.200 232.600 118.200 160.800 610.200 36.300 
335.300 296.800 168.400 207.600 771.300 46.900 
341.000 252.600 154.000 187.000 67 5.100 35.500 
438.100 427.100 187.700 234.300 735.000 45.700 
498.660 540.467 242.557 292.739 856.136 56.433 
582.198 552.102 271.058 311.474 1.034.915 51.766 
Diinem. 
16.400 
19.400 
14.200 
14.800 
14.837 
11.445 
152.800 
165.600 
148.300 
191.300 
205.048 
196.233 
Eur. Ii 9 
2.314.400 
2.389.200 
1.797.400 
2.518.700 
2.566.903 
2.452.781 
2.205.900 
2.745.700 
2.595.800 
3.299.500 
4.083.463 
4.598.951 
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TABLEAU 44 (suite) / TABLE 44 (continued) 
IMPORTATIONS EXTRA · C EE - EVOLUTION 1960 • 1978 
EXTRA · EEC IMPORTS - EVOLUTION 1960 · 1978 (suite) 
Unite 1.000 u.c. 
Grandeur An Deutsch. France Italia Nederl. Belgique Eur. a 6 Un. Kingd Ireland Dinem. Eur. a 9 
CST 841 60 53.093 4.046 5.442 12.623 7.122 82.326 
Art. d'habil. 61 69.157 5.880 7 .608 15.268 7 .269 105.212 
Clothing 62 92.597 7.664 9.514 16.811 7.631 134.217 
63 113.606 12.314 13.681 22.747 9.552 171.900 
64 139.198 17.731 16.410 30.749 11.756 215.844 
65 182.307 17 .855 15.270 36.305 14.732 266.469 
66 214.210 26.087 17 .818 45.048 1 7.432 320.595 
67 169.688 28.321 18.364 40.991 13.870 271.234 
68 208.223 32.180 16.269 44.512 12.444 313.628 
69 311.065 53.076 19.092 64.437 16.570 464.240 
70 37 5.536 51.473 23.229 74.274 19.466 543.978 
71 510.504 77.426 23.135 104.971 25.547 741.583 
72 697 .628 134.382 32.989 137 .513 37.598 1.040.110 
73 883.215 151.121 44.661 166.954 47 .624 502.226 2.587 161.624 1.900.012 
74 1.198.862 201.582 90.065 267.114 70.589 575.916 4.604 116.839 2.626.670 
76 1.417 .191 266.197 69.729 308.030 91.267 637.366 4.369 120.789 2.913.918 
76 1.812.547 368.410 98.079 418.668 126.566 740.234 8.264 173.267 3.746.024 
77 2.271.738 441.088 165.762 619.653 176.379 828.632 9.661 187.848 4.690.661 
78 2.293.804 396.246 127.450 502.944 168.273 896.664 10.200 162.306 4.637.786 
CST 26+65+ 60 708.632 535.486 462.026 167.427 233.803 2.107.374 
841 ~1 711.277 531.043 430.039 184.837 258.932 2.116.198 
62 735.258 507 .789 467.484 153.813 262.414 2.126.768 
63 
64 787 .351 562.009 607.749 187.820 257.608 2.302.537 
65 852.015 564.122 525.485 214.091 314.546 2.470.269 
66 931.326 565.492 549.142 211.438 269.293 2.526.691 
67 793.329 470.338 526.143 206.328 230.085 2.225.223 
68 911.368 466.018 478.012 204.661 262.066 2.312.126 
69 1.088.122 575.411 550.778 246.895 285.971 2.747.167 
70 1.169.667 533.694 570.997 242.055 280.643 2.786.866 
71 1.426.666 567 .166 454.357 277.756 274.396 2.999.230 
72 1.727 .231 761.807 661.658 335.039 330.388 3.706.823 
73 1.991.015 894.221 765.461 361.764 419.524 1.669.926 57 .687 270.824 6.420.312 
74 2.421.362 1.141.282 879.865 524.614 476.389 1.839.115 76.004 301.839 7.660.470 
75 2.620.091 1.002.997 736.929 620.130 404.367 1.687 .666 61.669 283.289 7.307.118 
76 3.411.747 1.386.010 1.080.979 680.168 561.166 1.999.234 76.664 379.367 9.564.224 
77 4.230.892 1.560.255 1.369.760 862.532 652.392 2.101.666 76.807 407.733 11.241.027 
78 4.435.303 1.520.649 1.319.653 851.393 633.606 2.390.069 78.862 369.984 11.589.618 
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GRAPHIQUE VIII 
- Evolution des ~changes extra -CEE de matieres prem,eres textiles 
- Evolution of extra-EEC trade in textile raw materials 
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GRAPHIQUE IX 
- Evolution dee; ~chcSnges extra-CEE de fils, tissus, article-. ttXtiles divers 
- Evolution of extra-EEC trade in yarnc;, fabricc;, vdriouc. tfXtile cuticlec. 
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GRAPHIQUE X 
- Evolution dee;, echanges extra-GEE de produits finis 
- Evolution of extra-EEC trade in finished products 
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TABLEAU 45 / TABLE 45 
Annees 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
CD 
1966 
1967 
µ;l 
µ;l 1968 
{.) 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
0) 1974 
µ;l 1975 
µ;l 
1976 {.) 
1977 
1978 
BALANCE DES ECHANGES EXTRA - C EE - EVOLUTION 1960 - 1978 
TRADE BALANCE EXTRA • EE C - EVOLUTION 1960 - 1978 
Unite I.OOO u.c. 
CST 26 CST 65 CST 841 CST 26 + 65 + 841 
- 1.382.810 + 928.682 + 266.228 - 187 .900 
- 1.820.791 + 878.541 + 258.429 - 187 .077 
- 1.278.043 + 868.534 + 264.039 - 145.470 
- 1.286.783 + 814.176 + 278.691 - 193.916 
- 1.328.947 + 903.140 + 285.570 - 140.237 
- 1.077.522 + 864.941 + 237.550 + 24.969 
- 1.183.535 + 913.004 + 206.610 - 63.921 
- 1.015.473 + 1.084.914 + 272.689 + 342.130 
- 996.838 + 1.141.927 + 278.847 + 423.936 
- 1.113.532 + 1.134.902 + 170.271 + 191.641 
- 999.920 + 1.285.341 + 139.916 + 425.337 
- 902.475 + 1.458.819 - 16.738 + 539.606 
- 1.041.924 + 1.302.508 - 199.302 + 61.282 
- 1.635.500 + 1.540.000 - 682.619 - 778.119 
- 1.614.300 + 1.770.600 - 1.121.974 - 965.674 
- 1.213.900 + 1.236.000 - 1.451.649 - 1.429.649 
- 1.841.100 + 1.001.200 - 2.011.415 - 2.851.316 
- 1.881.356 + 1.238.668 - 2.114.626 - 2.767.314 
- 1.867.542 + 1.001.079 - 2.146.778 - 3.013.241 
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GRAPHIQUE XI 
- Evolution dfis echdnges extrd·CEE de tous produits t'Xtiles 
- Evolution of extra-EEC trc3de in all textile produch 
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TABLEAU 46 / TABLE 46 
PAYS CLIENTS An. 
CLIENTS COUNTRIES Year 
Rang/ Rank 
76 781 
1 1 I Espagne/Spain 76 
I 77 I 78 
I 78/77 
I 
2 2 Suisse/Switzerland 76 
77 
78 
3 lusA 
78/77 
5 76 
i 77 
I 78 
78/77 
4 4 Autriche/ Austria 76 
77 
78 
78/77 
3 5 Grece/Greece 76 
77 
78 
78/77 
8 6 Pologne/Poland 76 
77 
78 
78/77 
7 7 Japon/Japan 76 
77 
78 
78/77 
9 8 Iran 76 
77 
78 
78/77 
6 9 Yougoslavie/ 76 
Yugoslavia 77 
78 
78/77 
11 10 Chine/China 76 
77 
78 
78/77 
12 11 Inde/lndia 76 
77 
78 
78/77 
10 12 Maroc 76 
77 
78 
78/77 
PRINCIPAUX CLIENTS EN 1976 -1977 -1978 
MAIN CUSTOMERS IN 1976 - 1977 - 1978 
C.T .C.I. 26 : Matieres premieres 
S.I.T.C. 26 : Raw materials 
' CEE RFA FRANCE ITALIE PAYS-BAS BELG. 
LUX. 
I 
I 
71.460 31.212 12.025 9.552 7.977 3.855 
54.174 21.830 9.972 7.545 4.972 3.982 
47.983 17 .969 11.191 4.572 1.943 4.604 
-11,4 % -17,7 % + 12,2 % -39,4 % -60,9 % + 15,6 % 
59.052 25.231 17 .310 5.460 1.351 4.759 
62.663 25.523 19.629 5.230 1.613 5.035 
44.141 21.989 8.556 4.653 1.523 2.574 
-29,6 % -13,8 % - 56,4 % -11,0 % - 5,6 % -48,9 % 
37.691 7.715 1.928 4.676 520 6.283 
41.401 6.132 3.663 4.484 480 9.240 
40.659 7.715 4.173 3.645 493 5.341 
- 1,8 % + 25,8 % + 13,9 % -18,7 % + 2,7 % -42,2 % 
43.639 22.793 6.024 7.562 977 2.677 
51.589 32.391 4.524 8.315 1.894 2.064 
38.791 25.314 3.454 5.560 1.122 1.744 
-24,8 % - 21,8 % -23,7 % - 33,1 % -40,8 % -15,5 % 
49.821 18.309 10.431 7 .671 1.081 3.397 
45.603 17 .372 9.894 5.774 1.452 3.721 
33.120 16.127 6.243 5.706 1.041 861 
-27,4 % - 7,2 % -36,9 % - 1,2 % -28,3 % -76,9 % 
23.392 3.491 5.680 3.504 593 5.345 
26.097 4.160 5.594 8.104 1.223 2.928 
24.942 5.127 2.567 9.688 1.465 2.665 
- 4,4 % + 23,2 % - 54,1 % + 19,5 % + 19,8 % - 9,0 % 
24.139 2.814 820 686 73 1.614 
21.663 2.884 1.356 268 162 1.230 
24.297 2.916 1.681 358 102 3.009 
+ 12,2 % + 1,1 % + 24,0 % + 33,6 % -37,0 % + 144,6 % 
19.472 9.084 1.175 4.537 513 1.409 
18.519 9.869 1.634 2.625 1.096 1.352 
24.199 15.280 2.161 5.423 525 350 
+ 30,7 % + 54,8 % + 32,3 % + 106,6 % - 52,1 % -74,1 % 
32.159 18.589 3.049 5.985 2.142 1.372 
33.996 17.488 4.150 6.151 2.838 1.782 
21.565 11.695 1.759 5.424 658 1.100 
-36,6 % - 33,1 % - 57,6 % -11,8 % -76,8 % -38,3 % 
10.133 8.397 256 1.480 - -
24.628 17.462 3.849 3.247 7 1 
21.463 14.022 1 5.294 2.069 12 
-12,9 % -19,7 % - + 63,0 % - -
4.151 135 525 1.628 367 944 
21.074 2.212 8.835 7.076 424 1.606 
20.437 1.160 6.070 8.724 448 1.993 
- 3,0 % -47,6 % - 31,3 % + 23,3 % + 5,7 % + 24,1 % 
19.374 2.789 13.503 1.715 207 475 
21.430 3.647 14.389 2.132 286 550 
19.618 5.120 10.567 2.153 523 375 
- 8,5 % + 40,4 % -26,6 % + 1,0 % + 82,9 % -36,4 % 
UK 
6.652 
5.732 
7.578 
+ 32,2 % 
4.772 
5.546 
4.721 
-14,9 % 
16.467 
17.252 
19.126 
+ 10,9 % 
3.484 
2.380 
1.583 
-33,5 % 
8.932 
7.346 
3.141 
-57,2 % 
4.742 
4.088 
3.426 
-16,2 % 
18.132 
15.747 
16.205 
+ 2,9 % 
2.754 
1.943 
460 
-76,3 % 
1.022 
1.587 
929 
-41,5 % 
-
62 
65 
+ 4,8 % 
552 
921 
2.042 
+ 121,7 % 
685 
426 
880 
+ 106,6 % 
1.000 UCE 
1,000 UA 
IRELAND DK 
23 164 
37 104 
- 126 
- + 21,2 % 
16 153 
- 87 
9 116 
- + 33,3 % 
14 88 
26 124 
81 85 
+ 211,5 % - 31,5 % 
108 
-
14 
14 7 
- 14 
- + 50,0 % 
- -
- 44 
- 1 
- -97,7 % 
37 -
- -
- 4 
- -
- -
11 5 
26 -
+ 136,4 % -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
COMITEXTIL 
TABLEAU 47 / TABLE 47 
PAYS CLIENTS An. CEE 
CLIENTS COUNTRIES Year 
Rang/ Rank 
7678 
2 1 Suisse/ Switzerland 76 370.737 
77 437 .797 
78 499.956 
78/77 + 14,2 % 
3 2 USA 76 326.516 
77 402.386 
78 467 .068 
78/77 + 16,1 % 
1 3 Autriche/ Austria 76 376.161 
77 426.788 
78 465.288 
78/77 + 9,0 % 
4 4 Suede/Sweden 76 320.026 
77 311.974 
78 294.866 
78/77 - 5,5 % 
5 5 Yougoslavie/ 76 229.330 
Yugoslavia 77 250.104 
78 264.090 
78/77 + 5,6 % 
7 6 Japon/Japan 76 153.368 
77 160.338 
78 221.150 
78/77 + 37,9 % 
11 7 Grece/Greece 76 131.939 
I 77 161.342 78 187 .520 
I 78/77 + 16,2 % 
I 
10 8 Hongrie/Hungary 76 137.965 
77 148.630 
78 166.634 
78/77 + 12,1 % 
9 9 Norvege/Norway 76 144.757 
77 169.093 
78 153.996 
78/77 - 8,9 % 
12 10 Finlande/Finland 76 128.638 
77 135.903 
78 144.695 
78/77 + 6.5 % 
sj11 Canada 76 145.389 
77 140.404 
78 142.346 
78/77 + 1,3 % 
6 12 URSS/USSR 76 186.628 
77 163.728 
78 131.626 
78/77 -19,6 % 
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PRINCIPAUX CLIENTS EN 1976 -1977 -1978 
MAIN CUSTOMERS IN 1976 - 1977 -1978 
I 
i 
C.T .C.I. 65 : Fils, tissus, articles textiles divers 
S.I.T.C. 65 : Yarns, fabrics, various textile articles 
I 
IT ALIE Ip A YS-BAS RFA FRANCE BELG. 
I 
LUX. i 
! 
I 
! I 
160.057 51.129 60.727 I 20.973 29.283 188.319 59.205 I 82.256 26.843 34.893 
212.653 78.288 I 95.878 30.836 38.861 
+ 12,9 % + 32,2 % I + 16,6 % + 14,9 % + 11,4 % 
59.282 47.311 76.399 21.282 45.345 
72.440 58.923 107.159 20.917 50.167 
78.472 55.832 158.550 18.777 47.776 
+ 8,3 % - 5,2 % + 48,0 % -10,2 % - 4,8 % 
231.182 21.026 45.707 19.237 21.669 
263.842 27.714 54.785 18.381 26.455 
292.540 30.719 63.265 22.207 27 .788 
+ 10,9 % + 10,8 % + 15,5 % + 20,8 % + 5,0 % 
80.825 28.494 21.246 22.288 36.137 
84.559 30.964 23.308 21.650 37 .213 
82.154 29.697 25.639 20.791 35.431 
- 2,8 % - 4,1 % + 10,0 % - 4,0 % - 4,8 % 
150.033 11.944 30.561 26.509 6.600 
162.473 12.638 35.797 25.508 7.565 
171.438 14.327 39.447 24.368 7.556 
+ 5,5 % + 13,4 % + 10,2 % - 4,5 % - 0,1 % 
21.706 31.314 52.435 3.638 5.541 
21.128 26.668 55.161 2.786 3.835 
31.284 30.790 76.093 5.312 5.020 
+ 48,1 % + 15,5 + 37,9 % + 90,7 % + 30,9 % 
69.592 15.809 22.405 6.210 9.500 
82.562 18.225 30.066 8.205 10.021 
98.022 20.066 36.353 8.678 10.619 
+ 18,7 % + 10,1 % + 20,9 % + 5,8 % + 6,0 % 
82.194 12.549 18.668 18.348 2.867 
96.280 13.053 18.340 12.471 3.002 
105.959 17 .952 18.556 13.527 2.882 
+ 10,1 % + 37,5 % + 1,2 % + 8,5 % - 4,0 % 
37 .543 8.423 5.765 10.460 9.555 
44.616 11.051 6.089 12.105 12.107 
43.134 9.213 6.933 11.422 12.384 
- 3,3 % -16,6 % + 13,9 % - 5,6 % + 2,3 % 
32.167 14.217 12.787 5.580 6.930 
33.102 15.416 14.474 5.761 6.730 
37 .306 20.377 18.129 4.568 7 .774 
+ 12,7 % + 32,2 % + 25,3 % - 20,7 % + 15,5 % 
28.487 22.963 26.164 8.079 7.680 
21.942 22.021 25.913 6.727 6.594 
18.418 18.220 38.798 5.613 5.389 
-16,1 % -17,3 % + 49,7 % -16,6 % -18,3 % 
50.664 32.252 38.940 4.618 23.295 
38.052 28.818 39.501 2.188 21.819 
38.648 22.868 22.134 1.224 17 .692 
+ 1,6 % - 20,6 % -44,0 % -44,1 % -18,9 % 
I 
I UK I 
I 
38.995 
37.407 
33.941 
- 9,3 % 
64.750 
81.279 
95.787 
+ 17,8 % 
29.769 
27.545 
21.779 
-20,9 % 
81.528 
70.290 
63.261 
-10,0 % 
2.728 
5.484 
6.236 
+ 13,7 % 
38.115 
49.887 
71.548 
+ 43,4 % 
8.199 
12.025 
13.452 
+ 11,9 % 
2.882 
4.839 
6.524 
+ 34,8 % 
38.912 
45.323 
36.798 
-18,8 % 
42.569 
47 .895 
46.211 
- 3,5 % 
46.775 
52.602 
49.350 
- 6,2 % 
25.002 
26.264 
27.071 
+ 3,1 % 
1.000 UCE 
1,000 UA 
IRELAND I DK 
I 
645 8.928 
835 8.039 
957 8.542 
+ 14,6 % + 6,3 % 
7.320 4.827 
6.918 4.583 
8.183 3.691 
+ 18,3 % -19,5 % 
737 6.834 
672 7.394 
772 6.218 
+ 14,9 % -15,9 % 
1.640 47.868 
1.934 42.056 
1.922 35.971 
- 0,6 % -14,5 % 
116 839 
152 487 
209 509 
+ 37,5 % + 4,5 % 
317 302 
598 275 
715 388 
+ 19,6 % + 41,1 % 
179 45 
184 54 
169 161 
- 8,2 % + 198,1 % 
157 300 
432 213 
838 396 
+ 94,0 % + 85,9 % 
293 33.806 
347 37.455 
294 33.818 
-15,3 % - 9,7 % 
648 13.740 
846 11.679 
977 9.353 
+ 15,5 % -19,9 % 
3.994 1.247 
3.674 931 
5.522 1.036 
+ 50,3 % + 11,3 % 
638 11.219 
365 6.721 
161 1.828 
- 55,9 % - 72,8 % 
~ 
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TABLEAU 48 / TABLE 48 
PAYS CLIENTS An. 
CLIENTS COUNTRIES Year 
Rang/ Rank 
7678 
1 1 Suisse/Switzerland 76 
77 
78 
78/77 
3 2 Autriche/ Austria 76 
77 
78 
78/77 
2 3 /usA 76 
I 77 
78 
78/77 
4 4 Suede/Sweden 76 
77 
78 
78/77 
5 5 Norvege/Norway 76 
77 
78 
78/77 
6 6 Japon/Japan 76 
77 
78 
78/77 
8 7 Libye/Libya 76 
77 
78 
78/77 
9 8 Yougoslavie/ 76 
Yugoslavia 77 
78 
78/77 
7 9 Canada 76 
77 
78 
78/77 
12 10 Tunisie 76 
77 
78 
78/77 
10 11 Koweit 76 
77 
78 
78/77 
11 12 Nigeria 76 
77 
78 
78/77 
CEE 
341.750 
418.028 
453.216 
+ 8,4 % 
235.111 
307.971 
320.456 
+ 4,1 % 
261.056 
313.559 
303.735 
PRINCIPAUX CLIENTS EN 1976 · 1977 · 1978 
MAIN CUSTOMERS IN 1976 · 1977 . 1978 
C.T.C.I 841 : Articles d'habillement 
S.l.T.C. 841 : Clothing articles 
RFA I FRANCE! ITALIE iPAYS-BAS BELG. 
I I LUX. 
I 
I 
i 
I I I 
, 139.132 68.741 I 86.707 I 5.745 9.833 170.420 79.365 113.337 7.143 12.447 
186.037 82.476 129.299 7.115 10.451 
+ 9,2 % + 3,9 % + 14,1 % - 0,4 % -16,0 % 
134.377 12.957 64.955 2.241 2.288 
' 181.245 17 .581 82.295 3.039 2.708 
186.198 16.347 95.344 2.127 2.511 
+ 2,7 % - 7,0 % -15,9 % -30,0 % - 7,3 % 
16.892 86.673 111.671 670 3.545 
22.929 97 .895 128.531 1.475 3.777 
23.022 102.392 120.765 1.128 2.180 
- 3,1 % : + 0,4 % + 4,6 % - 6,0 % - 23,5 % -42,3 % 
174.531 13.671 12.237 22.095 3.175 12.043 
198.151 : 17 .343 14.050 26.860 3.290 9.449 
171.368 : 13.775 12.104 27.194 2.060 6.586 
-13,5 o/o I - 20,6 o/o -13,9 % + 1,2 % - 37,4 % -30,3 % 
117 .292 6.941 3.331 5.284 2.019 873 
154.216 ' 11.094 5.308 6.532 1.742 2.019 
143.553 i 10.962 4.392 8.056 1.564 1.317 
- 6,9 % '. - 1,2 % -17,3 % + 23,3 % -10,2 % -38,4 % 
87 .223 4.204 29.284 45.073 230 234 
114.611 6.074 38.412 57.447 317 401 
121.748 4.849 41.761 59.164 198 390 
+ 6,2 % - 20,2 % + 8,7 % + 3,0 % -37,5 % - 2,7 % 
56.916 2.814 3.694 36.643 141 210 
68.689 2.625 3.944 39.995 179 107 
69.397 1.874 3.509 34.175 44 150 
+ 1,0 % - 28,6 % -11,0 % -14,6 % -75,4 % + 40,2 % 
48.616 42.647 1.012 1.273 3.127 200 
54.325 47 .188 1.876 2.472 2.425 90 
56.606 49.963 1.528 1.701 3.253 77 
+ 4,2 % + 5,9 % -18,6 % - 31,2 % + 34,1 % -14,4 % 
78.751 6.196 24.403 24.068 408 504 
76.138 7.088 21.792 21.813 266 347 
54.885 5.526 18.011 14.847 173 168 
-27,9 % - 22,0 % -17,4 % - 31,9 % - 35,0 % - 51,6 % 
29.773 9.638 3.163 772 14.525 1.495 
37 .023 14.205 2.890 1.607 15.814 2.408 
42.965 17.457 3.040 439 18.763 3.259 
+ 16,0 % + 22,9 % 5,2 % - 72,7 % + 18,6 % + 35,3 % 
36.842 7.744 8.192 8.145 188 562 
44.286 6.758 10.481 10.953 991 616 
41.333 5.939 11.706 7.936 671 653 
- 6,7 % -12,1 % + 11,7 % - 27,5 % - 32,3 % + 6,0 % 
32.823 1.121 1.186 1.626 328 64 
45.636 3.930 1.268 3.154 1.110 138 
31.485 2.680 705 3.224 1.072 136 
- 31,0 % 
- 31,8 % -44,4 % + 2,2 % - 3,4 % - 1,4 % 
UK 
28.112 
32.682 
34.388 
+ 5,2 % 
15.529 
19.087 
16.246 
-14,9 % 
38.432 
55.052 
50.958 
- 7,4 % 
49.705 
66.424 
53.903 
-18,9 % 
39.917 
57 .37 4 
49.371 
-13,9 % 
7.414 
10.965 
14.431 
+ 31,6 % 
13.305 
21.718 
29.609 
+ 36,3 % 
343 
253 
81 
-68,0 % 
22.276 
23.967 
15.245 
-36,4 % 
180 
99 
7 
-92,9 % 
11.867 
14.448 
14.401 
- 0,3 % 
28.471 
35.968 
23.657 
-34,2 % 
IRELAND 
246 
231 
132 
-42,9 % 
239 
194 
281 
+ 44,8 % 
2.250 
2.903 
2.668 
- 8,1 % 
457 
1.502 
2.639 
+ 75,7 % 
243 
415 
1.083 
+ 161,0 % 
160 
300 
294 
- 2,0 % 
56 
73 
17 
-76,7 % 
-
17 
-
-
638 
585 
756 
+ 29,2 % 
-
-
-
-
-
9 
12 
+ 33,3 % 
6 
49 
-
-
1.000 UCE 
1,000 UA 
DK 
3.234 
2.403 
3.318 
+ 38,1 % 
2.525 
1.822 
1.402 
- 23,1 % 
923 
997 
622 
-37,6 % 
61.148 
59.233 
53.107 
-10,3 % 
58.684 
69.732 
66.808 
- 4,2% 
624 
695 
661 
- 4,9 % 
53 
48 
19 
-60,4 % 
14 
4 
3 
- 25,0 % 
258 
280 
159 
-43,2 % 
-
-
-
-
44 
30 
15 
-50,0 % 
21 
19 
11 
-42,1 % 
COMITEXTIL 
TABLEAU 49 / TABLE 49 
PAYS FOURNISSEURS An. CEE 
SUPPLYING COUNT. Year 
Rang/ Rank 
76 78 
1 1 Australie/ Australia 76 491.113 
77 347.406 
78 340.567 
78/77 - 2,0 % 
2 2 Nouvelle Zelande/ 76 262.923 
New-Zealand 77 249.169 
78 268.004 
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PRINCIPAUX FOURNISSEURS EN 1976 · 1977 - 1978 
MAIN SUPPLIERS IN 1976 - 1977 - 1978 
C.T.CJ. 26 : Matieres premieres 
S.I.T.C. 26 : Raw materials 
RFA FRANCE ITALIE !PAYS-BAS I BELG. UK 
. I LUX. ! \ 
I 
I i 
116.442 139.331 112.615 4.943 42.191 
! 
! 75.099 
62.513 98.528 113.638 604 28.314 ' 43.604 
70.404 82.985 107 .196 1.443 31.520 46.740 
+ 12,6 % -15,8 % - 5,7 % 
I 
+ 138,9 % + 11,3 % + 7,2 % 
31.007 86.561 18.712 8.786 30.925 72.190 
I 30.238 70.720 22.350 8.613 32.933 76.998 I 
I 30.707 r 60.551 23.068 8.803 32.004 101.056 
18/77 + 7,6 % i + 1,6 % -14,4 % + 3,2 % + 2,2 % - 2,8 % + 31,2 % 
5 3 USA 76 166.677 23.148 26.883 52.425 7 .269 21.410 33.305 
77 176.215 27 .875 35.624 54.063 9.431 18.438 27.034 
78 210.546 33.800 39.694 70.109 10.706 16.455 36.471 
78/77 + 19,5 % + 21,3 % + 11,4 % + 29,7 % + 13,5 % -10,8 % + 34,9 % 
4 4 Rep. Sud Africaine/ 76 186.123 47 .286 44.685 32.094 430 6.278 55.113 
Rep.of South Afri. 77 202.545 58.600 43.151 33.783 1.705 5.666 59.389 
78 189.408 49.606 47.649 31.701 1.166 3.664 55.558 
78/77 - 6,5 % -15,3 % + 10,4 % - 6,2 % - 31,6 % - 35,3 % - 6,5 % 
3 5 URSS/USSR 76 217 .961 56.943 101.190 32.413 5.139 13.189 5.639 
77 225.423 61.882 97 .016 35.240 9.757 13.874 7.654 
78 176.718 47 .965 76.313 29.798 8.404 10.462 3.322 
78/77 - 21,6 % - 22,5 % - 21,3 % -15,4 % -13,9 % -24,6 % -56,6 % 
7 6 Chine/China 76 102.080 6.821 13.103 50.427 3.475 7.423 20.551 
77 119.574 8.462 20.194 59.786 3.264 5.869 21.892 
78 123.365 10.157 18.731 61.014 3.068 6.198 24.132 
78/77 + 3,2 % + 20,0 % - 7,2 % + 2,1 % - 6,0 % + 5,6 % + 10,2 % 
6 7 Turquie/Turkey 76 158.618 44.419 30.969 55.702 2.447 8.959 15.887 
77 65.376 20.283 11.975 20.934 1.719 2.692 7.571 
78 114.256 26.151 18.886 47 .053 4.136 3.879 13.794 
78/77 + 74,8 % + 28,9 % + 57,7 % + 124,8 % + 140,6 % + 44,1 % + 82,2 % 
8 8 Argentine 76 91.660 20.836 12.713 23.235 2.501 6.774 25.061 
77 115.070 18.563 18.268 32.558 3.155 13.539 28.636 
78 107 .622 24.943 19.699 17 .945 1.469 15.318 27 .906 
78/77 - 6,5 % + 34,4 % + 7,8 % -44,9 % - 53,4 % + 13,1 % - 2,5 % 
9 9 Egypte/Egypt 76 67 .614 15.455 18.492 18.567 504 13.121 1.274 
-
77 56.084 10.731 19.194 18,714 527 6.575 343 
78 60.474 14.142 17 .027 19.394 294 8.478 1.086 
78/77 + 7,8 % + 31,8 % -11,3 % + 3,6 % -44,2 % + 28,9 % + 216,6 % 
12 10 Guatemala 76 32.789 19.270 244 10.442 1.085 317 533 
77 42.323 20.068 56 20.150 1.039 271 739 
78 54.056 I 14.526 1.203 37 .655 331 31 259 
78/77 + 27,7 % - 27,6 % + 2.048,2 % + 86,9 % -68,1 % -88,6 % -65,0 % 
11 76 I 10 Soudan/Sudan 58.484 13.575 1.504 42.185 158 974 14 
77 64.040 16.479 2.035 44.425 423 678 -
78 53.403 12.990 1.870 37.247 114 1.143 -
78/77 -16,6 % - 21,2 % - 8,1 % -16,2 % - 73,0 % + 68,6 % -
11 12 Syrie 76 40.952 5.873 6.665 24.030 580 1.925 1.852 
77 55.583 9.092 7.795 33.710 941 892 3.153 
78 46.992 7.022 8.367 27.122 79 636 3.755 
78/77 -15,5 % - 22,8 % + 7,3 % -19,5 % - 91,6 % - 23,3 % + 19,1 % 
IRELAND 
444 
164 
211 
+ 28,7 % 
9.497 
2.195 
8.435 
+ 284,3 % 
912 
1.896 
1.831 
- 3,4 % 
222 
251 
56 
-77,7 % 
3.421 
-
454 
-
59 
-
11 
-
235 
202 
357 
+ 76,7 % 
383 
-
44 
-
201 
-
53 
-
898 
-
51 
-
74 
-
I 
I 39 l -
27 i 
-
11 
-
1.000 UCE 
1,000 UA 
DK 
48 
41 
68 
+ 65,9 % 
5.245 
5.122 
3.380 
-34,0 % 
1.325 
1.854 
1.480 
-20,2 % 
15 
-
8 
-
27 
-
-
-
221 
107 
54 
-49,5 % 
-
-
-
-
157 
351 
298 
-15,1 % 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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TABLEAU 50 / TABLE 50 
PAYS FOURNISSEURS An. CEE 
SUPPLYING COUNT. Year 
Rang/ Rank 
76 78 
2 1 Suisse/Switzerland 
1 2 US A 
3 3 Autriche/Austria 
414 Iran 
I 
5 5 Inde/India 
6 6 Grece/Greece 
I 
12 ! 7 Espagne/Spain 
8 i 8 Portugal 
i 
11 9 Japon/Japan 
I 
I 
I 
7 10 Turquie/Turkey 
9 11 Chine/China 
10 12 Pakistan 
76 
77 
78 
78/77 
344.397 
408.150 
506.209 
+ 24,0 % 
76 528.327 
77 474.198 
78 480.155 
78/77 + 1,3 % 
76 
77 
78 
78/77 
76 
77 
78 
78/77 
76 
77 
78 
78/77 
76 
77 
78 
78/77 
76 
77 
78 
78/77 
76 
77 
78 
78/77 
76 
77 
78 
78/77 
76 
77 
78 
78/77 
240.050 
277.744 
332.929 
+ 19,9 % 
209.071 
235.396 
294.951 
+ 25,3 % 
198.955 
249.520 
250.311 
+ 0,3 % 
180.699 
199.879 
216.630 
+ 8,4 % 
109.490 
141.011 
204.665 
+ 45,1 % 
137.448 
151.263 
204.658 
+ 35,3 % 
110.416 
160.435 
1 77 .115 
+ 10,4 % 
177.759 
157 .203 
176.913 
+ 12,5 % 
76 119.137 
77 127.791 
78 134.378 
78/77 + 5,2 % 
76 
77 
78 
78/77 
110.691 
110.674 
134.257 
+ 21,3 % 
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PRINCIPAUX FOURNISSEURS EN 1976 . 1977 . 1978 
MAIN SUPPLIERS IN 1976 · 1977 - 1978 
C.T.C.I. 65 : Fils, tissus, articles textiles divers 
S.I.T.C. 65 : Yarns, fabrics, various textile articles 
RF A ! FRANCE ITALIE PAYS-BAS I BELG. 
I LUX. 
! 
37 .005 
45.387 
55.902 
42.871 
55.638 
69.500 
15.574 
14.558 
21.387 
i 
15.501 
18.857 
26.190 
UK 
74.923 
86.989 
106.110 
IRELAND 
1.831 
1.473 
3.349 
1.000 UCE 
1,000 UA 
DK 
25.616 
21.606 
18.908 
131.076 
163.642 
204.863 
+ 25,2 % + 23,2 % + 24,8 % + 46,9 % + 38,9 % + 22,0 % + 127 ,4 % - 12,5 % 
65.442 
67 .167 
73.306 
+ 9,1 % 
100.679 
133.555 
157.766 
+ 18,1 % 
152.042 
167 .665 
214.964 
+ 28,2 % 
57 .503 
76.879 
88.839 
+ 15,6 % 
87 .287 
96.886 
104.294 
+ 7,6 % 
26.591 
32.920 
41.972 
+ 27,5 % 
6.901 
9.655 
14.895 
+ 54,3 % 
31.217 
56.427 
64.184 
113.279 
82.167 
93.910 
+ 14,3 % 
8.387 
11.302 
15.677 
+ 38,7 % 
11.723 
11.273 
15.509 
+ 37,6 % 
21.490 
29.298 
24.332 
-16,9 % 
30.601 
33.687 
30.851 
- 8,4 % 
32.978 
44.037 
62.063 
+ 40,9 % 
10.111 
12.743 
22.537 
+ 76,9 % 
17.489 
16.237 
17.478 
+ 13,7 % + 7,6 % 
64.640 
56.841 
72.300 
+ 27,2 % 
24.864 
28.745 
36.140 
+ 25,7 % 
40.960 
43.988 
52.484 
+ 19,3 % 
10.205 
8.056 
12.156 
+ 50,9 % 
27 .178 
27 .952 
27 .114 
- 3,0% 
11.477 
10.497 
14.325 
+ 36,7 % 
91.387 
95.147 
69.272 
20.391 
16.655 
17 .936 
- 27 ,2 % + 7 ,7 % 
12.158 
15.681 
15.150 
- 3,4 % 
6.857 
6.679 
7.728 
+ 15,7 % 
11.094 
9.881 
8.349 
-15,5 % 
20.625 
24.381 
26.580 
+ 9,0 % 
8.837 
10.755 
25.663 
11.689 
10.754 
17 .361 
+ 61,4 % 
7.416 
13.742 
17 .603 
+ 28,1 % 
6.349 
12.504 
16.343 
+ 30,7 % 
15.682 
15.172 
12.587 
-17,0 % 
6.108 
7.431 
8.768 
+ 138,6 % + 18,0 % 
4.340 
4.986 
7.790 
+ 56,2 % 
11.110 
20.770 
17 .203 
-17,2 % 
60.345 
52.836 
47 .668 
- 9,8 % 
4.392 
5.128 
6.328 
+ 23,4 % 
8.290 
11.527 
10.454 
- 9,3 % 
10.787 
12.599 
12.365 
- 1,9 % 
14.862 I 15.206 
19.985 12.346 
14.542 14.491 
- 27 ,2 % + 1 7 ,4 % 
12.453 
8.933 
10.049 
+ 12,5 % 
6.168 
7 .936 
9.428 
+ 18,8 % 
76.419 
67 .237 
56.682 
-15,7 % 
8.208 
9.940 
12.259 
+ 23,3 % 
8.287 
10.234 
11.770 
+ 15,0 % 
8.653 
13.215 
16.295 
+ 23,3 % 
10.083 
10.922 
12.757 
+ 16,8 % 
17 .350 
23.298 
30.296 
+ 30,0 % 
6.803 
10.733 
17 .928 
+ 67,0 % 
3.012 
9.709 
8.118 
-16,4 % 
19.402 
15.524 
16.833 
+ 8,4 % 
8.789 
8.163 
7.382 
- 9,6 % 
5.781 
6.142 
5.442 
-11,4 % 
137 .391 
123.023 
150.147 
+ 22,0 % 
73.793 
71.952 
88.528 
+ 23,0 % 
15.238 
17 .265 
20.751 
+ 20,2 % 
83.431 
94.698 
85.350 
- 9,9 % 
9.436 
12.335 
18.459 
+ 49,6 % 
11.810 
17.081 
27.908 
+ 63,4 % 
81.012 
85.463 
114.937 
+ 34,5 % 
27 .818 
35.327 
51.254 
+ 45,1 % 
11.012 
10.285 
14.895 
+ 44,8 % 
22.285 
24.982 
27 .589 
+ 10,4 % 
28.887 
28.754 
38.715 
+ 34,6 % 
14.993 
17.258 
14.081 
-18,4 % 
2.157 
2.336 
2.621 
+ 12,2 % 
47 
31 
1.743 
2.304 
1.326 
-42,4 % 
189 
452 
695. 
+ 53,8 % 
1.137 
1.407 
2.774 
+ 97 ,2 % 
4.921 
5.847 
5.462 
- 6,6 % 
6.772 
5.916 
4.654 
- 21,3 % 
407 
576 
504 
-12,5 % 
645 
662 
1.151 
+ 73,9 % 
1.737 
1.327 
859 
- 35,3 % 
9.025 
5.544 
4.821 
-13,0 % 
22.979 
22.224 
23.567 
+ 6,0 % 
7.461 
8.507 
6.626 
-22,1 % 
8.692 
10.741 
9.477 
-11,8 % 
6.796 
6.044 
10.407 
+ 72,2 % 
4.679 
4.082 
5.221 
+ 27 ,9 % 
18.968 
16.708 
14.781 
-11,5 % 
4.708 
4.522 
3.770 
-16,6 % 
961 
486 
192 
-60,5 % 
5.308 
4.956 
5.969 
+ 20,4 % 
3.228 
3.097 
2.955 
- 4,6 % 
COMITEXTIL 
TABLEAU 51 / TABLE 51 
PAYS FOURNISSEURS An. CEE 
SUPPLYING COUNT. Year 
Rang/ Rank 
76 78, 
I 
i 
1 1 !Hong-Kong 76 1.078.382 
I 77 962.037 78 977 .378 
78/77 + 1,6 % 
2 2 Coree du Sud/ 76 358.974 i jsouth Korea 77 448.111 
78 391.444 
78/77 -12,6 % 
3 3 Yougoslavie / 76 307 .37 8 
Yugoslavia 77 314.524 
78 297 .849 
78/77 - 5,3 % 
i 
414 Grece/Greece 76 234.692 
77 271.535 
I 78 294.809 78/77 + 8,6 % 
915 Autriche/ Austria 76 138.884 
! 77 161.397 
78 182.038 
78/77 + 12,8 % 
7 16 lnde/lndia 76 148.356 
77 183.363 
78 174.175 
78/77 - 5,0 % 
5 7 Ta"iwan 76 156.385 
77 185.870 
78 169.287 
I 78/77 - 8,9 % 
6 8 Hongrie/Hungary 76 150.027 
77 163.485 
78 166.299 
78/77 + 1,7 % 
11 9 Tunisie 76 88.618 
77 130.736 
78 156.654 
78/77 + 19,8 % 
8 10 Roumanie / 76 147.415 
Rumania 77 125.714 
78 153.234 
78/77 + 21,9 % 
10 11 Portugal 76 100.985 
77 108.584 
78 147.158 
78/77 + 35,5 % 
12 12 Suisse/Switzerland 76 81.839 
77 104.637 
78 127 .989 
78/77 + 22,3 % 
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PRINCIPAUX FOURNISSEURS EN 1976 - 1977 · 1978 
MAIN SUPPLIERS IN 1976 - 1977 - 1978 
C.T .C.I. 841 : Articles d 'habillement 
S.I.T.C. 841 : Clothing articles 
I 
RFA I FRANCE ITALIE !PAYS-BAS BELG. UK 
j LUX. 
I \ 
l 
534.716 I 16.882 10.702 90.687 17.788 365.115 
468.682 I 22.808 12.509 79.319 18.867 323.096 
473.555 I 14.780 8.988 72.337 18.116 352.694 
+ 1,0 % . - 35,2 % - 28,1 % - 8,8 % - 4,0 % + 9,2 % 
167.173 19.230 4.275 59.241 13.904 78.604 
218.910 33.029 11.771 I 67 .670 13.541 84.372 
183.375 24.291 8.618 56.548 12.061 96.000 
-16,2 % - 26,5 % -26,8 % -16,4 % -10,9 % + 13,8 % 
237 .160 11.530 434 40.067 9.035 5.897 
251.222 5.777 472 41.542 6.267 7.083 
252.210 2.183 641 32.377 4.570 5.102 
+ 0,4 % - 62,2 % ' + 35 8 % I - 22,1 % - 27 ,1 % I - 28,0 % 
, I l I I 
183.451 20.086 5.072 
I 
15.721 I 6.736 I 2.742 
200.681 23.263 8.467 I 25.490 ! 7.774 • 5.336 I 
232.683 13.111 8.102 I 28.714 5.476 I 6.072 I , 
+ 15,9 % I -43,6 % - 4,3 % : + 12,6 % 
- 29,6 % I + 13,8 % 
69.725 7.099 3.798 11.268 3.835 I 25.388 
87 .837 6.670 4.777 13.399 4.316 26.043 
113.452 7.445 3.644 13.855 3.578 . 25.292 
+ 29,2 % + 11,6 % - 23,7 % ' + 3,4 % 
-11,1 % I - 2,9 % 
' 46.846 19.894 I 11.389 17.149 '2.265 45.632 
56.735 26.829 18.485 ' 23.251 5.708 44.663 
51.974 30.996 17.253 22.926 5.890 39.256 
- 8,4 % + 15,5 % : - 6,7 % ; - 1,4 % + 3,2 % -12,1 % 
92.255 5.061 ' 2.107 23.862 5.086 26.389 
111.861 3.223 3.649 I 20.133 6.200 39.611 
108.188 1.934 3.070 I 19.765 4.643 30.477 I 
- 3,3 % -40,0 % : -15,9 % , - 1,8 % - 25,1 % -23,1 % 
90.492 14.790 3.414 i 30.308 3.287 5.730 i 106.449 14.044 2.013 I 29.464 3.106 6.699 
112.764 12.595 I 424 ! 32.475 1.471 5.635 I 
+ 5,9 % -10,3 % . - 78,9 % ! + 10,2 % - 52,6 % -15,9 % 
I 
31.332 24.629 559 i 25.610 5.629 852 
52.251 35.255 2.639 30.567 8.833 1.179 
67 .844 30.340 4.958 ! 37 .065 15.228 1.150 
+ 29,8 % -13,9 % + 87 ,9 % i + 21,3 % + 72,4 % - 2,5 % 
' 59.369 22.345 
' 
27 .250 I 23.754 2.784 10.204 
49.186 26.477 i 23.610 ; 12.053 1.894 11.580 
61.719 25.334 1 24.039 I 24.406 2.664 13.715 
+ 25,5 % - 4,3 % I+ 1,8 % + 102,5 % + 40,7 % + 18,4 % 
16.336 14.544 1.241 ' 6.319 3.018 45.793 
16.858 17 .837 1.145 8.319 4.846 47.707 
24.450 26.867 772 15.617 4.785 63.766 
+ 45,0 % + 50,6 % - 32,6 % + 87,7 % - 1,3 % + 33,7 % 
I 
40.198 6.302 4.775 9.114 6.058 11.230 
55.609 6.914 12.968 6.616 7 .683 11.461 
7 5.923 7.909 10.651 I 8.854 8.882 13.007 
+ 36,5 % + 14,4 % - 17 ,9 % + 33,8 % + 15,6 % + 13,5 % 
j 
IRELAND 
897 
1.027 
1.113 
+ 8,4 % 
1.420 
1.472 
1.422 
- 3,4 % 
6 
7 
2 
-71,4 % 
213 
129 
74 
-42,6 % 
396 
338 
46 
-86,4 % 
1.000 
1.068 
497 
- 53,5 % 
82 
152 
54 
-64,5 % 
34 
18 
-
-
-
-
2 
-
-
5 
29 
+ 480,0 % 
951 
986 
275 
-72,1 % 
63 
46 
131 
+ 184,8 % 
1.000 UCE 
1,000 UA 
DK 
41.595 
35.729 
35.795 
+ 0,2 % 
15.127 
17 .346 
9.129 
-47,4 % 
3.249 
2.154 
764 
-64,5 % 
671 
395 
577 
+ 46,1 % 
17 .375 
18.017 
14.726 
-18,3 % 
4.181 
6.624 
5.383 
-18,7 % 
1.543 
1.041 
1.156 
+ 11,0 % 
1.972 
1.692 
935 
-44,7 % 
7 
12 
67 
+ 458,3 % 
1.709 
909 
1.328 
+ 46,1 % 
12.783 
10.886 
10.626 
- 2,4 % 
4.099 
3.340 
2.632 
- 21,2 % 
COMITEXTIL 
TABLEAU 52 / TABLE 52 
Unite 
Zone Ann. 
Prod. textiles 
C.E.E. \6) 1963 883.082 
1964 953.683 
1965 945.412 
1966 964.524 
1967 958.537 
1968 1.052.231 
1969 1.165.986 
1970 1.359.158 
1971 1.553.673 
1972 1.584.235 
C.E.E. \9) 1973 2.876.888 
1974 2.449.646 
1975 2.000.925 
1976 2.866.785 
1977 3.111.783 
1978 3.347.864 
• 114 • 
COMMERCE EXTERIEUR de la C.E.E. 
FOREIGN TRADE 'of1' the E.E.C. 
1963 · 73 : 1000 $ 
1974-78: lOOOUCE 
EXPORTATIONS 
Habillement Total 
333.911 1.216.993 
368.225 1.321.908 
369.849 1.315.261 
389.811 1.354.335 
404.245 1.362.782 
435.277 1.487.508 
476.682 1.642.668 
508.922 1.868.080 
516.862 2.070.535 
596.672 2.180.907 
1.047 .544 3.924.432 
1.032.669 3.482.315 
1.055.375 3.056.304 
1.481.170 4.347.955 
1.795.888 4.907...671 
1.758.987 5.106.851 
IMPORTATIONS 
Prod. textile s Habillement 
388.995 115.430 
414.324 136.952 
426.398 156.824 
429.729 175.715 
376.358 150.967 
428.535 158.635 
526.366 191.075 
539.520 205.771 
611.024 228.715 
693.291 276.531 
1.432.700 631.400 
1.507 .779 673.735 
1.425.361 737 .799 
2.041.236 1.373.496 
2.169.260 1.514.591 
2.540.052 1.556.646 
Bulletin 80 / 1 
Pays industrialises ( 1) 
Industrialised countries ( 1) 
BALANCE 
Total 
504.225 + 712.568 
551.276 + 770.632 
583.222 + 732.039 
605.444 + 748.891 
527 .325 + 835.457 
587 .170 + 900.338 
717.441 + 952.227 
745.291 + 1.122.789 
839.739 + 1.230.796 
969.822 + 1.211.085 
2.064.100 + 1.860.332 
2.181.514 + 1.300.801 
2.163.160 + 893.144 
3.414.732 + 933.223 
3.683.85L + 1.223.820 
4.096.698 + 1.010.153 
(1) U.S.A. - Canada - Japon (Japan) · EFTA · Finlande (Finland - Finnland) · Espagne (Spain - Spanien) • Gibraltar · Malte 
(Malta) · Grece (Greece· Griechenland) · Turquie (Turkey - TUrkei) · Australie (Australia. Australien) · Nouvelle Zelande 
(New Zeland · Neuseeland) · Afrique du Sud (South Africa· Siidafrika). 
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COMITEXTIL 
TABLEAU 53 / TABLE 53 
U.S. A. 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement Total Prod. textiles 
C.E.E. \6) 1963 138.083 131.867 269.950 58.885 
1964 133.796 141.004 274.800 65.552 
1965 150.619 151.747 302.366 69.397 
1966 162.478 157 .465 319.943 76.299 
1967 141.738 153.510 295.248 82.139 
1968 203.609 182.703 386.312 92.406 
1969 214.485 192.657 407.142 109.949 
1970 316.523 183.683 500.206 110.125 
1971 376.430 160.296 536.726 116.385 
1972 356.954 169.116 526.070 120.796 
C.E.E. \9) 1973 504.085 258.625 762.710 311.700 
1974 314.583 197 .115 511.698 411.077 
1975 235.014 188.200 423.214 389.993 
1976 326.516 261.056 587.572 528.327 
1977 402.386 313.559 715.945 474.198 
1978 467.068 303.735 770.803 480.155 
IMPORTATIONS 
i 
Habillement 
13.177 
16.125 
19.113 
21.825 
21.288 
24.875 
29.189 
28.997 
26.853 
27.440 
43.900 
55.374 
64.596 
125.3-06 
117.699 
85.141 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 78 : 1000 UCE 
BALANCE 
Total 
72.062 + 197.888 
81.677 + 193.123 
88.510 + 213.856 
98.124 + 221.819·· 
103.427 + 191.821 
117.281 + 269.031 
139.138 + 268.004 
139.122 + 361.084 
143.238 + 393.488 
148.236 + 377.834 
355.600 + 407.110 
466.451 + 45.247 
454.589 - 31.375 
653.633 - 66.061 
591.897 + 124.048 
562.296 + 205.507' 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
--
· 116 · 
GRAPHIQUE XII 
Echanges de produits textiles et d'hcabillement c:1vec Les Etats-Unis 
Trade in textiles and clothing with the United -States 
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t 
I 
I 
Importations C.E.E. __ 
I 
\ I 
\/ E xrxrtations C.EE ___ _ 
1963 6.4 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 7B 
COMITEXTIL 
TABLEAU 54 / TABLE 54 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
', 
Prod. textiles I Habillement l 
i 
I 
C.E.E. (6) 1963 26.086 11.696 
1964 28.808 13.938 
1965 30.865 13.870 
1966 34.789 15.763 
1967 33.188 16.189 
1968 36.353 1.717 
1969 44.452 19.681 
1970 51.987 21.145 
1971 75.028 24.471 
1972 87 .736 30.077 
C.E.E. (9) 1973 188.800 60.520 
1974 145.657 55.233 
1975 115.212 60.037 
1976 145.389 78.751 
1977 140.404 76.138 
1978 142.346 54.885 ' 
• 117 • 
CANADA 
Total Prod. textiles 
37 .782 2.969 
42.746 3.111 
44.735 3.227 
50.552 3.148 
49.377 2.603 
38.070 3.309 
64.133 5.035 
73.132 5.839 
99.499 6.061 
117 .813 6.170 
249.320 32.300 
200.890 ·, 30.643 
175.249 29.956 
224.140 27.292 
216.542 23.084 
197 .231 27 .376 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
I 
Habillement Total 
1.362 4.331 + 33.451 
1.384 4.495 + 38.251 
1.357 4.584 + 40.151 
1.149 4.297 + 46.255 
1.254 3.857 + 45.520 
935 4.244 + 33.826 
1.171 6.206 + 57.927 
1.222 7.061 + 66.071 
1.003 7.064 + 92.435 
1.260 7.430 + 110.383 
5.786 38.086 + 211.234 
7.4_50 38.093 + 162.797 
7.548 37.504 + 137.745 
l 12.145 39.437 + 184.703 9.008 32.092 + 184.450 
I 6.151 I 
33.527 + 163.704 
I 
I 
COMITEXTIL 
TABLEAU 55 / TABLE 55 
Zone Ann. 
Prod. textiles 
C.E.E. t6) 1963 10.307 
1964 14.510 
1965 14.972 
1966 17 .627 
1967 25.670 
1968 28.158 
1969 36.993 
1970 53.487 
1971 53.380 
1972 57.710 
C.E.E. t9) 1973 245.610 
1974 194.919 
1975 135.842 
1976 153.368 
1977 160.338 
1978 221.150 
EXPORTATIONS 
I 
Habillement 
I 2.876 
I 2.496 
I 
2.122 
2.046 
3.120 
4.094 
5.947 
15.572 
17 .051 
25.542 
74.202 
74.202 
65.956 
87.223 
114.611 
121.748 
· 118 · 
JA PON 
(JAPAN) 
Total Prod. textiles 
13.183 28.225 
17 .006 30.102 
17 .094 35.966 
19.673 38.438 
28.790 33.253 
32.252 39.305 
42.940 63.074 
69.059 54.243 
70.431 64.310 
83.252 64.735 
319.812 98.600 
269.121 102.801 
201.798 96.711 
240.591 110.416 
274.949 161.435 
342.898 177.115 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
14.687 42.912 - 29.729 
19.303 49.405 - 32.399 
21.197 57 .163 - 40.069 
24.206 62.644 - 42.971 
20.283 53.536 - 24.746 
21.038 60.343 - 28.091 
25.975 89.049 - 46.109 
24.237 74.480 - 5.421 
25.175 89.485 - 19.054 
25.854 90.589 - 7.337 
40.400 139.000 + 180.812 
29.256 132.057 + 137.064 
29.360 126.071 + 75.727 
37.929 148.345 + 92.246 
46.179 207.614 + 67.335 
51.136 228.251 + 114.647 
COMITEXTIL 
TABLEAU 56 / TABLE 56 
Zone Ann. 
Prod. textiles 
C.E.E. (6) 1963 106.049 
1964 114.216 
1965 114.471 
1966 111.102 
1967 111.574 
1968 119.000 
1969 131.990 
1970 146.389 
1971 162.659 
1972 176.775 
C.E.E. (9) 1973 351.766 
1974 317.931 
1975 264.545 
1976 370.737 
1911 437.797 
1978 499.956 
EXPORTATIONS 
Habillement 
60.798 
72.830 
69.324 
74.991 
84.041 
85.545 
108.083 
130.311 
156.433 
188.190 
315.495 
278.923 
270.517 
341.750 
418.028 
453.216 
-119 • 
SUIS~E 
SWITZERLAND 
Total Prod. textiles 
166.847 98.772 
187.046 96.096 
183.795 98.767 
186.093 93.860 
195.615 77.790 
204.545 84.020 
240.073 88.021 
276.700 85.834 
319.112 92.382 
364.965 100.516 
667.261 286.600 
596.854 247.813 
535.062 242.816 
712.482 344.397 
855.825 3.08.1&0 
953.172 506.209 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 78: 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
19.519 118.291 + 48.556 
20.814 116.910 + 70.136 
24.410 123.177 + 60.618 
25.487 119.347 + 66.746 
19.553 97 .343 + 98.272 
19.019 103.039 + 101.506 
20.976 108.997 + 131.076 
20.970 106.804 + 169.896 
24.291 116.673 + 202.439 
27.951 128.467 + 236.498 
60.500 347.100 + 320.151 
50.975 298.788 + 298.066 
60.029 302.845 + 232.217 
81.839 426.236 + 286.246 
104..637 612.7-81 + 343.038 
127 .898 634.107 + 319.065 
COMITEXTIL 
TABLEAU 57 / TABLE 57 
Zone Ann. 
Prod. textiles 
C.E.E. l6) 1963 95.585 
1964 102.888 
1965 108.460 
1966 111.609 
1967 107 .877 
1968 121.409 
1969 132.703 
1970 134.948 
1971 152.625 
1972 165.585 
C.E.E, l9) 1973 317.495 
1974 296.836 
1975 280.094 
1976 376.161 
1977 426.788 
1978 465.288 
EXPORTATIONS 
Habillement 
14.659 
18.467 
21,302 
27 .163 
28.679 
30.574 
31.272 
33.312 
41.576 
58.278 
123.576 
131.345 
158.342 
235.111 
307.971 
320.456 
• 120 · 
AUTRICHE 
AUSTRIA 
Total Prod. textiles 
110.244 41.837 
121.355 44.417 
129.762 47.464 
138.772 46.893 
136.556 39.499 
151.983 44.731 
163.975 48.647 
168.260 48.620 
194.201 51.432 
223.863 59.440 
441.071 194.300 
428.181 183.407 
438.436 177.144 
611.272 240.050 
734.759 277.744 
785.744 332.929 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
I Habillement Total 
I 
I 25.560 67.397 I + 42.847 
I 28.834 73.251 + 48.104 31.720 79.184 + 50.578 
33.349 80.242 + 58.530 
26.761 66.260 + 70.296 
27.536 72.267 + 79.716 
32.804 81.451 + 82.524 
31.789 80.409 + 87.851 
36.131 87.563 + 106.638 
35.871 95.311 + 128.552 
91.100 285.400 + 155.671 
88.843 272.250 + 155.931 
100.080 277.224 + 161.212 
138.884 378.934 + 232.338 
16La97 439.141 + 295.618 
182.038 514.967 + 270.777 
COMITEXTIL 
TABLEAU 58 / TABLE 58 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
C.E.E. t6) 1963 35.676 10.378 
1964 37.732 10.722 
1965 37.828 10.357 
1966 38.622 9.621 
1967 37 .321 9.780 
1968 31.251 10.116 
1969 36.302 11.401 
1970 37.350 10.523 
1971 42.682 8.902 
1972 42.486 8.991 
C.E.E. t9) 1973 122.722 249.800 
1974 122.142 71.872 
1975 113.164 82.784 
1976 144.757 117.292 
1977 169.093 154.216 
1978 153.996 143.563 
· 121 • 
NORVEGE 
NORWAY 
Total Prod. textiles 
46.054 1.667 
48.454 1.538 
48.185 1.626 
48;243 2.018 
47.101 1.731 
41.367 1.220 
47.703 1.790 
47 .873 1.843 
51.584 1.502 
51.477 1.959 
372.522 20.600 
194.014 19.832 
195.948 17.828 
262.049 25.534 
323.309 27 .659 
297.549 28.895 
IMPORTATIONS 
Habillement 
1.821 
1.972 
1.360 
1.468 
1.081 
1.059 
1.104 
1.152 
1.314 
1.388 
10.100 
8.918 
8.709 
11.129 
12.096 
11.752 
Bulletin 80 I 1 
Unite 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 78 : 1000 UCE 
BALANCE 
Total 
3.488 + 42.566 
3.510 + 44.944 
2.986 + 45.199 
3.486 + 44.757 
2.812 + 44.289 
2.279 + 39.088 
2.894 + 44.809 
2.995 + 44.878 
2.816 + 48.768 
3.347 + 48.130 
30.700 + 341.822 
28.750 + 165.264 
26.537 + 169.411 
36.663 + 225.386 
39.755 + 283.554 
40.647 + 256.902 
COMITEXTIL 
TABLEAU 59 / TABLE 59 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
C.E.E. l6) 1963 9.997 30.974 
1964 91.419 33.142 
1965 90.389 33.267 
1966 82.145 29.315 
1967 85.271 31.566 . 
1968 86.411 32.298 
1969 97.670 34.191 
1970 97.965 31.482 
1971 99.720 24.697 
1972 97.071 24.499 
C.E.E. l9) 1973 260.866 105.222 
1974 267 .817 102.227 
1975 244.800 116.638 
1976 320.026 174.531 
1977 311.974 198.151 
1978 294.866 171.368 
• 122 • 
SUEDE 
SWEDEN 
Total Prod. textiles 
40.971 7.501 
124.561 7.805 
123.656 9.834 
111.460 10.520 
116.837 9.430 
118.709 8.635 
131.861 9.865 
129.447 9.970 
124.417 10.946 
121.590 12.088 
366.088 63.308 
370.044 60.058 
361.438 59.995 
494.557 54.229 
510.125 79.464 
466.234 80.322 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 78: 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
5.799 13.300 + 27.671 
5.916 13.721 + 110.840 
6.828 16.662 + 106.994 
7.445 17.965 + 93.495 
5.637 15.067 + 101.770 
4.846 13.481 + 105.228 
5.621 15.486 + 116.375 
6.467 16.437 + 113.010 
5.958 16.904 + 107 .513 
5.836 17 .924 + 103.366 
52.500 116.308 + 249.780 
47.659 107.717 + 262.327 
50.848 110.843 + 250.595 
54.799 109.028 + 385.529 
51.124 130.588 + 379.537 
46.063 126.385 + 339.849 
COMITEXTIL 
TABLEAU 60 / TABLE 60 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
C.E.E. (6) 1963 33.551 3.327 
1964 35.568 3.625 
1965 31.061 3.124 
1966 34.524 3.191 
1967 29.729 3.088 
1968 24.351 1.472 
1969 32.442 1.375 
1970 33.500 1.671 
1971 35.558 1.519 
1972 38.717 
C.E.E. (9) 1973 114.621 13.388 
1974 113.659 12.419 
1975 100.492 12.580 
1976 128.638 16.208 
1977 135.903 20.638 
1978 144.695 13.793 
-123 · 
FINLANDE 
FINLAND 
Total Prod. textiles 
36.878 969 
39.193 1.236 
34.185 1.607 
37.715 1.494 
32.817 1.768 
25.823 1.566 
33.817 1.556 
35.171 1.472 
37.077 1.848 
2.441 
128.009 19.700 
126.078 17 .920 
113.072 15.466 
144.846 19.754 
156.541 21.900 
158.488 25.813 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 · 78: 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
128 1.097 + 35.781 
295 1.531 + 37 .662 
486 2.093 + 32.092 
662 2.156 + 35.559 
828 2.596 + 30.221 
1.138 2.704 + 23.119 
2.237 3.793 + 30.024 
3.285 4.757 + 30.414 
3.588 5.436 + 31.641 
4.647 7.088 
37.200 56.900 + 71.109 
35.758 53.678 + 72.400 
36.413 51.879 + 61.193 
45.328 65.082 + 79.764 
53.576 _75.476 + 81.065 
60.765 86.578 + 71.910 
I 
i 
COMITEXTIL 
TABLEAU 61 / TABLE 61 
Zone Ann. 
Prod. textiles 
C.E.E. t6) 1963 3.509 
1964 4.349 
1965 5.383 
1966 7 .397 
1967 8.408 
1968 11.267 
1969 9.890 
1970 9.974 
1971 13.762 
1972 18.260 
C.E.E. t9) 1973 20.200 
1974 24.648 
1975 27 .920 
1976 23.380 
1977 24.399 
1978 19.915 
EXPORTATIONS 
Habillement 
403 
383 
238 
338 
249 
210 
157 
244 
253 
308 
562 
527 
564 
2.743 
4.039 
1.881 
· 124 · 
TURQUIE 
TURKEY 
Total Prod. textiles 
3.912 1.208 
4.732 3.579 
5.621 3.277 
7.735 1.606 
8.657 1.466 
11.477 2.690 
10.047 8.001 
10.218 15.938 
14.015 23.947 
18.568 35.950 
20.762 67.900 
25.175 85.016 
28.484 65.198 
26.123 177 .759 
28.438 151...203 
21.796 176.913 
IMPORTATIONS 
r 
Habillement I 
! 
! 
131 
88 
123 
341 
162 
72 
135 
273 
1.570 
4.340 
25.009 
55.038 
48.127 
70.474 
71.308 
37.056 
Bulletin 80 I 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 - 78: 1000 UCE 
BALANCE 
Total 
1.339 + 2.573 
3.667 + 1.065 
3.400 + 2.221 
1.947 + 5.788 
1.628 + 7.029 
2.762 + 8.715 
8.136 + 1.911 
16.211 + 5.993 
25.517 - 11.502 
40.290 - 21.722 
92.909 - 72.147 
140.054 -114.879 
113.325 - 84.841 
248.233 -222.110 
228.511 -200.073 
213.969 -192.173 
COMITEXTIL 
TABLEAU 62 / TABLE 62 
Zone Ann. 
Prod. textiles 
C.E.E. (6) 1963 19.841 
1964 21.955 
1965 26.320 
1966 30.401 
1967 30.749 
1968 34.239 
1969 38.570 
1970 40.923 
1971 46.747 
1972 53.151 
C.E.E. (9) 1973 91.109 
1974 77.272 
1975 97.863 
1976 131.939 
1977 161.342 
1978 187 .520 
EXPORTATIONS 
Habillement 
869 
1.197 
1.258 
1.476 
1.687 
2.229 
2.289 
2.404 
2.327 
3.932 
11.364 
14.783 
15.387 
19.566 
23.934 
I 30.469 
• 125 • 
GRECE 
GREECE 
Total Prod. textiles 
20.710 1.161 
23.152 2.982 
27.578 4.182 
31.877 4.635 
32.436 5.626 
36.468 11.926 
40.859 17.107 
43.327 26.452 
49.074 37.818 
57.083 59.877 
102.473 111.100 
92.055 127.753 
113.250 111.853 
151.505 180.699 
185.276 199.879 
217.989 216.630 
IMPORTATIONS 
Habillement 
1.091 
2.222 
3.201 
3.814 
4.995 
7.190 
9.417 
11.736 
14.136 
24.755 
69.800 
93.705 
134.411 
234.692 
271.535 
I 294.809 
i 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 78: 1000 UCE 
BALANCE 
Total 
2.252 + 22.962 
5.204 + 28.356 
7.383 + 34.961 
8.449 + 23.428 
10.621 + 21.815 
19.116 + 17 .352 
26.524 - 14.335 
38.188 + 5.139 
51.954 - 2.880 
84.632 - 27.279 
180.900 - 78.427 
221.458 - 129.403 
246.264 -133.014 
415.391 -263.886 
471.414 -286.138 
511.439 - 293.450 
Mio.$ 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
· 126 · 
GRAPHIQUE XIII 
Echdnges de produitc; textiles et d'hdbille ment avec ld Grece 
Trade in textiles c1nd clothing with Greece 
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1963 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 7/ 7S 
COMITEXTIL 
TABLEAU 63 / TABLE 63 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
C.E.E, l6) 1963 21.807 968 
1964 25.614 1.246 
1965 31.277 2.287 
1966 33.147 4.152 
1967 32.933 5.742 
1968 28.398 5.019 
1969 35.267 5.612 
1970 34.355 6.257 
1971 39.819 6.278 
1972 50.493 8.591 
-· 
•"--
C.E.E, l9) 1973 122.100 22.342 
1974 105.381 18.034 
1975 82.510 19.734 
1976 123.479 25.613 
1977 117 .122 31.799 
1978 95.214 19.362 
• 127 · 
~SPAGNE 
SPAIN 
Total Prod. textiles 
22.775 11.137 
26.860 13.603 
33.564 11.186 
37 .299 12.448 
38.675 8.976 
33.417 15.827 
40.879 27.827 
40.622 25.270 
46.097 37.884 
59.084 43.783 
144.443 67.200 
123.415 77.511 
102.244 87.478 
149.092 109.490 
148.921 141.011 
114.576 204.665 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
! 
Habillement I Total I 
i 
1.521 
I 
12.658 + 10.117 
1.757 29.678 - 2.818 
3.132 14.318 + 19.246 
4.564 46.690 - 9.391 
3.894 12.870 + 25.805 
6.117 21.944 + 11.473 
10.118 37.945 + 2.934 
9.475 34.745 + 5.877 
20.537 58.421 - 12.324 
34.084 77.867 -18.783 
58.768 125.968 + 18.475 
67.413 144.924 - 21.509 
71.011 158.489 - 56.245 
91.54Z. 201.032 - 51.940 
108.633 249.644 -100.723 
100.940 305.605 -191.029 
Mio. t 
220 
200 
180 
160 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
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GRAPHIQUE XIV 
Echcmges de produits textiles et d'habillement avec l' Espagne 
Trade in textiles and clothing with Spclin 
/-, 
" \ 
/ 
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1V Exportations C.E.E. 
0 L-----+-----+--+-----11----+--+----t---+--t---lr---+---+---+--
1963 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
-129 • 
COMITEXTIL 
TABLEAU 64 / TABLE 64 
PORTUGAL 
Zone l Ann EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement Total Prod. textiles 
C.E.E. (6) 1963 9.331 716 10.047 5.190 
1964 11.550 803 12.353 6.462 
1965 11.173 1.304 12.477 6.104 
1966 12.330 1.482 13.812 6.050 
1967 10.029 1.499 11.528 4.223 
1968 13.897 1.555 15.452 3.908 
1969 7.715 
1970 16.282 3.016 19.298 9.012 
1971 16.591 2.911 19.502 12.950 
1972 16.237 3.707 19.944 18.839 
C.E.E. (9) 1973 61.304 14.442 75.746 148.000 
1974 70.100 17 .119 87 .219 134.913 
1975 40.461 9.110 49.571 123.571 
1976 63.114 8.602 71.716 137.448 
1977 66.458 5.964 72.422 151.263 
1978 62.172 3.808 65.980 204.658 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 - 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
929 6.119 + 3.928 
1.763 8.225 + 4.128 
3.917 10.021 + 2.456 
5.374 11.424 + 2.388 
3.390 7.613 + 3.915 
2.661 6.569 + 8.883 
2.964 10.679 
4.097 13.109 + 6.189 
5.973 18.923 + 579 
8.834 27.673 - 7.729 
105.000 253.000 -177.254 
102.350 237 .263 -150.044 
86.053 209.624 -160.053 
100.985 238.433 - 166.717 
108.584 259.847 -187.425 
147.158 351.816 - 285.836 
400 
3 50 
300 
2 so 
200 
150 
100 
50 
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GRAPHIQUE XV 
Echanges de produits textiles et d'habillement avec le Portugal 
Trade in textiles and clothing with Portugal 
6 
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\., Exportations CEE. 
0 L-----1---+-----+---+--+------,1----+-~---t--+--+--r----+--+--+--
1953 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 7S 
COMITEXTIL 
TABLEAU 65 / TABLE 65 
· 131 • 
PAYS A COMMERCED' ETAT (1) 
STATE-TRADING COUNTRIES (1) 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 78: 1000 UCE 
Zone Ann. EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
-------
Prod. textiles Habillement 
C.E.E. (6) 1963 66.390 3.807 
1964 85.038 6.836 
1965 109.323 15.020 
1966 130.319 23.713 
1967 186.307 34.902 
1968 233.731 53.057 
1969 276.200 54.285 
1970 315.648 66.013 
1971 395.818 80.467 
1972 420.517 104.575 
C.E.E. (9) 1973 773.212 161.556 
1974 879.791 127 .273 
1975 784.491 117.623 
1976 819.673 135.445 
1977 846.244 139.792 
1978 885.422 127 .566 
(1) a! 'exclusion du commerce inter-zonal 
excluded the inter-area trade 
Total 
70.197 
91.874 
124.343 
154.032 
221.209 
286.788 
330.485 
381.661 
476.285 
525.092 
934.768 
1.007 .064 
902.114 
955.118 
986.036 
1.012.988 
Prod. textiles Habillement Total 
41.054 11.809 52.863 + 17 .334 
48.627 16.897 65.524 + 26.350 
46.953 29.159 76.112 + 48.231 
57 .567 43.898 101.465 + 52.567 
58.468 40.121 98.589 + 122.620 
72.138 60.038 132.176 + 154.612 
98.492 108.249 206.741 + 123.744 
108.293 138.014 246.307 + 135.354 
112.734 240.848 353.582 + 122.703 
162.732 359.343 522.075 + 3.017 
324.700 585.600 910.300 + 24.468 
283.078 590.128 873.206 + 133.858 
257.774 648.059 905.833 - 3.719 
385.904 836.463 1.222.367 - 267.249 
409.822 
I 
864.225 1.274.047 - 288.011 
426.665 850.067 1.276.732 -263.744 
Mio.i 
1.500 
1250 
1.000 
750 
500 
250 
0 
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GRAPHIQUE XVI 
Echangec; de produits textiles et d'habillement uvec lee; pays a commerce d'etat 
Trc:1de in textiles and clothing with state -trading countries 
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Importations CEE 
' Exportations CEE ___ _ 
\ I 
\., / 
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I 
I 
1963 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
COMITEXTIL 
TABLEAU 66 / TABLE 66 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
C.E.E. (6) 1963 16.871 404 
1964 24.520 888 
1965 29.688 1.632 
1966 48.975 3.303 
1967 56.860 4.768 
1968 71.848 8.232 
1969 91.255 12.057 
1970 / 110.764 12.392 
1971 138.715 24.851 
1972 143.511 35.186 
C.E.E. (9) 1973 225.612 57.556 
1974 270.753 47 .918 
1975 213.288 44.941 
1976 229.330 48.616 
1977 250.104 54.325 
1978 264.090 56.606 
• 138 • 
YOUGOSLA VIE 
YUGOSLAVIA 
Total Prod. textiles 
17 .275 13.724 
25.408 13.708 
31.320 14.546 
52.278 24.699 
61.628 20.975 
80.080 26.749 
103.312 36.611 
123.156 39.126 
163.566 32.855 
178.697 42.591 
283.168 58.500 
318.671 27.458 
258.229 18.363 
277.946 50.264 
304.429 33.098 
320.696 34.243 
Bulletin 80 / 1 
Unit~ 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
6.295 20.019 - 2.744 
8.601 22.309 + 3.099 
18.589 33.135 - 1.815 
28.944 53.643 + 1.365 
24.957 45.932 + 15.696 
32.777 59.526 + 20.554 
57.740 94.351 + 8.961 
64.450 103.576 + 19.580 
103.853 136.708 + 26.858 
152.279 194.870 -16.173 
242.600 301.100 -17.932 
232.674 260.132 + 58.539 
253.344 271.707 - 13.478 
307.378 357.642 -79.696 
314.524 347.622 -- 43.193 
297.849 332.092 - 11.396 
COMITEXTIL 
TABLEAU 67 / TABLE 67 
ZONE Ann. 
Prod. Textiles 
C.E.E.l6) 1963 3.535 
1964 5.632 
1965 5.663 
1966 7.331 
1967 11.832 
1968 14.834 
1969 21.736 
1970 20.270 
1971 34.045 
1972 49.675 
C.E.E.l9) 1973 157 .516 
1974 157 .797 
1975 115.738 
1976 123.518 
1977 112.561 
1978 137 .518 
EXPORTATIONS 
Habillement 
759 
1.013 
1.898 
1.677 
2.356 
2.447 
2.408 
3.305 
5.759 
10.279 
I 
14.856 
16.248 
12.753 
17 .397 
15.759 
9.903 
· 134 • 
POLOGNE 
POLAND 
Total Prod. textiles 
4.294 2.761 
6.645 3.577 
7.561 4.216 
9.008 5.910 
14.188 4.179 
17 .281 5.010 
24.144 6.484 
23.575 8.695 
39.804 10.567 
59.954 13.224 
172.372 26.345 
174.045 25.607 
128.491 25.926 
140.915 36.209 
128.320 39.514 
147.421 39.029 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963. 73 : 1000 $ 
1974 · 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
118 2.879 - 1.415 
445 4.022 - 2.623 
1.492 5.708 + 1.853 
1.848 7.758 + 1.250 
2.738 6.917 + 7.271 
5.802 10.812 + 6.469 
6.834 13.318 + 10.826 
11.422 20.117 + 3.458 
26.111 36.678 + 3.126 
41.011 54.235 + 5.719 
69.710 96.055 + 76.317 
71.543 97.150 + 76.895 
81.000 106.926 + 21.565 
100.638 136.847 + 4.068 
-112.865 152.379 - 24.Q..59 
101.739 142.768 + 4.653 
I 
COMITEXTIL 
TABLEAU 68 / TABLE 68 
ZONE Ann. EXPORTATIONS 
I 
I Habillement i !Prod. Textiles 
C.E.E.t6) 1963 13.281 1.351 
1964 9.367 2.417 
1965 19.073 6.771 
1966 23.016 10.697 
1967 50.127 19.399 
1968 69.954 31.776 
1969 71.525 26.416 
1970 74.362 31.238 
1971 80.889 24.571 I 
1972 71.744 25.037 ! I 
\ 
t 
i 
C.E.E.(9) 1973 112.073 28.295 
1974 131.427 16.380 
1975 156.654 21.308 
: ; 
1976 186.628 21.198 
1977 163.728 I 17 .402 I ! 
1978 131.626 
I 
11.779 
I 
i 
· 135 • 
U. R. S.S. 
U.S. S. R. 
Bulletin 80 / l 
Unite 1963. 73 : 1000 $ 
1974 · 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
' : 
Total Prod. textiles / Habillement Total 
14.632 855 - 855 + 13.777 
11.784 2.741 10 2.751 + 9.033 
25.884 3.376 4 3.380 + 22.504 
33.313 1.620 8 1.628 + 31.685 
69.526 2.235 43 2.278 + 67.248 
101.730 2.734 151 2.885 + 98.845 
97 .941 3.513 49 3.562 + 94.379 
105.600 4.183 90 4.273 + 101.327 
105.460 2.547 64 2.611 + 102.849 
96.781 7.529 102 7.631 + 89.150 
140.368 21.900 200 22.100 + 118.268 
147.807 19.025 346 19.371 + 128.436 
177 .962 21.494 179 21.673 + 156.289 
207.826 
, 
32.625 310 32.935 + 174.891 
181.130 32.006 297 32.303 + 148.827 
143.405 34.852 
I 
210 35.062 + 108.343 
Mio 
220 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
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GRAPHIQUE XVII 
Ec.hanges de produits textiles et d'habillement ~ec l' URSS 
Trade rn textiles and clothing with the USSR 
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Importations CEE 
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1963 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
COMITEXTIL 
TABLEAU 69 / TABLE 69 
ZONE Ann. 
Prod. Textiles 
C.E.E.t6) 1963 3.264 
1964 3.452 
1965 7.438 
1966 8.661 
1967 8.380 
1968 11.931 
1969 18.221 
1970 18.252 
1971 27 .504 
1972 31.371 
C.E.E.t9) 1973 54.930 
1974 56.065 
1975 45.793 
1976 51.901 
1977 48.227 
1978 41.374 
• 137 · 
TCHECOSLOV AQUIE 
CZECHOSLOVAKIA 
EXPORTATIONS 
I 
Habillement Total Prod. textiles 
633 3.897 3.748 
1.463 4.915 4.863 
2.359 9.797 4.668 
4.407 13.068 5.783 
4.617 12.997 6.167 
7.325 19.256 9.220 
8.291 26.512 11.478 
11.072 29.324 14.002 
14.109 41.613 20.693 
14.556 45.927 25.860 
1.200 56.130 54.547 
14.232 70.297 47.398 
I 
12.811 58.604 49.820 
13.684 65.585 60.786 
14.745 62.972 67.562 
12.821 
I 
54.195 72.968 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 - 78: 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
827 4.575 - 678 
1.086 5.949 - 1.034 
I 1.474 6.142 + 3.655 
I 3.219 9.002 + 4.066 I 2.986 9.153 + 3.844 
5.324 14.544 + 4.712 
10.638 21.846 + 4.666 
12.498 26.500 + 2.824 
22.056 42.749 - 1.136 
26.631 52.491 - 6.564 
44.089 98.636 - 42.506 
44.145 91.543 - 21.246 
47.464 97.284 - 38.680 
56.425 117.211 - 51.626 
I 61.713 129.275 -66.303 
I 
65.681 138.649 - 84.454 
COMITEXTIL 
TABLEAU 70 / TABLE 70 
Zone Ann. 
Prod. textiles 
C.E.E. (6) 1963 9.996 
1964 12.701 
1965 12.358 
1966 12.248 
1'967 15.722 
1968 17 .787 
1969 24.505 
1970 30.732 
1971 48.141 
1972 60.989 
C.E.E. (9) 1973 98.420 
1974 106.816 
1975 122.499 
1976 137 .965 
1977 148.630 
1978 166.634 
EXPORTATIONS 
Habillement 
161 
409 
360 
I 1.732 
2.029 
1.534 
2.820 
4.967 
6.315 
7.858 
11.137 
12.817 
12.631 
16.330 
16.829 
17.599 
-138 · 
HONGRIE 
HUNGARY 
' 
Total Prod. textiles 
10.157 3.278 
13.110 4.440 
12.718 4.036 
13.980 4.116 
17.751 3.941 
19.321 5.589 
27 .325 7.390 
35.699 7.201 
54.456 8.322 
68.847 12.316 
109.557 25.223 
119.633 24.396 
135.130 21.371 
154.295 29.595 
165.459 36.594 
184.233 32.055 
IMPORTATIONS 
Habillement 
2.306 
3.726 
3.951 
5.255 
3.835 
5.454 
15.137 
18.080 
35.158 
59.854 
94.903 
104.243 
114.169 
150.027 
163.485 
166.299 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 - 73: 1000 $ 
1974 - 78: 1000 UCE 
BALANCE 
Total 
5.584 + 4.573 
8.166 + 4.944 
7.987 + 4.731 
9.371 + 4.609 
7.776 + 9.975 
11.043 + 8.278 
22.527 + 4.798 
25.281 + 10.418 
43.480 + 10.976 
72.170 - 3.323 
120.126 - 10.569 
128.639 - 9.006 
135.540 - 410 
179.622 - 2-5.327 
200.079 - 34.620 
198.354 - 14.121 
COMITEXTIL 
TABLEAU 71 / TABLE 71 
- 139 · 
ALLEMAGNE DE L' EST 
EAST GERMANY 
Y compris commerce inter-zonal (echanges RFA-RDA) 
Included inter-area trade (trade between FR G-G DR) 
Bulletin 80 / l 
Unite 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 78 : 1000 UCE 
Zone Ann. EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
Prod. textiles Habillement Total Prod. textiles Habillement Total 
C.E.E. (6) 1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 53.956 5.671 59.627, 73.763 57 .159 130.922 - 71.295 
1972 72.820 13.082 85.902 85.524 58.367 143.891 - 57.989 
C.E.E. (9) 1973 93.043 32.042 125.085 103.761 65.124 168.885 - 43.800 
1974 132.510 25.814 158.324 129.977 95.527 225.504 - 67.180 
1975 106.154 20.976 127.130 137 .202 106.762 243.964 - 116.834 
1976 132.326 15.912 148.238 191.955 126.127 318.298 - 170.060 
1977 96.640 18.916 115.556 199.670 133.213 332.883 - 217.327 
1978 109.333 24.461 133.794 203.458 146.709 350.167 - 216.373 
COMITEXTIL 
TABLEAU 72 / TABLE 72 
· 140 · 
ALLEMAGNE DE L' EST 
EAST GERMANY 
.Bulletin 80 / 1 
A !'exclusion du commerce inter-zonal / Except inter-area trade 
Unite 1976 -78 1000 UC 
Zone Ann. EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
Prod. textiles Habillement Total Prod. textiles Habillement Total 
C.E.E. (6) 1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
C.E.E. (9) 1976 50.606 4.301 54.907 20.425 10.079 30.504 + 24.403 
1977 26.418 4.341 30.759 23.565 11.082 34.647 - 3.888 
1978 31.630 5.763 37 .393 23.118 9.196 32.314 + 5.079 
COMITEXTIL 
TABLEAU 73 / TABLE 73 
• 141 • 
COMMERCE INTER-ZONAL (1) (2) 
INTER-AREA TRADE (1) (2) 
Bulletin 80 / l 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 - 78: 1000 UCE 
ZONE Ann. EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
! 
Prod. Textiles Habillement Total Prod. textiles Habillement 
C.E.E.(6) 1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 42.374 4.104 46.478 67.742 54.173 
1972 64.006 9.630 73.636 78.507 62.473 
C.E.E.(9) 1973 58.534 13.515 72.049 86.679 59.129 
1974 77.915 15.141 93.056 115.570 89.838 
1975 62.374 16.529 78.903 122.533 99.879 
1976 81.720 11.611 93.331 171.710 116.084 
1977 70.222 14.575 84.797 176.105 122.131 
1978 77 .703 18.698 
r 
96.401 180.340 137.513 
' 
(1) Echanges RFA/RDA - a !'exclusion des fils chimiques continus avant 1974 
Trade between FRG/GDR - excluding man-made filament yarns before 1974. 
Total 
121.915 - 75.437 
140.980 - 67.344 
145.808 - 73.759 
205.408 - 111.902 
222.412 - 143.509 
287.794 -194.463 
298,236 -213.439 
317 .853 - 221.452 
(2) Les echanges entre Jes deux Allemagnes jouissent d'un statut special. II n'existe aucune barriere tarifaire; Jes exportations texti-
les de la RDA vers la RF A sont favorisees au point de vue fiscal, alors que Jes exportations de la RF Avers la RDA sont fiscale· 
ment penalises. 
Trade between the two countries enjoy a special status. No customs barrier does exist. Textile exports of GDR to FRG are fa· 
voured on a fiscal point of view. Textile exports of FRG to GDR are penalised from a fiscal point of vie~. 
COMITEXTIL 
TABLEAU 74 / TABLE 74 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
C.E.E. (6) 1963 5.076 93 
1964 4.163 31 
1965 6.419 48 
1966 8.507 212 
1967 10.635 185 
1968 10.506 282 
1969 10.869 419 
1970 15.790 704 
1971 20.128 1.347 
1972 25.600 6.887 
C.E.E. (9) 1973 41.784 10.354 
1974 47.404 6.001 
1975 47 .043 7.416 
1976 57 .354 11.640 
1977 44.884 14.041 I 
1978 57 .925 ! 11.164 
i I 
• 142 • 
ROUMANIE 
ROMANIA 
Total Prod. textiles 
5.169 1.327 
4.194 1.045 
6.467 1.025 
8.719 850 
10.820 943 
10.788 1.913 
11.288 4.192 
16.494 5.400 
21.475 8.304 
32.487 13.695 
52.138 33.467 
53.405 24.765 
54.459 24.888 
68.994 49.598 
58.925 42.711 
69.089 48.764 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
82 1.409 + 3.760 
220 1.265 + 2.929 
241 1.266 + 5.201 
557 1.407 + 7.312 
1.153 2.096 + 8.724 
4.262 6.175 + 4.613 
8.705 12.897 - 1.609 
15.134 20.534 - 4.040 
33.416 41.720 - 20.245 
52.560 66.255 - 33.768 
84.838 118.305 - 66.167 
85.872 110.637 - 57.232 
101.287 126.175 - 71.716 
147.415 197.013 -128.019 
125.714 168.425 -109.500 
153.234 201.998 -132.909 
COMITEXTIL 
TABLEAU 75 / TABLE 75 
ZONE Ann. EXPORTATIONS 
Prod. Textiles Habillement 
C.E.E.\6) 1963 3.632 103 
1964 6.378 66 
1965 5.737 736 
1966 10.950 787 
1967 10.393 510 
1968 14.718 847 
1969 18.774 1.186 
1970 18.761 873 
1971 20.417 815 
1972 18.543 1.220 
C.E.E.\9) 1973 33.510 1.535 
1974 28.513 16.248 
1975 25.565 1.080 
1976 32.073 1.012 
1977 24.082 1.242 
1978 25.422 1.485 
.143 · 
BULGARIE 
BULGARIA 
Total Prod. textiles 
3.735 1.242 
6.444 784 
6.473 853 
11.737 845 
10.903 633 
15.565 634 
19.960 775 
19.634 1.251 
21.232 1.450 
19.763 2.498 
35.045 3.555 
44.761 3.736 
26.645 2.357 
33.085 4.757 
25.324 3.970 
26.907 4.077 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 • 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
6 1.248 + 2.487 
307 1.091 + 5.353 
487 1.340 + 5.133 
698 1.543 + 10.194 
1.148 1.781 + 9.122 
1.866 2.600 + 13.065 
5.403 6.178 + 13.782 
11.932 13.183 + 6.451 
14.647 16.097 + 5.135 
18.6_19 21.117 - 1.354 
27.093 30.648 + 4.397 
22.739 26.475 + 18.286 
20.229 22.586 + 4.059 
26.651 31.408 + 1.677 
26.726 30.696 - 5.372 
25.197 29.274 - 2.367 
COMITEXTIL 
TABLEAU 76 / TABLE 76 
ZONE Ann. EXPORTATIONS 
i i 
Prod. Textiles Habillement 
C.E.E.t6) 1963 7 .334 9 
1964 11.959 14 
1965 11.265 42 
1966 5.107 23 
1967 13.901 
I 
70 
1968 13.161 17 
1969 8.704 I 42 
1970 17 .988 669 
1971 12.443 1.129 
1972 7 .683 80 
C.E.E.t9) 1973 17.100 301 
1974 16.054 328 
1975 9.825 88 
1976 13.961 282 
1977 12.768 516 
1978 16.213 208 I I 
I I 
-144 · 
CH IN E 
CH IN A 
Total Prod. textiles 
7.343 11.784 
11.973 13.946 
11.307 10.775 
5.130 14.993 
13.971 15.138 
13.178 15.937 
8.746 23.143 
18.657 22.578 
13.572 19.055 
7.763 36.249 
17.401 82.700 
16.382 94.545 
9.913 77.207 
14.243 119.137 
13.284 127.791 
16.421 134.378 
IMPORTATIONS 
Habillement 
518 
623 
1.153 
1.185 
1.256 
1.198 
1.439 
1.694 
2.498 
4.391 
15.253 
20.340 
19.496 
31.796 
41.622 
23.232 
Bulletin 80 / l 
Unite 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 78 : 1000 UCE 
BALANCE 
Total 
12.302 - 4.959 
14.569 - 2.596 
11.928 - 621 
16.178 - 11.048 
16.394 - 2.423 
17 .135 - 3.957 
24.582 - 15.836 
24.272 - 5.615 
21.553 - 7.981 
40.640 - 32.877 
97.953 - 80.552 
114.885 - 98.503 
96.703 - 86.790 
160.933 -136.690 
169.413 -156.129 
167.610 -141.189 
COMITEXTIL 
TABLEAU 77 / TABLE 77 
ZONE Ann. 
Prod. Textiles 
C.E.E.t6) 1963 375.816 
1964 426.265 
1965 407 .319 
1966 405.158 
1967 426.679 
1968 482.227 
1969 491.745 
1970 492.127 
1971 521.309 
1972 533.460 
C.E.E.t9) 1973 1.057.200 
1974 1.120.451 
1975 986.424 
1976 1.041.297 
1977 1.361.723 
1978 1.364.592 
· 145 · 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
DEVELOPING COUNTRIES 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 78 : 1000 UCE 
EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total Prod. textiles Habillement Total 
112.636 488.452 97 .127 44.704 141.831 + 346.621 
125.988 552.253 118.133 61.964 180.097 + 372.156 
118.840 526.159 132.282 80.483 212.765 + 313.394 
113.394 518.552 140.281 100.983 241.264 -+ 417 .569 
104.452 531.131 128.730 80.146 208.876 + 322.256 
102.981 585.208 150.063 94.966 245.019 + 340.189 
102.642 594.387 193.242 168.173 351.415 + 242.972 
105.331 597.458 250.082 200.161 450.963 + 146.495 
124.869 646.178 300.216 271.824 572.042 + 74.136 
139.192 673.372 392.540 403.880 796.420 - 123.048 
225.500 1.282.700 970.600 1.157.700 2.128.300 - 845.600 
243.143 1.363.594 961.575 1.250.808 2.211.883 - 848.289 
288.974 1.275.398 888.574 1.517.174 2.405.748 - 1.130.350 
357 .915 1.399.212 1.302.220 2.046.179 3.348.399 - 1.949.187 
539.582 1.901.305 1.503.576 2.211.457 3.715.033 - 1.813.728 
504.173 1.868.765 1.632.399 2.121.784 3.764.183 - 1.885.418 
Mio.$ 
3500 
1000 
2.500 
2.000 
1.500 
1.000 
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Echanges de produits textiles et d' hdbi lle ment avec Les P.V.0. 
Trade in textiles and clothing with developing countries 
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COMITEXTIL 
TABLEAU 78 / TABLE 78 
HONG KONG 
ZONE Ann. EXPORTATIONS 
Prod. Textiles Habillement Total Prod. textiles 
C.E.E.(6) 1963 12.030 1.640 13.670 5.807 
1964 18.142 2.153 20.295 10.845 
1965 14.265 1.440 15.705 12.277 
1966 13.264 1.676 14.940 12.597 
1967 14.620 2.193 16.813 6.299 
1968 17 .258 3.011 20.269 5.186 
1969 21.192 4.460 25.652 10.879 
1970 27 .515 4.944 32.459 11.330 
1971 23.947 8.859 32.806 10.512 
1972 21.770 6.687 28.457 14.436 
C.E.E.(9) 1973 70.317 19.602 89.919 103.500 
1974 54.943 17 .105 72.048 98.722 
1975 42.246 14.664 56.910 92.157 
1976 58.857 22.202 81.059 119.070 
1977 81.247 35.547 116.794 102.622 
1978 84.059 39.805 123.864 110.924 
I 
Bulletin 80 / l 
Unite 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Habillement Total 
40.898 46.705 - 33.035 
55.786 66.631 - 46.336 
71.409 83.686 - 67.981 
88.277 100.874 - 85.934 
65.894 72.193 - 55.380 
75.801 80.987 - 60.718 
113.891 124.770 - 99.118 
141.413 152.743 - 120.284 
183.802 194.314 - 161.508 
243.330 257 .766 - 229.309 
697.600 801.100 - 711.181 
648.338 747 .060 - 675.012 
740.213 832.370 - 775.460 
1.078.382 1.197.452 -1.116.393 
962.037 1.064.659 - 947.865 
977.378 1.088.302 - 964.438 
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TABLEAU 79 / TABLE 79 
TAIWAN 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement Total 
C.E.E. (6) 1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 687 13 700 
1970 2.071 32 2.103 
1971 2.710 73 2.783 
1972 2.401 19 2.420 
C.E.E. (9) 1973 12.011 255 12.276 
1974 5.903 238 6.141 
1975 3.988 167 4.155 
1976 4.028 258 4.286 
1977 5.837 329 6.166 
1978 7.565 
I 
463 8.028 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 78: 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Prod. textiles Habillement Total 
7.320 7.874 15.194 - 14.494 
24.567 12.334 36.901 - 34.798 
26.094 22.137 48.231 - 45.448 
38.966 39.514 78.480 - 76.060 
95.156 132.236 227.392 - 215.116 
106.146 142.830 248.976 - 242.835 
91.698 171.013 262.711 - 258.556 
107.315 156.385 263.700 - 259.414 
105.446 185.870 291.316 -285.150 
97.812 169.287 267.099 - 259.071 
COMITEXTIL 
TABLEAU 80 / TABLE 80 
ZONE Ann. 
Prod. Textiles 
C.E.E.(6) 1963 922 
1964 1.523 
1965 1.160 
1966 683 
' 1967 1.853 
1968 666 
1969 1.015 
1970 2.642 
1971 5.741 
1972 2.247 
C.E.E.l9) 1973 4.440 
1974 3.721 
1975 4.251 
1976 4.012 
1977 9.203 
1978 12.647 
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COREE 
SOUTH 
EXPORTATIONS 
Habillement Total 
27 949 
3 1.526 
10 1.170 
8 691 
- 1.853 
1 667 
8 1.023 
4 2.646 
9.532 15.273 
7.574 9.821 
4.635 9.075 
1.862 5.583 
229 4.480 
1.626 5.638 
2.828 12.031 
2.998 15.645 
du SUD 
KOREA 
Prod. textiles 
304 
1.511 
3.109 
2.925 
2.414 
3.002 
5.786 
10.840 
13.407 
14.069 
34.080 
49.689 
58.630 
95.925 
131.457 
132.848 
IMPORTATIONS 
Habillement 
-
64 
763 
1.082 
814 
1.973 
5.032 
8.486 
12.589 
30.288 
105.616 
173.007 
248.042 
358.974 
448.111 
391.444 
Bulletin 80 I 1 
Unite 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 · 78 : 1000 UCE 
BALANCE 
Total 
304 + 645 
1.575 - 49 
3.872 - 2.702 
4.007 - 3.316 
3.228 - 1.375 
4.975 - 4.308 
10.818 - 9.795 
19.326 - 16.680 
25.996 - 10.723 
44.357 - 34.536 
139.696 - 130.621 
222.695 - 217.112 
306.672 - 302.192 
454.899 - 449.261 
579.568 - 567.537 
524.292 -508.647 
~io. $ 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
so 
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Echanges cJe produits text i Les et d 'habillement ~ec lcl Cor~ 
Trade in textiles ancJ clothing 'Nith Korea 
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TABLEAU 81 / TABLE 81 
Zone Ann. 
MACAO 
MACAO 
EXPORTATIONS 
Bulletin 80 / l 
Unite 1963. 73 : 1000 $ 
1974 · 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Prod. textiles Habillement Total Prod. textiles Habillement Total 
C.E.E. (6) 1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
I 1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
C.E.E. (9) 1973 296 36 332 5.499 45.752 51.251 - 50.919 
1974 153 24 177 4.509 42.692 47.201 - 47.024 
1975 133 6 139 3.156 62.290 65.446 - 65.307 
1976 115 28 143 7.318 124.916 132.234 - 132.091 
1977 166 139 305 8.056 126.467 135.423 - 135.118 
1978 119 12 I 131 7.319 106.387 113.706 -113.575 
COMITEXTIL 
TABLEAU 82 / TABLE 82 
· 152 • 
SINGAPOUR 
SINGAPORE 
Bulletin 80 / 1 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 - 78 : 1000 UCE 
Zone Ann. EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
: 
Prod. textiles · H abillem ent Total Prod. textiles Habillement Total 
C.E.E. t6) 1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 6.421 437 6.858 406 363 769 + 6.089 
1970 8.064 484 8.548 745 638 1.383 + 7.165 
1971 9.433 636 10.069 465 4.064 4.529 + 5.540 
1972 6.283 796 7.079 1.958 9.271 11.229 - 4.150 
C.E.E. t9) 1973 22.252 2.843 25.095 6.870 25.568 32.439 - 7.343 
1974 23.779 3.023 26.802 6.249 22.740 28.989 - 2.187 
1975 17.425 3.641 21.066 5.095 27 .759 32.854 -11.788 
1976 19.089 4.790 23.879 13.209 71.382 84.591 -60.712 
1977 25.954 9.148 35.102 25.481 86.844 112.325 -77.223 
1978 26.708 8.027 34.735 19.161 I 69.173 88.334 -53.599 
I 
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TABLEAU 83 / TABLE 83 
PAKISTAN 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement Total 
C.E.E. t6) 1963 3.426 21 3.447 
1964 5.709 18 5.727 
1965 4.057 49 4.106 
1966 8.249 23 8.272 
1967 6.268 18 6.286 
1968 5.538 73 5.611 
1969 2.999 130 3.129 
1970 2.500 182 2.682 
1971 2.827 106 2.933 
1972 2.944 190 3.134 
C.E.E. t9) 1973 10.402 
I 
187 10.589 
1974 13.901 344 14.245 
1975 6.140 I 385 6.525 
1976 4.402 I 440 4.842 1977 5.757 586 6.343 
1978 7.224 I 452 7.676 
Unite 1963 · 73 : 1000 $ 
1974 · 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Prod. textiles Habillement Total 
2.725 71 2.796 + 651 
3.466 120 3.586 + 2.141 
3.505 43 3.548 + 558 
4.567 92 4.659 + 3.6'.l:3 
5.640 74 5.714 + 572 
9.964 745 10.709 - 5.098 
19.211 228 19.438 -16.309 
28.118 666 28.784 - 26.102 
28.232 1.396 29.628 - 26.695 
31.096 2.294 33.094 - 29.960 
77.178 10.498 87 .676 - 77.087 
99.458 14.401 113.859 - 99.614 
87.874 9.498 97 .372 - 90.847 
110.691 18.418 129.109 -124.267 
110.674 21.170 131.844 -125.501 
134.257 9.057 143.314 -135.638 
COMITEXTIL 
TABLEAU 84 / TABLE 84 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
I 
Prod. textiles ! Habillement 
C.E.E. t6) 1963 7.407 64 
1964 11.608 70 
1965 5.315 137 
1966 5.367 137 
1967 3.188 41 
1968 3.140 28 
1969 1.430 12 
1970 3.455 47 
1971 2.827 106 
1972 1.997 90 
C.E.E. t9) 1973 3.800 74 
1974 3.027 243 
1975 4.016 151 
1976 3.016 176 
1977 4.483 257 
1978 8.019 151 
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IND I A 
Bulletin 80 / l 
Unite 1963 - 73 : 1000 $ 
1974 - 78: 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
I 
Total Prod. textiles Habillement ! Total 
7.471 31.587 318 31.905 - 24.434 
11.678 28.803 266 29.069 - 17 .391 
5.452 30.019 238 30.257 - 24.805 
5.504 30.616 302 30.918 - 25.414 
3.229 29.783 268 30.051 - 26.822 
3.168 29.208 745 29.953 - 26.785 
1.442 29.763 6.113 35.876 - 34.434 
3.502 32.802 7.496 40.748 - 37.246 
2.933 31.388 3.860 35.248 - 32.315 
2.087 40.584 9.342 49.926 - 47.839 
3.874 131.600 38.465 170.065 - 166.191 
3.270 127 .167 57 .338 184.505 - 181.235 
4.167 93.091 54.895 147.986 - 143.819 
3.192 198.955 148.356 347.311 - 344.119 
4.740 249.520 183.363 432.883 -428.143 
8.170 250.311 
I 
174.175 424.486 - 416.316 
COMITEXTIL 
TABLEAU 85 / TABLE 85 
Zone Ann. EXPORTATIONS 
Prod. textiles Habillement 
C.E.E. (6) 1963 670 272 
1964 444 183 
1965 469 156 
1966 702 167 
1967 1.560 280 
1968 10.841 536 
1969 6.177 627 
1970 12.784 786 
1971 13.149 1.593 
1972 15.445 1.636 
C.E.E. (9) 1973 32.096 2.990 
1974 35.230 1.932 
1975 21.153 2.003 
1976 22.782 1.616 
1977 19.031 2.015 
1978 15.185 2.004 
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BRESIL 
BRAZIL 
Bulletin 80 f 1 
Unite 1963 . 73 : 1000 $ 
1974 · 78 : 1000 UCE 
IMPORTATIONS BALANCE 
Total Prod. textiles Habillement Total 
942 60 2 62 + 880 
627 159 1 160 + 467 
625 419 - 419 + 206 
869 510 2 512 + 357 
1.840 189 1 190 + 1.650 
11.377 228 2 230 + 11.147 
6.804 457 1 458 + 6.346 
13.570 3.572 115 3.687 + 9.883 
14.742 4.435 879 5.314 + 9.428 
17.081 31.311 3.433 34.744 - 17.663 
35.086 83.542 11.8.45 95.387 - 60.301 
37 .162 88.221 13.662 101.883 - 64.721 
23.156 92.149 14.238 106.387 - 83.231 
24.398 103.068 31.595 134.663 -110.265 
21.046 129.888 27.316 157 .204 -136.158 
17 .189 131.489 18.697 150.186 -132.997 
-
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GRAPHIQUE XX 
Echanges de produits textiles et d1 hclb iUement avec le Bres i l 
Trdde in textiles dnd clothing with Brdzil 
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COMITEXTIL 
TABLEAU 86 / TABLE 86 
POSITIONS LIBELLE 
CTCI 
263.10 Coton en masse 
Cotton, not carded or combed 
659.21 Tapis a points noues enroules, meme confectionnes 
de laine ou poils fins 
Carpets, carpeting & rugs, knot. of wool or fine animal hair 
842.32 Pantalons et culottes de coton 
Breeches and shorts of cotton 
652.14 Autres tissus de coton au - 85 %coton, ecrus, non mercer. 
Other woven fabrics containing 85 '?"o0r more by weight of 
cotton, unbleached, not mercerised 
652.24 Autres tissus cont. au - 85 % coton, blanchis,mercerises 
Other woven fabrics cont. 85 % or more by weight of cotton, 
bleached, mercerised 
846.29 Autres sous-vetements de coton 
Other under garments of cotton 
844.12 Chemises, chemisettes, h. en fibres synthetiques 
Men's shirts of synthetic textile fibres 
845.13 Chandails, vestes, etc ... fibres synthetiques 
Jerseys, pullovers ... of synthetic fibres 
651.21 Rubans de laine peignee, enroulee en boule : Tops 
Tops of combed wool 
651.33 Fils de coton de 40.000 · 80.000 m/kg NcVD 
Cotton yarn + 40.000 but under 80.000 m/kg NFRS 
Bulletin 80 / 1 
PRINCIPAUX PRODUITS TEXTILES 
MAIN TEXTILE PRODUCTS 
RFA FRANCE 
252.046 221.127 
403.729 39.965 
146.610 49.092 
69.514 60.168 
87.657 58.356 
156.237 25.083 
126.565 24.691 
111.389 10.020 
21.289 17 .322 
97 .035 23.161 
IMPORTATIONS 
IMPORTS 
1.000 UCE 
ITALIE 
' 
273.7 47 
17 .276 
6.278 
55.539 
47.499 
7.754 
5.472 
1.374 
55.020 
23.140 
COMITEXTIL 
DANS LES ECHANGES 
USED IN TRADE 
EXTRA · C EE 
EXTRA ·EEC 
1978 
PAYS-BAS BELGIQUE · LUX. 
27 .711 28.722 
35.262 25.312 
46.048 31.523 
29.946 2.274 
13.924 29.415 
35.958 10.698 
26.405 8.721 
17.819 6.204 
4.366 8.196 
11.793 15.257 
ROYAUME-UNI 
41 
52.707 
102.526 
137 .556 
78.196 
50.945 
64.37 4 
84.683 
10.641 
21.202 
· 158 · 
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IRLANDE DANEMARK CEE 
2.485 2.021 807 .900 
14 11.771 586.036 
508 9.034 391.619 
1.648 .12.585 369.230 
6.397 16.061 337 .505 
658 9.880 297 .213 
417 12.047 268.692 
800 5.315 237.604 
- 490 117.324 
2.931 15.323 209.842 
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TABLEAU 87 / TABLE 87 
POSITIONS LI BELLE 
CTCI 
652.24 Autres tissus cont. au moins 85 % de coton, blanchis, mere. 
Other woven fabrics cont. 85 % or more by weight of 
cotton, bleached, mercerised 
655.10 Etoffes de bonneterie de fibres synthetiques 
Knitted or crocheted fabrics of synthetic textile fibres 
653.15 Tissus cont. au moins 85 % text. synth. continus 
(sauf pneumatiques) 
Woven fabrics cont. 85 % or more of synthetic fibres 
( c·ontinuous) ( except tyres) 
651.47 Fils d 'autres fibres text. synth. continues, NCVD 
Yarn of cont. man-made fib., not put up for retail sale 
653.42 Tissus cont. moins de 85 % fibres synth. discont. + 
laine et poils fins 
Woven fabrics cont. 85 % or more synth. fibres (discont.) 
+ of wool or fine animal hair . 
659.51 Tapis de mat. text. synth. et artif., NDA, touffetes 
Tufted carpets of man-made textile materials 
652.23 Velours, peluche, chenille en coton 
Woven pile fabric and chenille fabric of cotton 
654.22 Tissus cont. au moins 85 % laine ou poils fins peignes 
Woven fabrics cont. 85 % or more of combed wool 
or fine animal hair 
845.13 Chandails, vestes ... de fibres synthetiques 
Jerseys, pullovers ... of synthetic fibres 
654.21 Tissus cont. au moins 85 % de laine ou poils fins cardes 
Woven fabrics cont. 85 % or more of carded wool 
or fine animal hair 
RFA 
128.443 
131.087 
59.302 
152.778 
39.311 
47 .267 
61.153 
28.232 
28.653 
29.464 
Bulletin 80 / 1 
PRINCIPAUX PRODUITS TEXTILES 
MAIN TEXTILE PRODUCTS 
I.OOO UCE 
FRANCE ITALIE 
49.015 39.723 
17.196 41.074 
25.277 56.731 
2.055 7.257 
15.982 81.631 
4.671 2.644 
28.891 32.387 
9.373 40.795 
9.890 85.458 
5.021 13.149 
COMITEXTIL 
DANS LES EXPORTATIONS EXTRA - C EE 
IN EXPORTS EXTRA - EEC 
1 9 7 8 
PAYS-BAS BELGIQUE - LUX. ROY AUME-UNI 
61.935 20.690 61.636 
17 .462 2.622 34.649 
4.446 2.505 34.563 
225 1.082 14.216 
14.814 2.936 13.105 
16.289 31.590 31.332 
15.059 15.705 7 .534 
3.015 2.368 73.305 
393 1.252 12.676 
4.817 224 85.371 
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IRLANDE DANEMARK CEE 
90 6.094 367 .626 
131 5.342 249.563 
5.229 1.734 189.787 
232 18 177.863 
3 195 167 .977 
880 31.037 165.710 
- 603 161.332 
206 548 157.842 
15 17 .865 156.202 
2.701 1.272 142.019 

F. ECHANGES INTRA-CEE 
F. INTRA-EEC TRADE 

COMITEXTIL 
F. ECHANGES INTRA-C E E 
Les echanges intra-CEE ont progresse de 12,8 % entre 
1977 et 1978. Ils ont connu un recul pour ce qui concerne 
Jes fibres (- 12 c-, , • une faible croissance pour Jes produits 
finis ( + 3,6 "'c ), seuls Jes demi-produits fils, tissus, ont connu 
une augmentation significative ( + 13,8 % ). 
Tous Jes Etats membres ont participe a ce mouvement 
a la hausse. L' Italie avec une progression de 15,7 % est de-
venue le ler exportateur intra-CEE depassant la RF A 
l + 8,2 % ). 
Au plan de I 'importation, la RF A occupe toujours le 
ler rang; dans !'ensemble, la situation ne s'est guere modifiee, 
seule l'Italie ayant augmente sa part de 2,6 points. 
On peut, des !ors, considerer que dans !'ensemble, la 
structure generale des echanges n'a pas change, le poste chan-
dails, vestes, de fibres synthetiques devenant le plus important, 
en raison de la position dominante occupee par I' Italie. 
X 
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F. INTRA-E E C TRADE 
Intra-EEC trade grew by 12.8 % between 1977 and 
1978. For fibres, there was a 12 % decrease, while only a 
slight increase in finished goods ( + 3.6 % ). Semi-finished 
products (yarns, fabrics ... ) plone witnessed a significant rise 
\ + 13.8 % ). 
All Member States participated in this growth. Italy 
with a 15.7 % increase has become the most important intra-
EEC exporter outdistancing West Germany ( + 8.2 % ). 
As far as imports are concerned, the latter country 
comes out first as before; and on the whole, the situation has 
hardly been modified, Italy being the sole country having in-
creased its share by 2.6 points. 
One may therefore consider the general trade situation 
as unchanged the main items remaining jerseys, pullovers ... in 
synthetic fibres, owing to the dominant position of Italy. 
X 
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TABLEAU 88 / TABLE 88 
Grandeur An 
CST 26 60 
Mat.pre.tex. 61 
Raw mater. 62 
Tex. Rohst. 63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
-
CST 65 60 
Fils, tissus et 61 
art. tex. div. 62 
Yarns, wov. 63 
fabr. & vari. 64 
text. articles 65 
Gam.,geweb 66 
und gemisch 67 
Textielartik. 68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
EXPORTATIONS INTRA . C EE - EVOLUTION 1960 - 1978 
INTRA - EEC EXPORTS - EVOLUTION 1960 - 1978 
Unite 1.000 u.c. 
Deutsch. France Italia Nederl. Belgique Eur. a 6 Un. Kingd Ireland 
35.578 97.911 8.723 29.242 72.000 243.554 
40.717 94.108 10.435 39.674 76.780 263.714 
55.179 105.695 10.233 44.162 92.167 307.436 
59.926 133.820 12.762 54.119 100.383 351.010 
61.847 131.854 16.100 62.729 96.016 368.546 
75.514 125.979 17.405 64.220 100.851 383.969 
52.678 139.168 17 .152 69.123 106.248 384.369 
47.456 13.749 20.337 59.191 I 89.861 330.594 
101.502 128.891 29.525 65.2381 95.391 420.547 
133.528 165.886 35.890 67.928 120.407 523.639 
125.831 163.508 35.118 61.239 / 106.616 492.312 
143.661 184.081 37 .148 64.947 ! 89.071 518.908 
164.507 239.367 40.293 71.619 122.859 638.645 
251.100 356.800 67.100 70.500 157 .600 116.800 18.600 
277.200 329.200 73.600 74.200 164.100 115.900 17.600 
227 .OOO 295.700 65.800 57 .300 132.400 108.700 17 .600 
308.818 445.514 105.729 109.418 158.445 125.785 29.697 
286.755 433.919 93.658 95.847 161.413 138.029 25.602 
313.651 308.958 97 .849 82.177 130.259 129.551 38.050 
79.693 170.765 137 .381 115.333 215.343 718.515 
102.427 209.734 168.396 138.201 254.340 872.998 
133.079 243.075 183.932 160.462 301.290 1.022.138 
179.976 267.337 207.525 199.375 352.628 1.206.841 
225.731 285.612 239.564 238.961 407.013 1.396.881 
256.350 329.305 282.616 284.743 438.111 1.591.125 
298.332 332.745 301.017 303.761 492.163 1.728.018 
312.369 296.955 260.682 291.493 445.040 1.606.539 
425.429 364.751 336.679 357 .195 531.642 2.015.696 
567 .265 423.413 420.361 452.479 652.781 2.516.299 
631.446 495.975 386.595 483.469 681.009 2.678.494 
768.591 591.379 493.193 571.234 764.598 3.188.995 
817 .767 638.077 635.573 608.800 873.942 3.574.159 
1.249.400 833.900 701.800 597.900 1.004.100 343.800 105.500 
1.474.900 937.600 773.900 663.800 1.195.000 412.500 133.700 
1.327 .200 825.600 880.300 606.200 1.164.800 391.600 114.400 
1.842.548 1.066.253 1.070.134 1.021.543 1.527.419 555.784 165.251 
1.864.786 1.230.444 1.264.310 1.024.947 1.598.797 666.092 217.176 
2.073.877 1.476.901 1.593.706 1.063.595 1.697.000 732.785 239.533 
Dinem. 
2.000 
2.300 
1.4.00 
2.448 
2.604 
3.899 
38.800 
44.900 
46.900 
61.617 
69.301 
90.745 
Eur. a 9 
1.040.500 
1.054.100 
905.900 
1.285.854 
1.237.827 
1.104.394 
) 
4.875.200 
5.636.300 
5.357.000 
7.310.549 
7 .935.853 
8.968.142 
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TABLEAU 88 (suite) / TABLE 88 (continued) 
EXPORTATIONS INTRA · C EE - EVOLUTION 1960 · 1978 
INTR~ · EEC EXPORTS - EVOLUTION 1960 • 1978 (suite) 
Unite 1.000 u.c. 
Grandeur An Deutsch. France Italia Nederl. Belgique Eur. a 6 Un. Kingd Ireland Diinem. Eur. a 9 
CST 841 60 23.805 26.213 58.768 30.648 44.893 184.327 
Art.d'habil. 61 32.752 34.336 92.995 38.080 57 .715 255.878 
Clothing 62 42.953 44.251 106.321 41.345 65.018 299.888 
Bekleidung 63 59.529 59.270 139.441 48.814 83.882 390.936 
64 79.993 69.832 167 .617 57.859 103.714 479.015 
65 101.899 92.076 205.759 73.181 123.913 596.828 
66 132.312 115.871 273.486 86.339 153.188 761.196 
67 134.467 114.985 264.492 81.237 139.321 734.502 
68 177 .065 140.021 340.144 98.283 161.524 917.037 
69 221.468 185.177 524.563 142.197 208.709 1.282.114 
70 253.099 240.872 585.762 174.247 245.511 1.499.491 
71 328.955 334.456 684.786 204.291 301.211 1.853.699 
72 369.015 440.787 831.683 250.309 366.087 2.257.881 
73 433.918 560.562 758.628 292.300 425.827 127.742 58.680 20.438 2.623.095 
74 469.195 575.982 885.201 336.960 482.487 159.259 75.473 18.549 3.003.106 
75 537 .800 627.971 1.033.586 349.782 469.244 178.891 76.033 17.207 3.290.514 
76 798.166 680.410 1.370.909 410.434 562.373 286.251 84.627 20.842 4.214.012 
77 908.913 761.981 1.611.382 393.827 595.195 398.039 100.048 22.066 4.791.451 
78 942.737 754.697 1.739.608 374.992 560.385 453.645 109.905 27.039 4.963.008 
CST 26+65+ 60 139.076 294.889 204.872 175.323 332.236 1.146.396 
841 61 175.896 338.178 271.726 215.955 390.835 1.392.590 
62 231.211 393.321 300.486 245.969 458.475 1.629.462 
63 299.431 450.427 359.728 302.308 536.893 1.948.787 
64 367.571 487.298 423.281 359.549 606.743 2.244.442 
65 433.763 547.360 505.780 422.144 662.875 2.571.922 
66 483.322 587.784 591.655 459.223 751.599 2.873.583 
67 494.292 525.689 545.511 431.921 674.222 2.671.635 
68 703.996 633.663 706.348 520.716 788.557 3.353.280 
69 922.261 774.476 980.814 662.554 981.897 4.322.052 
70 1.010.376 900.355 1.007.475 718.955 1.033.136 4.670.297 
71 1.241.207 1.109.916 1.215.127 840.472 1.154.880 5.561.602 
72 1.351.289 1.318.231 1.507.549 930.728 1.362.888 6.470.685 
73 1.934.418 1.701.262 1.527 .528 960.700 1.582.527 588.342 182.780 61.238 8.538.795 
74 2.221.295 1.842.782 1.732.701 1.074.960 1.841.587 687.659 226.773 65.749 9.693.506 
75 2.092.000 j l.749.271 1.979.686 1.013.282 1.766.444 679.191 208.033 65.507 9.553.414 
76 2.949.532 2.192.177 2.546.772 1.541.395 2.248.237 967.820 279.575 84.907 12.810.415 
77 3.060.454 2.426.344 2.969.350 1.514.621 2.355.405 1.202.160 342.826 93.971 13.965.131 
78 3.330.265 2.540.556 3.431.163 1.520.764 2.387.644 1.315.981 387.488 121.683 15.035.544 
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TABLEAU 89 / TABLE 89 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES EXPORTATIONS INTRA-CEE DES 9 PAYS MEMBRES 
REGIONAL ASSESSMENT OF INTRA-COMMUNITY EXPORTS OF THE 9 MEMBER STATES 
(CTCI26+ 65+ 841 
Pays/ Country Ann./ BRD FRANCE ITALIA NEDERL. B.-L. UK IRELAND DK 
Years 
CEE 
(1) 
Valeur totale 76 2.949.530 2.192.189 2.546.755 1.541.386 2.248.244 967.825 279.579 84.897 12.810.405 
des exportations / 77 3.060.460 2.426.361 2.969.344 1.514.606 2.355.397 1.202.165 342.847 93.978 13.965.158 
Total value of exp. 78 3.330.264 2.540.559 3.431.163 1.520.776 2.387.623 1.316.092 387 .583 121.677 15.035.737 
(1.000 UCE) 
dont, vers : / % % % % % % % % % 
of which, towards : 
B R Deutschland 76 - 36,4 49,9 44,3 30,0 19,1 7,5 37,7 28,6 
77 - 36,4 49,5 45,1 31,8 20,0 9,0 39,8 29,3 
78 - 35,7 47,7 43,7 31,5 19,9 9,9 39,9 28,7 
FRANCE 76 23,0 - 23,7 10,9 31,2 14,5 3,2 5,7 18,0 
77 23,1 - 23,0 10,0 30,0 14,1 3,1 5,9 17,4 
78 22,1 - 23,1 9,6 27,6 14,8 3,2 7,0 17 ,0 
ITALIA 76 12,3 19,9 - 5,9 5,0 10,3 1,5 2,2 8,7 
77 10,9 18,5 - 5,1 4,9 9,6 1,5 2,2 7,9 
78 11,4 18,1 - 4,5 5,2 9,9 2,9 2,7 7,8 
NED ER LAND 76 35,8 6,8 7,6 - 27,3 11,8 2,9 10,8 16,7 
77 36,4 6,8 6,9 - 26,5 12,5 3,6 14,0 16,4 
78 34,7 7,2 7,0 - 26,3 12,3 3,2 12,5 15,9 
BELG. - LUX. 76 17,0 29,5 8,2 31,8 - 9,0 1,3 2,3 15,1 
77 17,0 29,5 8,4 32,1 - 9,3 1,2 2,8 15,0 
78 17,1 28,6 8,3 32,4 - 9,4 1,0 2,8 14,7 
UNITED 76 7,0 6,0 8,7 4,6 5,0 - 83,1 40,3 7,9 
KINGDOM 77 7,7 7,2 10,2 5,3 5,4 - 80,6 34,3 8,8 
78 9,8 8,9 11,8 7,0 7,8 - 79,1 33,7 10,6 
IRELAND 76 1,0 0,3 0,4 0,5 0,3 23,4 - 1,0 2,3 
77 1,0 0,3 0,6 0,5 0,3 22,1 - 1,2 2,6 
78 1,2 0,5 0,6 0,7 0,3 25,9 - 1,4 2,9 
DENMARK 76 3,9 1,1 1,4 2,0 1,3 12,0 0,5 - 2,8 
77 3,9 1,2 1,3 2,0 1,2 10,4 0,9 - 2,7 
78 3,7 1,2 1,4 2,0 1,3 7,7 0,8 - 2,4 
TOTAL 76 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
77 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
78 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
( 1) La difference existant entre la valeur to tale des importations et celle des exportations Intra-CEE est due aux 3 facteurs suivants : 
The difference existing between total value of imports and total value of exports Intra-EEC is due to following factors : 
1. les administrations douanieres controlent davantage les quantites de produits qui sont importes, que celles des produits 
exportes / 
imports are submitted to stricter customs controls than exports 
2. decalage entre l 'enregistrement de I 'importation d 'un produit et celui de son exportation / 
time lag between registration of imports and that of exports 
3. difference eventuelle de categorisation d 'un produit par l 'importateur et par l 'exportateur / 
possible difference in product category between importer and exporter. 
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TABLEAU 90 / TABLE 90 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES IMPORTATIONS INTRA-CEE DES 9 PAYS MEMBRES 
REGIONAL ASSESSMENT OF INTRA-COMMUNITY IMPORTS OF THE 9 MEMBER STATES 
(CTCI26+ 65+ 841 
Pays / Country Ann./ BRO FRANCE ITALIA NEDERL. B. ·L. UK IRELAND DK 
Years 
CEE 
(1) 
Valeur totale 76 3.650.446 2.251.180 1.111.101 2.176.499 1.906.748 997 .793 290.983 380.386 12.765.136 
des importations / 77 4.100.758 2.436.312 1.086.884 2.148.344 2.070.733 1.300.686 390.061 398.079 13.931.857 
Total value of imp. 78 4.325.537 2.567.393 1.154.461 2.352.500 2.145.614 1.656.830 442.659 373.668 15.018.662 
(1.000 UCE) 
dont. venant de : I % % % % % % % % % 
of which 
coming from : 
B R Deutschland 76 - 28,7 32,8 48,9 24,9 20,7 8,5 31,7 22,7 
77 - 28,1 30,8 50,9 24,4 18,3 8,1 30,9 21,6 
78 - 28,2 32,7 48.3 25,6 18,8 8,1 33,3 21,7 
FRANCE 76 22,0 - 37,2 6,8 34,3 12,5 2,4 7,9 17,1 
77 22,1 - 39,8 7,3 34,6 13,7 2,2 8,2 17,4 
78 20,8 - 36,4 7,2 32,8 13,6 2,6 7,8 16,4 
ITALIA 76 36,0 27 ,3 - 9,5 10,8 22,8 4,8 10,2 20,5 
77 37 ,2 29,2 - 10,0 12,0 24,1 4,6 11,2 22,1 
78 39,5 32,1 - 11,0 13,2 25,7 4,5 12,5 23,7 
NEDERLAND 76 17,9 6,4 7,6 - 25,5 6,5 2,3 8,8 11,5 
77 14,9 5,8 6,5 - 23,9 7,6 2,6 7,7 10,4 
78 14,4 5,5 5,7 - 23,1 8,0 2,8 8,4 10,0 
BELG. · LUX. 76 17 ,7 29,6 10,5 28,4 - 11,2 2,6 8,0 17 ,2 
77 18,0 28,5 10,0 23,2 - 11,5 1,5 7,5 16,0 
78 17 ,4 25,2 10,4 25,1 - 12,4 1,8 8,9 15,7 
UNITED 76 5,1 7,4 9,0 5,6 4,3 - 79,1 33,0 7,9 
KINGDOM 77 6,3 7,7 12,2 7,4 4,7 - 80,8 33,7 9,2 
78 6,2 8,2 13,6 7,1 5,0 - 79,8 28,2 9,1 
IRELAND 76 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 22,8 - 0,4 2,1 
77 0,6 0,4 0,4 0,6 0,2 22,0 - 0,8 2,5 
78 0,7 0,6 0,8 0,6 0,2 19,0 - 0,9 2,6 
DENMARK 76 0,8 0,2 0,2 0,4 0,1 3,6 0,3 - 0,7 
77 0,9 0,2 0,3 0,6 0,1 2,8 0,3 - 0,7 
78 1,1 0,3 0,3 0,7 0,2 2,6 0,4 - 0,8 
TOTAL 76 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
77 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
78 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(1) La difference existant entre la valeur totale des importations et celle des exportations Intra-CEE est due aux 3 facteurs suivants : 
The difference existing between total value of imports and total value of exports Intra-EEC is due to following factors : 
1. les administrations douanieres controlent davantage les quantites de produits qui sont importes, que celles des produits 
exportes / 
imports are submitted to stricter customs controls than exports 
2. decalage entre l 'enregistrement de I 'importation d 'un produit et celui de son exportation / 
time lag between registration of imports and that of exports 
3. difference eventuelle de categorisation d 'un produit par l 'importateur et par l 'exportateur / 
possible difference in product category between importer and exporter. 
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TABLEAU 91 / TABLE 91 
ECHANGES INTRA· COMMUNAUTAIRES DE MATIERES PREMIERES TEXTILES 
INTRA · COMMUNITY COMMERCIAL TRAFFIC IN TEXTILE RAW MATERIALS 
( CTCI 26) 
~· 
. Annees RFA 
. Years 
. 
Allemagne 1976 -
Germany 1977 -
1978 -
78/77 -
France 1976 99.991 
1977 116.434 
1978 66.402 
78/77 -43,0 % 
Italie 1976 31.600 
Italy 1977 30.801 
1978 25.373 
78/77 -17,6 % 
Pays-Bas 1976 37 .198 
Netherlands 1977 38.643 
1978 31.175 
78/77 -19,3 % 
Belgique - Lux. 1976 54.330 
Belgium - Lux. 1977 55.257 
1978 47.625 
78/77 -13,8 % 
Royaume-Uni 1976 24.351 
United Kingdom 1977 25.540 
1978 22.930 
78/77 -10,2 % 
lrlande 1976 892 
Ireland 1977 1.427 
1978 2.120 
78/77 + 48,6 % 
Danemark 1976 1.190 
Denmark 1977 974 
1978 2.016 
78/77 +107 ,0 % 
CEE 1976 249.552 
EEC 1977 269.076 
1978 197.641 
78/77 -26,5 % 
Base : importations 1.000 UCE. 
Basis : imports 1.000 EUA. 
France Italie 
78.740 101.119 
76.856 84.668 
79.657 101.214 
+ 3,6 % + 19,5 % 
- 162.655 
- 144.869 
- 88.149 
-
- 39,2 % 
34.680 -
26.292 -
27 .844 -
+ 5,9 % -
10.109 12.125 
9.899 5.961 
8.801 5.972 
-11,1 % + 0,2 % 
62.643 33.224 
69.435 32.068 
48.388 28.502 
- 30,3 % -11,1 % 
31.082 59.039 
22.979 54.567 
26.256 68.449 
+ 14,3 % + 25,4 % 
2.099 1.056 
1.885 1.142 
2.341 3.526 
+ 24,2 % +208,8 % 
97 463 
98 551 
89 365 
- 9,2 % -33,8 % 
219.450 369.681 
207.444 323.826 
193.376 296.177 
- 6,8 % - 8,5 % 
Pays-Bas Belgique UK Irlande DK CEE 
48.285 56.556 22.178 2.936 4.629 314.443 
34.267 57 .725 27.089 5.392 3.867 289.864 
33.476 62.617 31.016 4.931 3.926 316.837 
- 2,3 % + 8,5 % + 14,5 % - 8,5 % + 1,5 % + 9,3 % 
18.892 136.574 19.050 651 484 438.297 
13.861 134.265 23.938 779 542 434.688 
9.702 114.220 24.444 484 721 304.122 
- 30,0 % -14,9 % + 2,1 % -37,9 % + 33,0 % -30,0 % 
3.910 12.308 18.369 1.639 1.426 103.932 
3.424 13.222 23.174 787 1.433 99.133 
3.376 13.356 24.300 1.203 2.098 97 .550 
- 1,4 % + 1,0 % + 4,9 % + 52,9 % + 46,4 % - 1,6 % 
- 30.428 5.396 2.897 825 98.978 
- 29.562 13.102 4.960 795 102.922 
- 26.065 6.692 3.799 841 83.345 
-
-11,8 % -48,9 % -23,4 % + 5,8 % -19,0 % 
12.970 - 19.144 1.467 488 184.266 
17 .877 - 27 .143 170 546 202.496 
16.287 - 27 .615 231 587 169.235 
- 8,9 % - + 1,7 % + 35,9 % + 7,5 % -16,4 % 
11.089 17 .783 - 21.839 6.370 171.553 
8.266 13.961 - 47.000 6.322 178.635 
8.106 12.683 - 22.545 4.518 165.487 
- 1,9 % - 9,2 % - -52,0 % -28,5 % - 7,4 % 
703 672 24.018 - 61 29.501 
765 247 21.642 - 151 27 .259 
1.027 750 26.975 - 397 37 .136 
+ 34,2 % +203,6 % + 24,6 % - +162,9 % + 36,2 % 
146 92 403 56 - 2.447 
221 247 448 86 - 2.625 
298 94 1.097 11 - 3.970 
+ 34,8 % - 38,1 % +144,9 % -87,2 % - + 51,2 % 
95.995 254.413 108.558 31.485 14.283 1.343.417 
78.681 249.229 136.536 59.174 13.656 1.337 .622 
72.272 229.785 142.139 33.204 13.088 1.177 .682 
- 8,1 % - 7,8 % + 4,1 % -43,9 % - 4,2 % -12,0 % 
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TABLEAU 92 / TABLE 92 
ECHANGES INTRA - COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS TEXTILES SEMI-FINIS 
INTRA . COMMUNITY COMMERCIAL TRAFFIC SEMI-FINISHED TEXTILE PRODUCTS 
( CTCI 65) 
~ . Annees RFA . Years . 
Allemagne 1976 -
Germany 1977 -
1978 -
78/77 -
France 1976 412.313 
1977 480.283 
1978 557.927 
78/77 + 16,2 % 
Italie 1976 474.807 
Italy 1977 558.985 
1978 669.049 
78/77 + 19,7 % 
Pays-Bas 1976 453.862 
Nertherlands 1977 431.711 
1978 477.893 
78/77 + 10,7 % 
Belgique - Lux. 1976 481.238 
Belgium - Lux. 1977 530.432 
1978 559.248 
78/77 + 5,4 % 
Royaume-Uni 1976 119.311 
United Kingdom 1977 160.554 
1978 163.540 
78/77 + 1,9 % 
lrlande 1976 12.513 
Ireland 1977 18.517 
1978 20.472 
78/77 + 10,6 % 
Danemark 1976 18.173 
Denmark 1977 23.606 
1978 32.228 
78/77 + 36,5 % 
CEE 1976 1.972.217 
EEC 1977 2.204.088 
1978 2.480.357 
78/77 + 12,5 % 
Base : importations 1.000 UCE. 
Basis : imports 1.000 EUA. 
France Italie Pays-Bas 
460.617 241.920 544.311 
490.282 226.641 539.274 
541.668 258.324 561.949 
+ 10,5 % + 14,0 % + 4,2 % 
- 185.525 73.119 
- 212.304 81.935 
- 265.638 96.000 
- + 25,1 % + 17 ,2 % 
297 .325 - 73.951 
351.738 - 66.258 
430.911 - 82.664 
+ 22,5 % - + 24,8 % 
113.947 70.948 -
106.166 63.136 -
113.296 59.145 -
+ 6,7 % - 6,3 % -
504.304 72.199 324.400 
503.558 61.681 268.905 
504.699 79.845 336.701 
+ 0,2 % + 29,4 % + 25,2 % 
94.409 48.148 66.104 
107 .597 58.432 82.105 
118.696 66.214 84.754 
+ 10,3 % + 13,3 % + 3,2 % 
4.756 2.500 5.771 
7.265 2.712 8.164 
9.719 5.003 7.666 
+ 33,8 % + 84,5 % - 6,1 % 
3.898 1.752 7 .081 
4.811 2.196 10.007 
7.341 2.946 11.619 
+ 52,6 % + 34,2 % + 16,1 % 
1.479.256 622.992 1.094.737 
1.571.417 627 .102 1.056.648 
1.726.330 737.115 1.181.353 
+ 9,9 % + 17,5 % + 11,8 % 
Belgique UK Irlande DK CEE 
Lux . 
269.621 164.833 20.394 96.260 1.797 .956 
271.748 182.460 24.146 93.415 1.827 .966 
300.149 247.643 27.523 94.567 2.031.823 
+ 10,5 % + 35,7 % + 14,0 % + 1,2 % + 11,2 % 
274.280 70.413 3.376 23.879 1.042.905 
299.883 104.418 4.777 24.394 1.207 .994 
315.606 148.807 6.572 21.460 1.412.010 
+ 5,2 % + 42,5 % + 37,6 % -12,0 % + 16,9 % 
102.942 114.040 9.907 22.929 1.095.901 
121.999 172.449 13.664 24.909 1.310.002 
139.494 261.078 14.326 28.406 1.625.928 
+ 14,3 % + 51,4 % + 4,8 % + 14,0 % + 24,1 % 
259.197 53.821 3.781 26.466 982.022 
266.998 68.705 4.896 24.530 966.142 
272.849 89.111 8.207 26.243 1.046.7 44 
+ 2,2 % + 29,7 % + 67,6 % + 7,0 % + 8,3 % 
- 82.836 4.486 21.374 1.490.837 
- 110.541 4.071 19.293 1.498.481 
- 159.525 5.797 21.649 1.667.464 
- + 44,3 % + 42,4 % + 12,2 % + 11,3 % 
41.873 - 121.232 80.211 571.288 
51.037 - 151.825 76.875 688.425 
58.210 - 187.743 62.976 742.133 
+ 14,1 % - + 23,7 % -18,1 % + 7,8 % 
2.003 126.429 - 1.097 155.069 
3.147 176.142 - 1.990 217 .937 
2.802 194.644 - 1.939 242.245 
-11,0 % + 10,5 % - - 2,6 % + 11,2 % 
1.506 27.392 724 - 60.526 
1.716 28.352 1.002 - 71.690 
2.729 35.440 1.624 - 93.927 
+ 59,0 % + 25,0 % + 62,1 % - + 31,0 % 
951.422 639.764 163.900 272.216 7.196.504 
1.016.528 843.067 204.381 265.406 7 .788.637 
1.091.839 1.136.248 251.792 257.240 8.862.274 
+ 7,4 % + 34,8 % + 23,2 % - 3,1 % + 13,8 % 
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TABLEAU 93 / TABLE 93 
ECHANGES INTRA - COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS DE L' HABILLEMENT 
INTRA - COMMUNITY COMMERCIAL TRAFFIC IN APPAREL PRODUCTS 
( CTCI 841 ) 
* 
Annees RFA 
. 
. 
Years 
con. 
Allemagne 1976 -
Germany 1977 -
1978 -
78/77 -
France 1976 289.866 
1977 308.059 
1978 27 4.592 
78/77 -10,9 % 
ltalie 1976 807.751 
Italy 1977 937.602 
1978 1.012.033 
78/77 + 7,9 % 
Pays-Bas 1976 161.063 
Netherlands 1977 140.757 
1978 112.718 
78/77 -19,9 % 
Belgique· Lux. 1976 110.387 
Belgium· Lux. 1977 152.848 
1978 145.944 
78/77 - 4,5 % 
Royaume-Uni 1976 43.875 
United Kingdom 1977 71.032 
1978 81.826 
78/77 + 15,2 % 
Irlande 1976 5.796 
Ireland 1977 6.397 
1978 6.639 
78/77 + 3,8 % 
Danemark 1976 9.939 
Denmark 1977 10.899 
1978 13.787 
78/77 + 26,5 % 
CEE 1976 1.428.677 
EEC 1977 1.627 .594 
1978 1.647.539 
78/77 + 1,2 % 
Base : importations 1.000 UCE. 
Basis : imports 1.000 EUA. 
France ltalie Pays-Bas 
107.830 21.499 471.843 
117.926 23.836 519.881 
102.390 18.152 541.049 
-13,2 % - 23,8 % + 4,1 % 
- 65.017 56.700 
- 75.002 60.962 
- 66.430 64.206 
- -11,4 % + 5,3 % 
283.499 - 127 .994 
333.513 - 144.357 
364.213 - 172.492 
+ 9,2 % - + 19,5 % 
20.115 1.396 -
24.501 1.069 -
18.310 929 -
- 25,3 % -13,1 % -
98.476 11.315 280.685 
122.461 15.478 212.624 
92.901 12.280 238.002 
-24,1 % - 20,7 % + 11,9 % 
40.513 18.954 44.752 
56.863 20.054 67 .554 
66.164 22.678 73.987 
+ 16,4 % + 13,1 % + 9,5 % 
1.644 130 1.346 
1.765 418 4.076 
2.382 605 5.462 
+ 35,0 % + 44,7 % + 34,0 % 
397 117 2.447 
422 99 3.561 
1.327 95 3.677 
+214,5 % - 4,0 % + 3,3 % 
552.474 118.428 985.767 
657.451 135.956 1.013.015 
647 .687 121.169 1.098.875 
- 1,5 % -10,9 % + 8,5 % 
Belgique UK Irlande DK CEE 
147.751 19.212 1.400 19.621 789.156 
175.515 28.441 2.034 25.663 893.296 
186.045 32.792 3.236 25.975 909.639 
+ 6,0 % + 15,3 % + 59,1 % + 1,2 % + 1,8 % 
242.802 35.020 2.914 5.571 697.890 
283.218 49.605 2.913 7.647 787.406 
274.764 51.399 4.362 6.916 7 42.669 
- 3,0 % + 3,6 % + 49,7 % - 9,6 % - 5,7 % 
90.512 94.864 2.403 14.412 1.421.435 
114.099 118.289 3.389 18.432 1.669.681 
129.587 139.746 4.611 16.073 1.838.755 
+ 13,6 % + 18,1 % + 36,1 % -12,8 % + 10,1 % 
196.541 5.625 158 6.107 391.005 
198.001 16.415 273 5.227 386.243 
196.386 35.928 494 4.436 369.201 
- 0,8 % +118,9 % + 81,0 % -15,1 % - 4,4 % 
- 9.~78 1.473 8.588 520.202 
- 12.419 1.654 10.174 527 .658 
- 18.7 45 2.099 11.001 520.972 
- + 50,9 % + 26,9 % + 8,1 % - 1,3 % 
22.400 - 87 .175 39.041 296.710 
32.575 - 116.169 50.806 415.053 
35.789 - 142.733 37 .918 461.095 
+ 9,9 % - + 22,9 % -25,4 % + 11,1 % 
343 77.454 - 547 87.260 
527 87 .941 - 1.068 102.192 
710 92.677 - 1.021 109.496 
+ 34,7 % + 5,4 % - - 4,4 % + 7,1 % 
564 8.018 75 - 21.557 
1.041 7.973 74 - 24.069 
709 7.156 128 - 26.879 
-31,9 % -10,2 % + 73,0 % - + 11,7 % 
700.913 249.471 95.598 93.887 4.225.215 
804.976 321.083 126.506 119.017 4.805.598 
823.990 378.443 157 .663 103.340 4.978.706 
+ 2,4 % + 17,9 % + 24,6 % -13,2 % + 3,6 % 
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ECHANGES INTRA. COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS TEXTILES 
INTRA · COMMUNITY COMMERCIAL TRAFFIC IN TEXTILES 
( CTCI 26 + 65 + 841 ) 
I~ Annees RFA . . Years . 
Allemagne 1976 -
Germany 1977 -
1978 -
78/77 -
France 1976 802.170 
1977 904.776 
1978 898.921 
78/77 - 0,6 % 
ltalie 1976 1.314.158 
Italy 1977 1.527 .388 
1978 1.706.455 
78/77 + 11,7 % 
Pays-Bas 1976 652.123 
Ne therlands 1977 611.111 
1978 621.786 
78/77 + 1,7 % 
Belgique · Lux. 1976 645.955 
Belgium· Lux. 1977 738.537 
1978 752.817 
78/77 + 1,9 % 
Royaume-Uni 1976 187.537 
United Kingdom 1977 257.126 
1978 268.296 
78/77 + 4,3 % 
lrlande 1976 19.201 
Ireland 1977 26.341 
1978 29.231 
78/77 + 11,0 % 
Danemark 1976 29.302 
Denmark 1977 35.479 
1978 48.031 
78/77 + 35,4 % 
CEE 1976 3.650.446 
EEC 1977 4.100.758 
1978 4.325.537 
78/77 + 5,5 % 
Base : importations 1.000 UCE. 
Basis : imports I.OOO EUA. 
France ltalie 
64 7 .187 364.538 
685.064 335.145 
723.715 377.690 
+ 5,6 % + 12,7 % 
- 413.197 
- 432.175 
- 420.217 
- - 2,8 % 
615.504 -
711.543 -
822.968 -
+ 15,7 % -
144.171 84.469 
140.566 70.166 
140.407 66.046 
- 0,1 % - 5,9 % 
665.423 116.738 
695.454 109.227 
645.988 120.627 
- 7,1 % + 10,4 % 
166.004 100.326 
187.439 133.053 
211.116 157 .341 
+ 12,6 % + 18,3 % 
8.499 3.686 
10.915 4.272 
14.422 9.134 
+ 32,1 % +113,8 % 
4.392 2.332 
5.331 2.846 
8.757 3.406 
+ 64,3 % + 19,7 % 
2.251.180 1.111.101 
2.436.312 1.086.884 
2.567 .393 1.154.461 
+ 5,4 % + 6,2 % 
Pays-Bas Belgique UK lrlande DK CEE 
1.064.439 473.928 206.223 24.730 120.510 2.901.555 
1.093.422 504.988 237.990 31.572 122.945 3.011.126 
1.136.474 548.811 311.451 35.690 124.468 3.258.299 
+ 3,9 % + 8,7 % + 30,9 % + 13,0 % + 1,2 % + 8,2 % 
148.711 653.656 124.483 6.941 29.934 2.179.092 
156.758 717.366 177.961 8.469 32.583 2.430.088 
169.908 704.590 224.650 11.418 29.097 2.458.801 
+ 8,4 % - 1,8 % + 26,2 % + 34,8 % -10,7 % + 1,2 % 
205.855 205.762 227 .273 13.949 38.767 2.621.268 
214.039 249.320 313.912 17.840 44.774 3.078.816 
258.532 282.437 425.124 20.140 46.577 3.562.233 
+ 20,8 % + 13,3 % + 35,4 % + 12,9 % + 4,0 % + 15,7 % 
- 486.166 64.842 6.836 33.398 1.472.005 
- 494.561 98.222 10.129 30.552 1.455.307 
- 495.300 131.731 12.500 31.520 1.499.290 
- + 0,1 % + 34,1 % + 23,4 % + 3,2 % + 3,0 % 
618.055 - 111.258 7.426 30.450 2.195.305 
499.406 - 150.103 5.895 30.013 2.228.635 
590.990 - 205.885 8.127 33.237 2.357.671 
+ 18,3 % - + 37 ,2 % + 37 ,9 % + 10,7 % + 5,8 % 
121.945 82.056 - 230.246 125.622 1.013.736 
157 .925 97.573 - 314.994 134.003 1.282.113 
166.847 106.682 - 353.021 105.412 1.368.715 
+ 5,6 % + 9,3 % - + 12,1 % -21,3 % + 6,8 % 
7.820 3.018 227 .901 - 1.705 271.830 
12.996 3.921 285.725 - 3.209 347.379 
14.155 4.262 314.296 - 3.357 388.8'77 
+ 8,9 % + 8,7 % + 10,0 % - + 4,6 % + 11,9 % 
. 
9.674 2.162 35.813 855 - 84.530 
13.789 3.004 36.773 1.162 - 98.384 
15.594 3.532 43.593 1.763 - 124.776 
+ 13,1 % + 17,6 % + 18,5 % + 51,7 % - + 26,7 % 
2.176.499 1.906.7 48 997 .793 290.983 380.386 12.765.136 
2.148.335 2.070.733 1.300.686 390.061 398.079 13.931.857 
2.352.500 2.145.614 1.656.830 442.659 373.668 15.018.662 
+ 42,1 % + 3,6 % + 27 ,4 % + 13,5 % - 6,1 % + 12,8 % 
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POSITIONS LIBELLE 
CTCI 
845.13 Chandails, vestes, etc ... fibres synthetiques 
Jerseys, pullovers ... of synthetic fibres 
659.51 Tapis, mat. text. synth. artif. n.a.d. Touffetes 
Tufted carpets of man-made text. materials 
652.24 Autres tissus cont. au - 85 % coton, blanchis., 
mercer., etc ... / Other woven fabrics cont. 85 % 
or more by weight of cotton, bleached, mere. 
655.10 Etoffes de bonneterie de fibres synthetiques 
Knitted or crocheted fabrics of synth. text. fib. 
842.32 Pantalons et culottes de coton 
Breeches and shorts of cotton 
652.23 Velours, peluches, chenille en coton 
Woven pile fabric and chenille fabric of cotton 
845.11 Chandails, vestes, etc ... laine plus polls fins 
Jerseys, pullovers ... of wool or fine animal hair 
651.41 Fils textures de fibres cont. polyamid. n. detail 
Textured yarns of polyamide fibres (cont.) nfrs. 
653.15 Tissus cont. au - 85 %textiles synthetiques 
cont. (sauf pneumat.) / Woven fabrics cont. 85 ;, 
or more of synth. fibres (cont.) (except tyres) 
651.48 Fils cont. au - 85 % fibres synthetiques 
discont. n. detail / Yarns cont. 85 % or more of 
synth. fibres (discont) nfrs. 
Bulletin 80 / 1 
PRINCIPAUX PRODUITS TEXTILES 
MAIN TEXTILE PRODUCTS 
RFA FRANCE 
336.233 90.007 
225.090 99.727 
118.552 100.831 
99.867 113.088 
147.323 30.774 
76.819 107.432 
149.421 66.434 
59.884 24.449 
61.993 50.394 
72.523 41.962 
IMPORTATIONS 
IMPORTS 
1.000 UCE 
ITALIE 
1.404 
14.919 
43.915 
19.336 
17.760 
38.906 
8.870 
9.334 
16.136 
3.911 
COMITEXTIL 
DANS LES ECHANGES 
USED IN TRADE 
INTRA • CE E 
INTRA • EEC 
1 9 7 8 
PAYS-BAS BELGIQUE - LUX. 
92.073 63.355 
92.177 46.937 
57 .950 69.092 
78.250 61.285 
89.995 55.839 
20.129 56.583 
29.835 26.825 
58.491 57.492 
24.512 40.680 
35.680 48.679 
ROY AUME-UNI 
43.204 
30.695 
53.346 
24.753 
18.992 
54.878 
11.659 
47.663 
59.514 
31.409 
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IRLANDE DANEMARK CEE 
13.007 5.821 645.104 
11.584 17.373 538.502 
12.371 13.153 469.210 
9.669 7.711 413.959 
9.728 19.145 389.556 
6.317 13.138 374.265 
9.663 4.644 307 .351 
8.436 14.459 280.208 
8.484 15.644 277.357 
5.264 8.546 247.974 
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POSITIONS LIBELLE 
CTCI 
845.13 Chandails, vestes ... en fibres synthetiques 
Jerseys, pullovers ... of synthetic fibres 
659.51 Tapis en mat. text. synth. et artif. NDA. touffetes 
Tufted carpets of man-made textile materials 
652.24 Autres tissus contenant au moins 85 % coton, blanchis, mere. 
Other woven fabrics cont. 85 % or more by weight of 
cotton, bleached, mercerised 
655.10 Etoffes de bonneterie de fibres synthetiques 
Knitted or crocheted fabrics of synthetic textile fibres 
652.23 Velours, peluche, chenille en coton 
Woven pile fabric and chenille fabric of cotton 
842.32 Pantalons et culottes de coton 
Breeches and shorts of cotton 
653.15 Tissus contenant au moins 85 % textiles synth. cont. 
(sauf pneumatiques) 
Woven fabrics cont. 85 % or more of synthetic fibres 
(continuous) (except tyres) 
845.11 Chandails, vestes ... en laine et poils fins 
Jerseys, pullovers ... of wool or fine animal hair 
651.48 Fils cont. au moins 85 % de fibres synth. discont NCVD 
Yarns cont. 85 % or more of synth. fibres (discont) NFRS 
653.41 Tissus cont. au moins 85 % de fibres synth. discont. + coton 
Woven fabrics cont. 85 % or more of synth. fibres 
(discont) + cotton 
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PRINCIP AUX PRODUITS TEXTILES 
MAIN TEXTILE PRODUCTS 
1.000 UCE 
RFA FRANCE 
44.166 26.306 
68.147 10.662 
114.097 98.800 
152.301 39.223 
95.836 121.082 
27.409 62.824 
62.279 44.816 
13.271 33.665 
64.626 50.362 
91.855 22.837 
EXPORTATIONS 
EXPORTS 
ITALIE 
476.559 
5.392 
79.569 
127 .930 
78.159 
66.184 
57.834 
152.197 
65.598 
57.275 
COMITEXTIL 
DANS LES ECHANGES 
USED IN TRADE 
INTRA - CE E 
INTRA - EEC 
1 9 7 8 
PAYS-BAS BELGIQUE - LUX. 
18.974 14.599 
92.248 313.473 
70.031 62.988 
62.623 37.370 
50.393 52.237 
27.146 195.927 
15.553 25.493 
8.118 7.562 
14.591 45.870 
44.837 25.382 
ROY AUME-UNI 
22.586 
54.138 
41.053 
29.861 
12.995 
21.074 
34.507 
55.206 
11.975 
4.240 
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IRLANDE DANEMARK CEE 
4.413 1.068 608.671 
9.299 25.450 578.809 
3.770 2.704 473.012 
4.396 2.319 456.023 
175 549 411.426 
5.666 693 406.923 
51.379 3.337 295.198 
6.291 3.747 280.057 
7.153 484 260.659 
2.481 2.174 251.081 
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